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Bosée sur des informotions, rossemblées par les seruices de la Direction Générole de
l'Agriculture, dons le codre de l'opplication de lo politique ogricole commune' lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de la
Communouté.
Lo table des matieres (page 2) mentionne les produits troités.
Après une lntroductlon por produit, des tobleaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de morché (si posslble),
- 
prélèvements envers PoYs tlers'
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insërés dons lo publicotion.
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REI,IÀRQUE P P.ELI MINAI RE
Toutes les données, reprlses dans cette publication (prlx, pré1èvments, e,a.) Deuvent être consldérées come déflnltives,
sous réserve touÈefois des fautes d'lmpression éventuelles ou des modtfications, apportées uItérleurement aux données,
qul ont servl de base pour Ie calcu1 des moyennes.
VORBEMERKUNG
À1le In dtesen Heft aufgenomenen Àngaben (Preise, absch8pfungen, und andere) kônnen als endgültlg angesehen werden,
jedoch unter den Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgIlchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PRELTMINÀRY NOTE
The data contalned ln this publicatlon (prices, levtes, etc...)may be regarded as deflnlÈIve, subject to any prinÈlng
errors or changes subsequently made Lo the data used for calculaÈing averages.
NOTÀ PRELI!.{INÀRE
Tuttt i datl rlpresl in questa pubbllcazlone lptezzj-, prellevr ed altrl) possono essere conslderatl come defInltlvl,
con riaerva tuttavla ad eventuali errorl dI sÈmpa o ad utteriorl nodlflche apportate al dati che sono servltl da base
per 11 calcolo delle medle.
OPMERXING VOOR,ÀF
ÀlIe ln aleze publicatle opgenomen gegevena (priJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als tleflnttlef worden beschouHd, onder
yoorbehoud echter van eventuele drukfouÈen en van wljzlgingen dle achÈeraf n€rden aangebracht ln de grondgegeveng, die
alÊ basls dlenden voor de berekentng van gmiddelden.
TNDLEDENDE BEI,IÆRKN ING
Àlle de i dette hefte opforte angivelser (prlser, lnportafglfter o.a.) kan betragÈe8 som endelige, tlog under forbêhold
af eventuelle trykfejl 09 s€nere ændrlnger af de angivelser, son har tJent tll bêregnlng af gennemanlt.
KORN
Forkltrirgtr tII de 1 dette hæfte ùdetDldte prlss
(fætsatte prlsg og rukedsprlstr)
INDLEDÀIII\IG
I iltlkel 13 t forcrdnlrg m. L9/L962 m ds gradvlse gerenfprelæ af s fæII€ rukedsordn1r.lg for kom (È Eurcpælsl<e
EE-Llæskabers Tlderde af 2o.4.L962 - 5. ârS"r,S r. 30) û det fætst, at ds, efterhârdo ffi tLl.m1s af
komprlære flrds sted, bor trdfæ foræstal,tdrger for at nÂ tll et ssrtet prjssystm for E?:Llæskabet pâ
srrcdswkedsstâ.{l et, rsnltg:
a) a baslslriikatlvFrls for hele EE11æskabet,
b) s ækel tÆskelpds,
c) s sd(el frergarqsnÂde tfl bestffilse af tnterventlæFr1sre;
d) et $kelt gresærFngEsted, ds tjener stn grffiitag for bestsnElæ af clf-prisen for Frodukter fm t:edjelarde.
hhedsnarkedet trâdte i knft alen 1. jult 1967. hhedsrErkedet. er fætst i foMdnûg rE. t2o/67/MF af 13. jwl 1967
mdsfællesmkedrcrdnjrqforkm (DeErrcpætskerELlæskabersTldslleaf 19. jwi Lg6't -LO. ârgægm. II?).
Râdets forcrdnlng (@) r. 2727n5 at 29. oktober 1975 erstâtts gnüdforordnirq w. L2o/67mF.
Damks, Irlads og Det forsEde Korgerlgs tlltrdelse er fætst 1 traltaten cm de nle nÊdlæstâtæ t:Lltrdelæ
af Det qtcpæi.ske Oktrmlske EEllæskab og af DeC eropæiske ÀtqHùgiJa11æskab üdqtegnet dq 22. jù:E !g72(EI) r. L73 al 27.3.1972, L5. àr.),
I. FAS:I§ÀSE PRISR
A. E1ffies æt
I h@lDld utl Râdets forordnlng (EoF) r. 2721n5, trpdlflceet ved forcrdnlrg (r0r) m. LL43/76, trDd.iflceret ved Râdets
forcrdrtlrg (gln) rr. 1547179 , fætsættæ ârllge inii.l<ativprls, lntæotlonspris, s ref*erceprts, s gmtset
mtudst€prIs q tæskelFrtsù for Etlleskabet.
Inlllattvslær, lntemtlcrsprlse, feferqcerrris, og gæ_ ætset mlrdstErls
ær q for det folgsde âæ fegLrdsxle produktlonsâr saûtld1g fætst:
- æ in lletlvprls for b1@d hvede, hârd lpede, byg, mjs og nrg;
- æ olrcdslntewsttlGEprls for fodatnrede, riuq, W, najs oq hâ:d hrrede;
- m refææqrls for brÉdfrffiil-ltirq;
- en güiltæt trùdstel;rls for hârd Ïtrrede.
Taskelprlser
Diæ faststts fü EEllækâbet for:
a) blod tÀrede, hârd fnrede, b1q, mjs og ng, sâIedæ at slgsprtsen for alet ûrifc,rte prcdukt ÿilù tI1
intlkatlvprim IÉ mkedet I DulsÈÂlrg, uder hs,syntags tll kvalitetsforskeue;
b) hære, bogin ede, sorgt\m, dwa, hJ:æ og kililiefrp, cÂlarcs 3! prlæ pE de ud* a) mte konrcrte,
ffi konJ§Jrqs trEd dlsæ proùrlçÈer, nâr sarre nLEu son ùdikatlvprlsa pâ mrkedet i Drlstr:rg;
c) tr81 af tvede 09 blardsæd, tr81 af rug, gryn af blÉd tvede og gryn af hârd tvede.
TEskelpriærÊ beregn€ for Rottsdan.
B. Stùdardlsralitet
üdikaci-\Erlssne, htsHÈlonsfrlsne, refemeprIm, ds gilætsede mtldsteFrls og trE:skelprlærne(Àrfætsttæ for
Btanlardkyà]-iteterne.
Forcdnù!, rE- 768/69/WE, ætattet ved forcrdnlng (@) m. 2BLn5 q rcdIflæt ved forcrdnirg (r@') m. rt56n7 lfætstts stardardkEutetffiE for bIOd tnrede, rug q byg.
stadôrdkvaritetffiE for de Éÿrige kornsorts ffit for st]<elte relsrts 09 gryn er fætst ved forcrdning
n. L397/69/WF, eEtarteÈ ved færdnirg (WF) rc. 2i34/75.
C. Stedæ, sm de fætstte trrlær vedroru
a) Inli-katlvprrs og lntflqtlonsprls
Irdlkatlvprls fætsttes for Dulsburg og lntffitloreprls aLse for ôcæs og 1 engmsledet ved frarrko
l-ffilry tl1 lagq, lkke aflæset.
b) Garætæt trürdsteprls for hârd tnrede
Den gililtsede mjldsteprÈ for hârd hvede fætsttæ for hardelscmtret I zonù rEd det st rste ffiskud,
1 det sæ onætnirgsled og wdu de sæ betingelsù ffi jrdllGtivprlsm.
]I. lAry@PRlSR (INDENIÀNDSKE PRODUKIR)
Markedsprism, ffi er anfort for hEt af @'s redlffiIarde, ka1 lkke udq vidse renlignæ pâ grulf af
forskelle 1 leveringsbetlngels, qEtnfuqsled og kval1tet.
À. Steds (boH) eller cnEâdq, ffi mkedspriffie vedrgH
se buag 1
B. Anstnlrsled og læalrqsbetùqelsq
Belgiq: hgrosf*tnlrgspris, 1 10s \EgC eIIs 1 sd&e, brutto fü netto, lëst pâ trilsForhdddel, uds
afglfLù.
Damk: Hlgrospris, lffiüg KOberùEm ells qrÉgn. Iés, uda afgifts.
lkkm Iÿsklard: frIg|rosftrtnturgsFEls (IOs vëgt) )
(!,ttirztrug: slg'roslrdkobsprls) (IÉs ,*al I * afgifts
IYankrig3 B.tÉd tvede )
Byg ) I\lcterede prlser üÉ19e autorlset organ.lstlon bereqnet pâ gqrEGmltstrilsport.,
l4ajs ) udo afgft.
ttârd hvede )
I,taLet rug )
Hare ) Exlgrcsf*trlrlglsPEls, pâ baævogn, uds afgtfts.
Irlard: tsrcsprls, fra lagu, lCrs, udq afglft, Iwslng tI1 hârdelffiter mjs fra sILo.
Ital1q: BI@d tvede:-fodstwede3 l,Iapoll 
- frarko bestqtrÉlssted, lætvogn, IÉs ÿë9t, udæ afglfts
Ijdlne 
- franlo af m0l1e, Ios \rqt, betâlIry v€d 1æstr9, uds afg1fts
-hvede brpdfr+
st-llllng: Napoll - franlo slg.losprls
Rrg:
Byg:
ll,awe:
I'lajs:
IIârd tnrede:
uillne - frarko engrcsprls
Bolqna - frêrllo bestmlæted, Iés rrÉgt, uds afgifts
Foggfa 
- af lEoduqt, LOs vqL, r:dæ afglftc
Ibgqla 
- af proôlcot, 10s t@.t, udm afglfts
Boloqm 
- franko bestælsted, l:4s vqL, uds afgtfts
Èosæto 
- franko engrcsTris
Catarla - fnko foEsdelssted af produktiqszone, udm snballage, uds
afgiftq.
Irerburgs Kébsprls I lardhardel, franko mOIIe, udm afgifttr
BYs )
Hare ) ûdfdrt produkt
Nedùl-ardæ: Eryrcsfstnlqspris for vffi 1æset I 1ds \Egt pÊ prm (bærdwlj qætort), r:dm afgtftc
Det forqede l(orgslqe: Extrrcsprls, levslrg I bestmte hMe, los, udm afqlft.
C. Kyalltet (Il!]gllaIdsk Frodukt)
Belqim: MF stardardkval-ltet
Damk: Standardkvalltet, 16g fugtighed, spælel yqt! BLT 75 )
sG 70 ) kg^Lr
oRG 67 )
IIÀF 50 )
Ebrbrdsrerubllkkgl lÿskl,aûl: Btdd tn ede ) rysk stanoardlsral.ltet
Rrg )
rye)
I{aæ ) Gmnelmlt§mlitet af clen ffiitede af8ætnùtgsEqde
Ftarkrlg3 BIÉd hr'ede: f. trls for mrkedsforte kEllteter
II. klser olEÊgnet tr'l E@ stardadkmlitet, dog uto hansyntagen tIl hektoUteryæStm
Andre korrmrts: @nnffinltsl«ralltet af den sanlâre aJætdrysnangde
Irlard: Bestâslte khlltets
ItaLio: el@d hvede:-fodstnrede: UapoII ) a-_ EHtlIe 78 kg/yrl
IË.Ine )
-tnrede brÉdfrsr
stilurq: I{arou )
Illlne ) l'Iazlonâ-le
Rry: Nazlomle
Byg: Gæzionale vestlto 56 k9^û
Hare: I,tazidEle 43 kg/fù
À4ajs: cc[trre
Ëlârd hvede: Gosseto Flrc
*tal-- lL/Btkslttr
In snburg: Eæ stardardlsJautet
I,lederlanlæ: @ stardardkEutet
Det forenede Xorgsige: Bestâqde hra}lteter
GETREIDE
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEÊI HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND I'IARKTPREISE)
EINLE ITUNG
Im Artikel. 13 der Verordnung Nr. 1911962 über die schrlttHelse Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für
Getreide (AmtsbLatt von 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgetegt, das3 ln Zuge der Annâherung der Getreidepreise
I'tlassnahmen ergriffen werden soIten, um jn der Endphase des gemeinsamen Flarktes zu ejnem einhelttichen Prelssystem zu
getangen. Dabei handett es slch um:
a) einen Grundrichtpreis für die gesante Gemeinschafti
b) e'inen einheittichen schuel.tenpreisi
c) ein einheitIiches Verfahren zur Bestinmung der Interventionspreise;
d) einen einzigen Grenzübergangsort, der fûr die Genelnschaft ats GrundIage für die Bestlnmung des cif-Prelses der aus
dritten Lândern stanmenden Erzeugnisse dient.
Am 1. Jul.i 1967 ist der geneinsame Getreidenarkt in Kraft getreten. Dleser einheitLlche Getreldemarkt ist durch die
Verordnung Nr. 120/67lEülG vom 13. Junl 1967 über die gemeinsame ltlarktorgani3ation für Getrelde (Amtsbtatt vom 10. Juni
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregett. Die Verordnunq (EwG) Nr. 2727175 des Rates vom 29- Oktober ,975 ersetzt die
Basis-Verordnung Nr. 120167 (Eillc).
Der Beitritt von Dànemark, Irtand und des Vereinigten K6nigrelches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
über den Beitritt neuer MitgIiedstaaten zur Europàischen t,lrtschaftsgemeinschaft und zur Europâ'ischen Atomgemeinschaft
geregett rorden (Amtsb[att von 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EE§IgE§EI!IE-EBEI§E
A. Art der Preise
Laut verordnung (E!jG) Nr. 2727175 des Rates, geândert durch die Verordnung (EtJG) Nr. 1143126 geândert durch die
Verordnung (EUG) Nr.1547179 des Rates, uerden jàhrtlch {ür die Geneinschaft Richtpreise, tnterventionspreise, ein
Referenzpreis, ein t indestgarantiepreis und Schlettenpreise festgesetzt.
Richtpreis, Interv;ntionspreise, Referenzpreis und llindestgarantiepreis
Für das ein Jahr spâter beginnende l'tirtschaftsjahr uerden gLeichzeitiq festgesetztr
- ein Richtpre'is für t,leichleïzen, Hartxeizen, Gerste, r'lais und Roggeni
- ein einziger Interventionspreis für tJelchueizen, FutterHeizen, Roqgen, Gerste, l4ais und Hartueizeni
- ein Referenzpreis für üleichweizen Brothersteu,ung;
- ein tlindestgarantiepreis für Hartueizen.
Sc hue [ [enprei se
Diese rerden für die Gemeinschaft festgesetzt fûr:
a) !âleichueizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des elngeführten Erzeugnisses auf dem
tTlarkt in Duisburg, unter Berücksichtigung der Quatitâtsunterschiede, dem Richtpreis entspllcht;
b) Hafer, BuchHeizen, sorghun, Dari, Hirse und Kânariensaat, so, dass die Preise für die unter a) genannten
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in l,ettbeyerb stehen, die Hôhe des Rlchtpreises auf dem tilarkt in
Duisburg erreichen;
c) !leh[ von t,eizen und von frlengkorn, Meh[ von Roggen, Grütze und Griess von l,leichuelzen, crütze und Griess von
Ha rtue i zen.
Die Schre[[enpreise uerden für Rotterdan berechnet.
B. StandardquaLitât
Die Richtpreise, dle Interventionspre'ise, der Referenzpreis, der Hindestgarantiepreis und die SchueILenpreise (A)
yerden fûr die standardquaLitàten festgesetzt.
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D'ie Verordnung Nr.76El69lEWc, ersetzt durch die Verordnung (EIJG) Nr. 2731175 und geàndert durch die Verordnung (EUG)
Nl- 1150177, bestimnt die standârdqual.itâten für tleichueizen, Roggen, Gerste, ptais und Hartueizen.
Die standardquaLitâten für die ûbrigen Getreidearten souie für einige llehIe, Grüt2e und Griesse rerden durch die
Verordnung Nr. 139?l69|EUG, ersetzt durch die Verordnung (EI,JG) Nr. 2731175, best.immt.
C. orte, auf die sjch die festgesetzten preise beziehen
a) Richtpreis und Grund'interventionspreis
Der Grundrichtpreis jst festgesetzt für Duisburg und der einzige Grundinterventionspre.is für Ormes auf der
GrosshandeLsstufe bei freier Antieferung an das Lager, nicht abgeLaden.
b) Hindestgarêntiepreis für Hartreizen
Der lrlindestgarantiepreis für Hartueizen ist fesrgeserzt für den HandeLspLatz der zone mit dem grôssten oberschuss
auf der g(eichen Stufe und zu den gteichen Bedingungen Hie der Richtpreis.
rr. !8E!IeBEI§E (TNLANDSERzEUGNTS)
Die für d'ie El,lG I{itgtiedstaaten aufgeführten Marktpreise s'ind nicht ohne ueiteres vergIeichbar, da ihnen zum TeiI
unterschiedIiche Lieferbedingungen, HandeIsstufen und OuaIitâten zugrunde Iiegen.
A.0rte (B6rsen) oder Gebiete auf die sich die tttarktpreise beziehen
Siehe Anhang I
B. Handetsstufe und Lieferungsbedingungen
Betgien : Grosshandetsabgabepreïs, lose oder in sàcken, brutto für netto, vertaden auf Transportmitte[ -
ohne Steuern.
Dânenark : Grosshandetsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Ungebung, [ose, ohne steuern
B.R. Deutschtand : Grosshandetsabgabepreis (Lose) )
(llürzburg: Grosshandetseinstandspreis) (Lose)iohne Steuern
Frankreich : lJeichteizen )
Gerste )
Mais ) Preis ab ErfassungshândIer, lranko Transportmittet, ohne Steuern
HartHeizen )
I.lahIroggen )
Hafer ) GrosshandetsabgabepreisVersandbahnhof,ohneSteuern
fllgllL t Grosshandetspre'ise, ab Lager, [ose, ohne Steuern, Lieferung in die Handetszentren, ausser für Mais,
ab si Lo
Ita['ien: Weichweizen: . Futterreizen: Neape[ - frei Bestimmungsort, Lastuagen, [ose, ohne steuern
Udine - frei ab MûhLe, [ose, zahtung bel Lieferung, ohne Steuern
. Brotherstettung: Neape[ )
Udine ) - frei Grosshandel
Roggen : Botogna - frei Bestimmung3ort, [ose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [o3e, ohne Steuern
Hafer ! Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
lla'is : Bologna - frei Bestimnungsort, [ose, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- frei GrosshandeI
laLrja - frei tlaggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourg : Ânkaufspreis des Landhande[s frei MühLe, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingeführtes Produkt
Niedertande: Grosshandetsabgabepreis der Iose au{ Lastkâhnen vertadenen llare (boordvrij gestort)rohne Steuern
Vereinigtes Kônigreich : GrosshandeIseinkaufsprels, Lieferung an bestimmte Hâfen, [ose, ohne Steuern
C. auaI jtât (Inlandserzeugnis)
Betgien : Eü,G-standardquaIitàt
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Dânemark : Standardquatitàtt 16 % Feuchtigkeit
Spezifische Gericht 3 BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kg/hL
HAF 50 )
B.R. Deutschtand : tüeichue'izen )
Roggen ) deutsche Standardquatitât
Gerste )
Hafer ) Durchschnittsquatitàt der gesamten Absatzmenge
Frankreich: |,e'ichreizen 3 I. Preise der vermarkteten Quatitâten
II. Ljmgerechnet auf Ewc-Standardquatitât jedoch unter Berücksichtigung
des HektoIitergewichtes
Andere Getreidesorten : DurchschnittsquaHtât der gesamten Absatzmenge
Irtand : bestehende Quatitàt
ItaIien : tleichueizen : . Futteruelzen: lggqg!
Udlne - Buono mercantl[e 78 kglht
. Brotherstettung : NeapeI
,r* - Naziona[e
Roggen : Naziona[e
Gerste : 0rzo nazionâte vestlto 56 kg/hl.
Hafer : Nazionale 42 kglhl
I'lai s : commune
Hartreizen : crosseto : Fino
Catania : 7ElE1 kglhl
Luxembourg : EülG-StandardquaI itât
Niedertande : EHG-Standardquatitàt
vere'inigtes «ônigreich : besteherde oual.itât
t0
CEREALS
EXPLÂNATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOIJN IN THIS PUBLICATION
(TIXED PRICES AND MARKET PRICES)
INTRODUCTION
Articte 15 of Regutation No 19 I 1962 on the progressive establishment of a conmon organization of the market in cerea[s
(officiaL Journâ[ No 30,20 April.1962) stipuLated that, as cêreaI prices uere atigned, measures shoutd be taken to ârrive
at a singte price system for the Commun'ity at the single market stage, viz :
a) basic target price vatid for the uhote Communityi
b) singl,e threshotd pricei
c) singte nethod of fixing intervention prices;
d) singl.e frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. pllces for products from third
countries.
The sing[e market for cerea[s entered into force on 1st Jul.y 1967. This sing[e market is governed by Regutation
No 12Ol67lEEC of 13 June 1967 on the Comnon organization of the mârket in cereals (officiat Journal No 117i 19 June 1967-
10th year). The Regutation (EEC) nr.2727175 ol the Councit of 29 October 1975 reptaces the basic Regutation ff.12016?l
EEC.
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdon is regutated by the treaty retative to the accession of the
ner Member States to the European Econoflic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed oî 22 Januaty
1972 <O.J. ot 27.3.1972,15th year N'L 73).
I. EIIEg-EE!gE§
Â. Types of prices
Based on Regutation (EEC) nr. 2727/75 o1 the Counci[, modlfled by the ReguLation (EEC) nr. 1143176, modified by the
Regul,ation (EEC) nr. 1547l1goi the Counc'iI target and intervention prices, a reference price, a guaranteed n'inimun
price and threshotd prices are fixed for the comnunity each year.
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed minimum price
SimuLtaneousl.y the fo[loring prices are fixed for the Community for the marketing year beglnning during the foItoring
catendar year:
- a target price for common uheat, durum rheat, bartey, maize and rye;
- a singLe intervention price for feed Bheat, maize, bar[ey, and a sing[e intervention price for durun rheati
- a reference price for bread-making mitling uheati
- a guaranteed minimum price for durum uheat.
Thresho[d pri ces
These are fixed for the comnunity for the fo[loring l
a) common uheat, durum uheat, barley, maize and rye, in such a ray that the seLling plice for the imported product
on the Duisburg market is the same as the target price, differences in qual,ity being taken into account;
b) oats, buckrheat, grain sorghum, m'i[ler and canary seed, in such a ray that the price of the cereals nent'ioned in
paragraph a), uhich are in competition rith these products, is the sane as the target price on the Duisburg market;
c) rheat flour and meslin f[our, rye flour, common uheat groats and meat, durum rheat groats and meat.
The threshoLd prices are catcuLated for Rotterdân.
B. Standard quatity
The rarget and intervention prices, the reference price, the guaranteed nininun price and the thresho[d prices referred
to'in section A are fixed for standard quaL'ities.
Regutation No.768169IEEC, replaced by the Regutation (EEC) nr. 2731175 and modified by the Regutation (EEC) No.'1156177,
defines the standard quaIities for conmon uheêt, rye, barLey, maize and durum rheat
ll
Standard quaIities for other cerea[s and for certa'in categories of ftour, groats and meaI are defined in Regutation
No 1397l69lEEc, replaced by the Regutation (EEC) nr. 2734175.
C. Ptaces to uhich fixed prices retate
a) Target price and intervention price
The target price is fixed for Duisburg and the s'ing[e intervention prïce for ormes at the uhotesate stage, gæds
detivered to rarehouse, not unload.
b) Guaranteed min'imum price for durum sheat
The guaranteed minimum price for durum rheat is fixed for the marketing centre of the region rith the [argest
surptus, at the same stage and under the sâme condit'ions as the tarEet price.
Ir. IA!çI_EEI9E§ (NATToNAL pRoDUcE)
Some of the market prices shorn for individuat Community countries are not automaticatty comparabte because they retate
to different deLivery conditions, narketing stages and quaIitîes.
A. Ptaces (exchanges) or regions to rhich market prices retate
See annex 1-
B. Marketing stage and detivery conditions
Betgium : [arehouse price, in bul.k or in bags, re'ight for nett, [oaded on means of transport, exctusive of taxes.
Denmark: rhotesaIe purchase price, deIivery to copenhagen or neighbourhood, in bul,k, excIusive of taxes.
Germany : yhotesaLe seu.ing price (in buLk) I t"*". not incLuded(tJürzburg : uhotesate purchase orice) (in butkj
France : Common lheat )
BarLey ) 
,.i.", ex-authorized merchant/co-op ("col,Lecteur agrée"), toaded, excLusive of taxes.Maize )
Durum rheat )
Rye (nil'Ling) ) 
r.,hor,es"te rarehouse price, on uagon, exc[usive of taxes
oats )
IreLand: uhotesa[e price, departure from uarehouse, in buLk, exclusive of taxes, delivery at port centres except
for maize : ex si[o.
ItaLy : comnon vheat : . Feed Bheat : Naples - free to destination, on truck, in buLk, exctusive of taxes
Lldi ne
. Bread-making
, '. : Naotes
ml L Llng wnear
Udi ne
Rye : Botogna
Barley : Foggia
oats : Foggia
Maize: Bologna
Durum rheat : Grosseto
free ex mitt, in bul.k, 'immediate delivery and payment, exctusive
of taxes
uhoIesaIe price
free to destinâtion, in bul,k, excLusive of tâxes
ex producer, in bul,k, exclusive of taxes
ex producer, in buLk, exclusive of taxes
free to destination, in bu[k, exctusive of taxes
uhotesate price
Catania - free on uagon, ex production zone, unpacked, exctusive of taxes
Luxenbourg 3 agricutturaI rarehouse purchase price, deIivered to niLl,, exctusive of taxes
BarLey )
-- 
--' i imported goods
oats )
NetherLands: ulholesate price of goods loaded in buLk on barges (boordvrij gestort)rexcLusive of taxes
United Kingdom: I'lhotesate buyers price, det'ivery to specifled ports, in bul,k, excLusive of taxes.
C. Quatity (nationaI produce)
Betgjum: EEC standard quaLity
r2
Denmark : Standard quaLity,'l6Z noisture
specific ueight: BLT 75 )
sEG 7o ) tn/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
Germany ; Common theat )
Rye ) Gernan standard quality
Bartey ) or"."gu quaLity of quantities traded
oats )
trance : Comnon xheat : I. prices for quaLities traded
II. Prices converted to EEc standard quatity, specific ue'ight onl,y being taken into account
0ther cereats: Average quatity of quantities traded
IreIand : Effectlve quaLi ty
Italy : conmon uheat : Feed wheat i Naptes ) Buono mercantiLe 7g kg/hLUdine )
: Bread-making
m'il.ting uheat: Naptes ) 
-.
ffi;; Nazionale
Rye : Nazionate
Bartey : 0rzo naz.ionaLe vestito 56 kg/hL
oats : NazionaLe 12 kglhl
lrlaize : comnune
Durum Hheat : Grosseto : Fino
Catania : 7Ala1 kglhl
Luxembourg: EEC standard quaLity
Netherlands ; EEC standard quaLity
United Kingdon ; Effective quat ity.
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CEREALES
ExPLIcATIoNScoNcERNANTLESPRIxDEScEREALEScoNTENUSDANScETTEPUBLIcATI0N(PRIX FIXES ET PRIX DE !]ARCHE)
INTRODUCTION
Dans L'articLe 13 du règtement îo. 19t162 portant étabLissement gradueI d'une organisation conmune des narchés dans Le secteu'
des céréates (JournaI officleL du 20.1.1962 - 5ène année no. 30) est StipuLé qu'au fur et à mesure du rapprochement des prix
des céréa[es, des mesures devraient être prises pour aboutir à un système de prix unique pour Ia communauté au stâde du marché
unique à savoir :
a) un prix indicatif de base vaLabLe pour toute [a communauté;
b) un prix de seuiI uniquei
c) un mode de déternination unique des prix drinterventioni
d) un Lieu de passage en front.jère, un'ique pour [a communauté, servant de base pour La détermination du prix cAt des produits
en provenance des pays tiers.
Le 1er ju.il,tet 1967 Le marché unique des céréaLes est entré en vigueur. ce marché unique est rè91é par I'e règ[enent no- 12o/67lcEE
du ,13 juin 1967. portaît organisation conmune des marchés dans Le secteur des céréaLes (JournaI officieL du 19 juin 1967 -
loe année no. 117). Le règtement (cEE) no. 2?2?t75 du conseiL du 29 octobre 1975 rempLace Ie règ[ement de base no. 12ol67lcEE'
L'adhésion du Danemark, de L'IrLande, du Royaume-tlni est règLée par te traité reLatif à l''adhésion de nouveaux Etats membres
à La Conmunauté économique européenne et à [a Communauté européenne de Lrénerg'ie atomique, signé I'e 22 ianvier'1972
(J.0. du 27.3.1972 - 15e année no. L 73).
r. PB!I-!]IE§
A. Nature des prix
Basé sur [e règtement (cEE) no. 2?27t75 du ConseiL, modifié par Le règtement (cEE) no. 11431?6,mod'ifié par [e règLement
(cEE) no. ,151?t7g du conseiL, il, est fixé chaque année, pour La Comnunauté, des prix indicatifs et drintervention, un
prix de référence, un prix mininum et des prix de seuit'
It a été f.ixé pour La canpagne de commerciaIlsation débutant Irannée suivante, simultênément :
- un prix indicatif pour [e froment tendre, [e fronent dur, Irorge, Ie naTs et Ie seigLe;
- un prix d'intervention unique pour Le froment tendre fourrager, Le selgl,e, t'orge, te nals et Ie flonent duri
- un prix de référence pour [e froment tendre panifiab[e;
- un prlx ninimum garanti pour [e fronent dur.
Prix de seuiL
Ceux-c'i sont fixés pour Ia comnunauté pour :
a) Le fronent tendre, [e froment dur, Irorge, Le nais et Le seigl,e de façon que, sur [e marché de Duisbourg, [e prix de
vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de quaLité, au niveau du prix indicatif;
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, miu.et et aLp'iste de façon que I'e prix des céréales visées sub a) qui
sont concurrentes de ces produits atteigne sur Le marché de Duisbourg Le niveau du prix indicatifi
c) farine de froment et de méteiL, farine de seigLe, gruaux et semoutes de froment tendre, gruaux et semoules de
froment dur.
Les prix de seuiL sont ca[cu[és pour Rotterdam'
B.QuaIité tvpe
LesprixindicatifS,tesprixd'intervention,Leprixderéférence,[eprixmininumgarantietlesprixdeseuiL
mentlonnés sub A sont fixés pour des quaIités tvpes'
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Le règlement 768/69lcEE, remptacé par [e règtenent (cEE) no. 273'll?5 et mod'ifié par [e règLement (cEE) no. 1156t21,
détermine Ies quaIités types pour Ie froment tendre, [e seig[e, Irorge, te mais et Ie fronent dur.
Les qua[ités types pour les autres céréates ainsi que pour certaines catégories de farines, gruaux et semoutes sont
déterminées par te règIement 1397/69lCEE, rerptacé par [e règLenent (CEE) no. 2734175.
C. Lieux âuxquets les prix fixés se réfèrent
a) Prix indicatif et prix drintervention
Le prix indicatif est rixé pour Duisbourg et les prix drintervention uniques pour Ormes au stade du connerce de
gros, marchandise rendue magasin non déchargée.
b) Prix mininum garanti pour [e froment dur
Le prix minîmum garantl pour te froment dur est fixé pour Le centre de connerciatisation de [a zone [a ptus
excêdentaire au même stade et aux memes conditions que [e prix indlcatif.
II. eEII_9_E_!ê8!HE (pRoDUrr NATToNAL)
certains prix de marché indiqués pour chaque pays de [a CEE ne sont pas automatiquement comparable en raison de divergences
dans Ies conditions de Iivraison, [es stades commerciaux et [es quatités.
voir annexe 1.
B. Stade commerciaI et conditions de Iivraison
Belgique ! Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur [e noyen de transport - itrpôts non
corp r i s.
Danemark : Prix drachat commerce de gros, livraison copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. drAl,temagne : prix de vente, commerce de gros (en vrac) ] lmpôts non compris(t,ürzburg : prix drachat comnerce de gros) (en vrac) )
France : Fronent tendre )
orge ) Prix départ coLLecteur agréé, chargé sur noyen d'évacuâtion, hors taxe$,
l4aT s )
Froment dur )
SeigLe (de meunerie) )
Avoine , Prix départ négoce au stade du gros sur ragon, hors taxes
tlande : Prix commerce de gros, départ nagasin, en vrac, hors taxes, Iivraison dans Ies centres de conmerciat isation
sauf pour Le nals : ex si[o
.ry: Fronent tendre: . fourrager . Naptes - franco camiOn arrivé, en Vrac, impôts non conprisUdine - franco départ moutin, en vrac, Iivraison et paiement imflÉdiat, irp6ts excLus
Nao les ) 
-
. panifiabLe: .:jE' franco grossiste
Udine )
Se'igLe : Bo[ogna- franco arrivée, en vrac, impôts non compris
orge : Foqgia - en vrac, à La production, inpôts non corpris
Avoine : Foqgia - en vrac, à [a production, inpôts non conpr,is
Mais : Bologna- franco arrivée, en vrac, impôts non compris
troment dur : Grosseto-franco grossiste
j"*r-- franco départ zone de production, narchandise nue, inpôts exctus
Luxenbourg : Prix drachat du négoce aglico[e, rendu mouLin, impôts non compris
orge )
. 
-,-- I produits importésAVOtne )
Pays-Bas : Prix de gros de Ia narchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvlij gestort) impôts non conpris
Royaume-Uni : Prix drachat connerce de gros, Iivraison aux ports déterminés, en vrac, hors taxes
c. 0uaL ité (produit nationa[)
BeLqique : Standard de quaLité CEE
Danemark : ouaLité standardi 16 % d'hunidité
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Po'ids spécifique: BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. drAItemaqne : Fronent tendre )
seigLe ) standard de quatité altemande
orge )
Avoine ) OuaLité moyenne des quantités négociées
.@ ; troment tendre : I. Prix pour les quatités commercialisées
IL Prlx ranenés au standard de qual,ité CEE conpte tenu uniquement du poids spécifique
Autres céréâles : Quatité moyenne des quantités négociées
:I!!g!!g : SuaLité effective
g!!9 : Froment tendre : . fourrager , ffi 
) Buono nercantiLe 78 kg/h!
il.If. r.
. panlfiabte tffi ' Nazionale
SeigIe: Naziona[e
orge : orzo naziona[e vestito 56 kg/hL
Avoine : Nazionate 42 kglhL
Mals : comune
Froment dur : Grosseto : Fino
Catania : 7AlE1 kglhl
Luxembourq : standard de quaLité cEE
Pavs-Bas : Standard de quaLité CEE
Royaume-Uni : Quatité effective.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBELICAZIONE
(PRÊZZ] FISSATI E PREZZI DI itlERCATO)
INTRODUZIONE
NeL(farticoto 13 deI regol'amento 1.'l9l'1962 relativo aLLa graduaLe attuazione di un'organizzazione comune dei mercati neL settoredei cereati (Gazzetta ufficiaLe deL 20.1.1962 - 50 anno n. 30) è stabiLito che, in funzione deI ravvicinanento dei prezzi dei ce-rea(i, de[[e disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistena di prezzo per La comunità neLLa fase deL mercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo indtcat.ivo di base vatevoLe per tutta La Conunità;
b) un prezzo d'i entrata un.ico;
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento,;
d) un Iuogo di transito di frontiera unico per La C@unità, cui riferirsi per La determinazione del, p.ezzo Cif dei prodotti pro_
venienti dai paesi terzi.
I[ 1o tugLio 1967 il' mercato unico dei cereaLi è entrato in vigore. Questo nercato unico è discipLinêto daL regoLamentoî' 120167/cEE deL 13 giugno 1967 retativo aLt'organizzaz'ione cmune dei nercati net settore dei cereaIi (Gazzetta ufficial.e del.
19 giugno 1967 - 10o anno n. 1'17). IL regoLamento «Eù î.272?t75 deI consigLio, deL 29 ottobre.1975 sostituisce it .egoLamentodi base n. 'l2O/67tCEE.
Lradeslone detLa Danimarca, deLL'IrLanda e deI Regno unito è discipLinata dal, trattato retat.ivo aLLa adesione dei nuovi stati
menbri aILa cmunità economica europea ed aLLa comunità europea deItrenergia atomica, f.irmato iL 22 gennaio,lgTz (G.u. deL
27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. PSEZZI-!I§§â]!
A. Natura dei orezzi
sutLa base deI regotamento (c1il n. ??27175 deL consig(lormodificatodat regotamento «EËt n-11431?6,nodlflcatodaI regotamen-to(cEe)n. 1517179 del consigl'io, vengono fissati per La conunità, ogn.i anno, dei prezzi indicativ.i e dr.intervento, un prez-
zo di riferimento, un prezzo ninimo garantito e dei prezzi di entrata.
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo di rlferJmento, prezzo minlmo garantito
vengono simuItaneamente fissati per [a campagna di c@merciatizzazione che inizia Iranno successivo:
- un prezzo indicativo per iL frunento tenero, il, frmento duro, I'orzo, iI granoturco e La segatai
- un prezzo drintervento unico per iL frmento tenero da foraggio, La segaLa, Ltorzo, il, granoturco e per il, frmento duroi
- un prezzo di riferimento per iL froento tenero panificabiLe;
- un prezzo minimo garantito per iL frumento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi di entrata sono fissati daLLa cmunità per:
a) iL frumento tenero, il' frunento dulo, ltofzo, iL granoturco e [a segaLa in nodo che, suI nercsto d.i Duisburg, il, prezzodi vendita deI prodotto importato, tenuto conto del.Le differenze di quaLità, raggiunga iL Iivel.Lo deI prezzo indicativoib) L'avena, iI grano saraceno, iL sorgo e La durra, iL nigLio e [a scagLiota in nodo che iL prezzo dei cerea[i di cui aLpunto a) che sono loro concorrenti ragg'iunga suI nercâto di Duisburg iL LiveL[o deL prezzo indicativo;
c) [a farina di fr@ento e di frumento segaLato, ta fârina di segal,a, Le semoLe e i senoLini di frmento tenero, Le semo[e
e i semotini di fruento duro.
I prezz'i di entrata sono catcoLati per Rottetdam.
B. QuaLità tipo
I prezzi indicativi, i prezzi drintervento, lI prezzo dJ rlferimento, lI prezzo mlnlmo garantito ed I prez2{ dl entratâ
menzlonatl atta voce A sono flssati per deLLe quaLltà tipo.
t7
II rego[amento 76Et69tCEE, sostituito dal. regotamento (CEù 1.2731/75 e modificato daL regoLanento (CEE) n.1'156/77,fissa
La quaLità tipo deL frmento tenero, detLa sega[a, detLrorzo, deL granoturco e deI frunento duro.
Le quatità tipo per gl,i attri cereati cme per aIcune categorie di farine, semote e senoLini sono fissate daI regoLamento
1397l69lcEE, sostituito daI regotamento «EE) n- ?734175-
C. Laqg[lai quaLi si riferiscono i prezzi fi
a)@
IL prezzo indicativo è fissato per Du'isburg e iL prezzo d'intervento unico per ormes netLa fase deL conmercio aLLrrn-
grosso, merce resa aL magazzino, non scaricata.
h) Ptezzo minimo qârantito per iL f
IL prezzo minimo garantito per iI frunento duro è fissato per iI centro di commerciaIizzazione det[a zona più ecceden-
taria neLLa stessa fase e aIte nedesime condizioni previste per iI prezzo indicativo.
rr. egE4I_q!_[ERcATg (PR0D0TT0 NAZT0MLE)
AIcuni prezzi di nercato indicati per ciascun paese det[a CEE non sono autmaticamente cmparabiIi a causa deLLe divergenze
neLLe condiz'joni di consegna, neLLe fasi cmmerciati e neLte quatità.
A. Piazza (borse) o rejlq4j çql lj ll
Vedere A[[egato 1.
izioni di
BeLgio : prezzo di vendita cmmercio atIringrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per netto, su nezzo di trasporto, impr
ste esc luse
Daninarca i prezzg dracquisto cmnercio aLIringrosso, consegna Copenhagen o dintorn'i, merce nuda, imposte escLuse
R.F. di Gernania : prezzo dl vendita cmnerclo at[ringrosso (nerce nuda) ) imposte escluse
(tlûrzburg 3 prezzo dracquisto cmmercio aLtr'ingrosso)(merce nuda) )
Francia : Fr@ento tenero )
Orzo ) prezzo partenza organisno raccogtitore autorizzato, su mezzo d'l trasporto, lmposteescLuse
Granoturco )
Fr@ento duro )
segaLa (da nolino ) ) Ptezzo di vendita comercio aIL'ingrosso, su vagone, imposte escluse
Àvena )
: prezzo comnercio aLLringrosso, partenza nagazzino, nerce nuda, imposte esc[use, consegna nei centri di qom-
oerciaIizzazione, eccezione per i L granoturco; ex si Io
Jlj.!j= : Fr@ento tenero : . da foraggio : .t!æ.!1 - franco canion arrlvo, nerce nuda, imposte escluse
Udine - prezzo aI notino franco partenza, merce nuda, pronta consegnâ e pa-
gamento, imposte escluse
. 
pani f i cabi [e: !EÆ,]!L
Udine franco grossista
SegaLa ; Botognâ - franco arrivo, merce nuda, inposte esctuse
0rzo : Foggia - a[[a produzione, nerce nuda, imposte escluse
Avena : Foggia - atta produzione, merce nuda, imposte escluse
Granoturco : 
-BoLogng. - franco arrivo, merce nuda, inposte esctuse
Frunento duro : Grosseto- franco grossista
LlraÈ - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escIuse
Lussenburgo i prezzo dracquisto c@nercio agricoto, resa moIino, inposte esctuse
o.2o )
-'-- ' prodotti imeortati
Avena )
Paesi Bassi : prezzo di vendita deI cmmercio attringrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse
Regno Unito 3 prezzo dracquisto conmercio atIr'ingrosso, consegna nei centri deterninati, merce nuda, imposte esctuse.
c. SuaLltà (prodotto nazionate)
BeLgio: quaLità tipo cEE
l8
Danimarca : quaIità standardi '16 % d'umidità
Peso speciflco BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hr.
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gernania : Frmento tenero ) quêl.ità tipo tedesca
Sega La )
orzo ) quaLità nedia detLe quantità negoziate
Avena )
Francia : Fr@ento tenero : 1. ptezzo dei prodotti cmmerciaLizzati
II. Prezzo convertito neLLa quaLità tipo CEE tenuto conto escLusivanente deI peso specifico
ALtri cereaLi : quatità nedia deLLe quantità negoziate
Irtanda : quatltà esistente
Italia : Fr@ento tenero . da foraggio 3 NapoLi )
udine ) Buono nercanti Le 78 kg/hl
panificabi Le: NaDoLi \
,; i Nazionate
Sega [a : Nazi ona Le
0rzo : 0rzo nazionaLe vestito 56 kg/hl.
Âvena : Naz'ionaLe 12 kglhl
Granoturco: cmune
Frwento duro : Grosseto: Fino
Catania:7818'l kgthl
Lussemburgo: quaLità tipq CEE
Paesi Bassi : qua Lità tipo CEE
Regno Unito: quaLità esistente
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GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOIIENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, ÈIARKTPRIJZEN)
INLE IDING
In artlkeL l3 van verordening ff- 1911962 houdende de ge(eidel.ijke totstêndbrenglng van een gemeenschappeLljke ordening der markten
in de sector granen (Publ'icatiebL8d dd. 20.4-1962 - 5 e jaargang nc.30) rerd bepaal.d dat naarmate de graanprlJzen nader tot et-
kaar zouden zijn gebracht, bepaLingen dienden te corden vastgesteLd om te konen tot één prijsstel,seL voor de Gemeenschap in het
eindstadium van de gemeenschappeHjke markt t.r. :
a) èèn voor de gehete Gemeenschsp gel.dende baslsrichtprijs;
b) een enkeIe drempel.prijs;
c) eên enkete methode voor het bepal,en van de lnterventieprijzen;
d) een enkete ptaats vsn grensoverschrijding voor de Gemeenschap, ats grondsLag dienend voor de vaststel,ting van de c.i.f.-prijs
van de uit derde landen afkomstige produkten.
0p 1 juti 1967 trad de gemeenschappetljke graanmarkt in rerking. Deze gemeenschappetijke graanmarkt rordt geregetd tn verordeningît' 12ol67lEEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappeLiJke ordenlng der markten in de sector granen (p.8. dd. 19 juni ,196?, 1oe iaar-
gâng nr' 117). verordenlng (EEG) N.2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening ff. lzol.,ZlEEG.
De toetreding van Denemarken, Iertand en het verenigd Koninkrijk, uerd door het op 22 iaîuaÂ'lgll ondertekende verdrâg betreffende
de toetreding van nieuue Lid-staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie geregel,d (p.8. dd.
2.7-03.1972, 15e jaargang nr. L Z5).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
A. Aard van de oriizen
Gebaseerd op de verordening (EEG) nr,27271?5 vsn de Raad, geuijzigd door verordening (EEG) nr, ll43t16 rgetijzigd doot
Verondening16ç6)N,154?179 van de Rsad, rorden jaarLijks voor de cemeenschap richtprljzen, interventieprijzen, een referen-
tiepri js, een gegarandeerde nin'imumpri js en drempeLpr.i jzen vâstgestetd.
Richtpri jzen, interventiepri jzen, referentiepr,iis, oegarandeerde nininunpri js
voor het verkoopseizoen dat het vor'gende jaar aanvangt uordt ger.ijktijdig vastgestetd:
- een richtprijs voor zachte tarre, durun tarre, gerst, mals en roggei
- een enige interventieprijs voor zachte tarue, voedertarre, rogge, gerst, mais en durum taruei
- een referentieprijs voor zachte broodtaruei
- een gegarandeerde minimunprijs voor durum tarre.
Drempetpri jzen
Deze uorden voor de Gemeenschap vastgestetd voor :
a) zachte tarYe, durum tarHe, gerst, mais en rogge en reL op zodanige rijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kratiteltsverschiu.en, op het niveau van de richtprijs komt te Liggenib) haver, boekueit, gierst (pLuingierst, trosglerst t, sorgho of doerra, miLLet en kanariezaad en uel op zodanige uijze dat
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de oarkt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereikeni
c) meel van tarte en van mengkoren, neel van rogge, grutten, gries en griesmee[ van zachte tarue, grutten, gries en gries-
neeI van durum tarte.
De drenpeLprijzen Horden berekend voor Rotterdam.
B. Standaardkual.iteit
De onder Â genoemde lichtprijzen, interventieprijzen, referentieplijs, gegarandeerde minimunprijs en drenpeLpr,ijzen rorden
vastgeste[d voor bepaatde standaârdkBaIiteiten.
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Verordening ff. ?68169/EEG, vervangen door Verordening (EEO) îr.2731175, en gerijzigd door Verordening (EEG)nr. 1156/77 bevat
de standaardkratiteiten voor zachte tarHe, rogge, gerst, mais en durum tarue.
De standaardkuatiteiten voor de andere graansoorten en bepaatde soorten meet, grutten, gries en griesmeeI zijn verne[d in Verordening
nr, 1397 I 69 I EEG, vervangen door Verordenî ng (EEG) nr. 2734 I ?5.
i jzen betrekkinq hebben
ê) Richtprijs en intervent'iepri
De richtprijs is vastgestetd voor Duisburg en de enige interventieprijs voor ormes'in het stadium van de groothandet, geteverd
f ranco-nagazi jn zonder lossing.
minimumpri is voor tarue
Deze uordt voor het commerciaL'isatiecentrum van het gebied Bet het grootste overschot vastgesteId in hetzetfde stadium en
onder dezetfde vooruaarden aLs de richtprijs.
rr. gêB§IeBlgE! (BTNNENLANDS PRoDUKT)
Niet aLLe van de voor etk land van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder neer vergetijkbaar ats gevotg van verschi[len in
Ieveringsvoorraarden, handetsstadia en kratiteit.
A. Ptaatsen (beurzen) of streken uaaroD de marktoriizen betrekkinq hebben
zie bij lage 1.
B. HandeLsstadium en Ieveringsvoorraarden
BeLg'iê: Verkooppprijs groothandet, Ios of gezakt, bruto voor netto, geIeverd op transportmidde[, exctusief beIastingen.
Denemarken : GroothandeLsaankoopprijs, Ievering Kopenhagen of omgeving, [os, exclusief belastingen.
B.R. Duitsr.and : verkoopprijs groothande[ ([os) ] excr.us.ief ber.ast.ingen(tJürzburg : aankooppriis groothandet) (tos)
Frankrijk : zachte tarue )
Gerst )
ila's ) Prijs vertrek erkende verzane[aar, geleverd op transportmidde[, exctusief belastingen
Durun tarue )
Maalrogge )
Haver ) Prijs af groothandel op uagon, exclusief belast'ingen
lertand: GroothandeLsprijs, af opstagplaats, Los, exctusief betastingen, tevering in de handelscentra, uitgezonderd voor
maïs : ex si[o.
ItaLiê : Zachte tarue - voedertarve : NapeIs - [os, franco ptasts van bestenming, vrachtragenrexctusief betastingen
: Udine - franco vertrek mo[en, [os, betaLing bij Levering, exclusief betastingen
- broodtarue : Nape[s -
, ;j*- _ f ranco groothande I
Rogge : - Botogna 
-*, 
,r"n"o plaats van bestemming, exctus'ief betastingen
Gerst : - Foggia - tos, af producent, exclusief belastingen
Haver : - Fogg'ia - [os, af producent, exctusief belastingen
Itlals : - BoLogna - [os, franco plaats van bestemming, exctusief betastingen
Durum tarue : - Grosseto - franco groothandel
- gl*i" - franco uagon, vertrek productiegebied, los, excl.usief betastingen
Luxenburg : Inkoopprijs agrarische handet, geleverd moIen, exctuslef belastingen
Gerst )
. ) geïmporteerde produktenHaver )
Nederland : GroothandeIsverkoopprijs, boordvrij gestort, exctusief belast'ingen
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankoopprijs/leveling aan bepaalde havens, los, exclusief betastingen.
c. Kral.iteit (intands produkt)
Bel.glè : EEc-standôardkratiteit.
2t
Denensrken : StandaardkraLiteit : 16 Z vochtgehâLte
Specifiek gericht : BLI 75 )
sEG 70 ) ks/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Dultstand 3 zachte t"t'" ) Drit"" standaardkyatiteit
Rogge )
Gerst ) Gemiddel,de kuaLiteit van de verhandelde hoeveel,heden
Haver )
trankrijk : zachte tarre: I. Prijzen van de verhandetde kratiteiten
II.ongerekend op EEG-StandaardkraLiteit, yaarbij echter sLechts met het hL-gericht uerd rekening
gehouden
Andere granen : gemïddetde kratiteit van de verhandelde hoeveetheden
IerIand : Effektieve kuaLiteit
Itatiê : Voedertarue : Nape[s : Buono mercantite 7E kg/hL
Udine 3 guono nercantite 78 kg/ht
Broodtarue : Napets : Franco groothandeI
Udine : Franco groothandel
Rogge: NazionaIe
Gerst : 0rzo naziona[e vestito 56 kglhI
Haver : Naziona[e rr2 kg/hL
Irlals : Comune
Durum tarre : Grosseto - Fino
Catania : 7Alü kglhL
Luxemburg : EEG-standaardkratiteit
NederIand : EEG-standaardkcaLiteit
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kra['iteit.
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Bilag 1, Anhang 1 , Annex 1, Annexe 1, Allegato 1, Biilage 1
Steder, boerser eller omrâder, som markedspriserne angâr
Orte, Bôrsen oder Gebiete aul die sich die Marktpreise beziehen
Centres, markets or regions to which market prices relate
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché
Piazze, borse o regioni cui si rileriscono i prezzi di mercato
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben
Produrts/Produ kte
Products/Prodottr
Produkten/Produkter
seLcr oue/aercl Ë DANI\,1ARK DEUTSCHLAND (BB) FRANCE
BLT
Fou r
@ anth.4 bouræs
Anthmetrsch6 0 4 boræn
Anthm. O 4 markets.
lvledra ant.4 borse
Rekenkundrg @ 4 beuneo
Det afl lmelrske gennemsnrt
af notenngerne pâ de 4
kornbærseI
Bruxells, Kortnlk, Lrège
Antrerpen
K0benhavn Dorlmund
Nlannherm
Dép. Serne et l\y'arne
Dép. lle de France
BLT
Pan
K0benhavn Dursburg
Wurzburg
Dép. lsère
Dép Loir-et-Cher
SEG Kobenhavn Dursburg
Wurzburg
Dép. Lorret
OBG Kobenhavn Dursburg
Wurzburg
Dép. Sanhe
Bé9. du Centre
HAF Kobenhavn Hannowr Dép. Eure et Lorre
IV]AI
N,4ars d'rmportalron
Ernfuhrmats
lmported rurze
Granoturco d'rmportazrone
Importmars
lndfært mals
Calculé sur base des pflx CAF-
Errechnet auf Grundlage des
crf-Prerses-Côlculated on the basrs
of pnc6 c.r.t.-Calcolato sulla
base del prezzo crf-Berekend op
bærs van de pflls crf-Beregnet pâ
grundlag af crf-prrser
Antrerpen- Rotterdam
lvla rs d'rmportatron
Erntuhrmars
lmported marze
Granoturco d'r mporlazrone
lmport ma is
lndfoen mals
USA YC III
Dursburg
Régron du Centre
DUB Dép. Bouche du RhôneBé9. Sud-Oust
Produr ts/Produkte
Products/Prodotti
Produkten/Produkter
I BE LAND ITALIA LUXEI,lBOURG NEDE R LAND UNITED KINGDOM
BLT
Four
Cork
Ennrscorthy
Luxembourg Botterdam London/Tilbury
Câmbrigde
BLT
Pan
Cork
Ennrscorthy
Napolr
Ud rne
Luxembourg Rotterdam London/Trlbury
Cambridge
SEG Ennrscorthv Bologna Luxembourg Rotterdam Gmbrrdge
ORG Ennrscorlhy Foggra Luxembourg Rotterdam Câmbndge
HAF Enn rscorthy Foggra Luxembourg Rotterdam Cambfldge
I\4AI
Mars d'rmportatron
Ernfuhrmars
Imporled marze
Granoturco
d'rmportaz rone
lmportmd rs
lndfoert mats
Bologna
usAYc ill
Mars d'rmpor-
tatron
Ern fuhrmars
Imported marze
Granoturco
d'r mportazrone
lmportmars
lndtoert mals
0 Luxembourg
USAYCIII
l\4ars d'rmpor-
tat ron
Ernfuhrmars.
lmported maize
Granoturco
d'rmportazrone
lmportmars
lnd{oert majs
Rotterdam
DUB Groseto
Catanra
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INTERVENTIONSPR!SER
INTERVENTIONSPREISE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PRÉZ,ZI D'TNTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MABKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI D! MEBCATO
MARKTPBIJZEN
troo ks
Lande
Land
Counlry
Paese
Land
Besknvelse
Beschrerbung
Descnptron
Descnptron
Descnzlone
O mschfltvrng
't979 I 980
o
AUG SEP 0c1 NOV DEC JAN FEB IIAR APR IiA I JUN Jt,L
BLT
A. Foderhvede, Futterreizen, teed rheat, fourrages, da foraggio, voedertarPe.
BELGIOUE /
EELGIE
Pflr d rnterventron un'ques / BFB 60s 612-a 620 
-1 627 .4 63t+.6 641 .9
lJnrf orme rntervenlrepillzen 14,917 15,096 15.275 '15-451 '15.633 15.812 15.991 16,170 16.349 16,5?8
Pilx de marché / Marktpiltzen
O Bruxelles Ko(ruk L'ege AnMeræn
BFF 690 
-0 692 - 69R.R 71\ -A 730-0 731 .7 716,I
ECIJ 16,997 17,O59 7 ,214 7 -SR3 17 .942 18.O24 I6.199
DANMARK
DKR 105,70 106.97 111 120 -O2 122,12 t21,50
ECU '11,917 15,096 15,275 15.154 15.633 5.812 15.991 16.170 16.319 16,528
DKR
ECU
8R
DM 41,5? 12,O2 12-52 43.O',l 43,51 14.O1 44 rrr
'14,917 1 5,096 1s.275 5 -154 5.633 .412 1 5 -991 16.170 16.319 16.528
DM t7.85 17,21 48.03 48,65 49,65 50,09 ,o' I5
)EUTSCHTAND E ECU 17,'191 16,961 17.256 '17 .479 't?.838 17,996 1c.01?
DM 11,54 45,30
ECU 16,016 1 6,275
FRAN C E
FF 42,19 83,17 85,O4 %,o4 E7,O3 88,03 89r03
ECU 14,917 I 5 -096 5 -275 5-154 15.633 15.812 15.9ÿ1 16,170 16,319 16,528
FF 91,66 92,4
ECU '16.636 16,676
FF
ECU
IRELAND
IRL 9,74 9,86 10,o7 10.19 10,31 1O,42 10. 54
Market pnces - Cork
ECU 14,917 15,096 '15,275 15,451 15.633 15.812 15.991 16.170 't6,v9 16,528
IRL
ECU
IBL
ECU
ITALIA
LIT 15.&6 I 5.833 6.203 16.393 16.582 16.772 16.962
ECU 11.917 1 5,096 15.275 15.154 15,633 15.812 1s.991 16,170 16,349 16.524
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR 605é 612,8 620.1 627,4 63t+.6 641,9 649 12
ECU 11,917 15.O96 15,275 15,454 15,633 15.412 15,991 16,17O 16.349 16.528
LFR
ECU
HFL 41 
.75 42.26 42,?6 43,26 13,76 41.26 44,76
ECU 14,917 15.096 15,2?5 15't 51 15.633 15,812 15,991 16.170 16.149 16.528
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
UKL E,67 8,77 8,98 9,08 9,19 9.29 9,40
ECU 14,91? 15,096 15.275 15,454 15.633 15.812 15,991 16.170 16.349 16,528
UKL 9.49 9,48 9.42 9 
-93 9.47 1 0,00 10,1?
ECU 16.327 16.3O9 t6-709 16,896 '16.791 17,O15 r?,304
UKL 9,36 9.18 9.94 I 0,00 '10,00 1 0,05 10,2l
ECU 16.103 16.3O9 16.n3 7,O15 17,O15 17,1OO 1?r 40(
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INTERVENTIONSPRISEB
INTERVENTIOTTISPBEI§E
II{TERVENTIOIII PRICES
PBIX D'INTERVENTION
PAÉzz| D'INÏERVENTO
MARKEDSPRISER
TIARKTPBE!SE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
ltOO kg
Lands
Land
Country
Payg
Posso
Land
BoskrNslse
Beschrerbung
Dsscnptron
Descilptron
Descflzrong
Omschniving
'1 980
JAN TEB
30- 5 6 -12 13-19 20-26 27- 2 3-9 lo-16 17-23 24- 1 2-t t - 1,
BLT
A. Foderhvede, Futterreizen, Feed rheet, fourrages, da foraggio, voedertarre
BELGIOUE/
BELGIE
Pflx d'rnleilsntron unrquoa /
unilorme tnlodsntlspnlzBn
BFR
6t 1.9 649 t2
Prx de marché / Marklpruzon
O Bruxelles-Kortfl lk-Lrègg-AnMtrpon 730.O 73O.O 735.0 735.O ?40'0 740,0 740ra 74crr0
DANMARK
Enhedsrntoilontronspnssr
Markodspnsor - Kgbsnhavn
DKR
1?2.12 121, 50
BR
DEUTSd{LAND
ErnheIhchg lnteruentonspr€r9e
Marktprors€ - Dortound
Marktprorse - l{annhein
DM
11,O1 44,rr
19.9D 50,15 50,15 50,15 50,15 ÿrl5 ,o,15 50, r,
FRANCE
Pilx d'rntorysnton unrquOs
Prir ds marchô - Dép. Serno-et-Morno
Pnx da marché - Oép. lls-do'Frsnco
FF
E8,03 t9,03
IRELAND
srngle rntoNenton pncos
Markgt pilcss - Cork
Markot pilcæ - Ennrso.thy
IRL
1O,42 10,54
ITALIA
Prozzr d'rnleilsnto unicr
Prêzzr di morcato - Napolt
Prozzrdr morcato - Udrne
LIT
16.772 16.962
LU)GMBOURG
Pfl x d'rntsilontron untques
Pflx do marchè - O pays
LFR
641,9 649 i
NEDERLANO
Unrf ormo rnlorygnttoPrrlzgn
Morklpfllzsn - Rofterdam
HFL
44,26 44176
UNITED
KINGDOM
Srngle rntoruenton pnc6
Market pflcæ - London/Trlbury
Markol pncæ - Cambndgo
UKL
9,29 9t4o
9,99 1 0,01 9,94 1O.04 I0,12 IO,æ 10,17 10, u 10r02
0,03 10,06 1O,07 1 0,05 10,21 10,2? 10r2E 10, 16 ror06 I0r01
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REFERETUCEPRIS
REFEBENZPREIS
REFERENCE PRICE
PBIX DE BEFEBENCE
PAÉ:'21 DI BIFERIMENTO
BEFERENÏIEPRIJS
rutBKEDSPR!SER
MABKTPBEISE
MARKET PRICES
PRIX DE MABCHE
PRÉ?21 DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
tr(n kg
Lândê
Land
Country
Pays
Paosê
Land
EsskrNolso
Begchrerbung
Dsscflptron
Dsscriplron
Dêscnzrone
Omschriivhg
1979 1980
o
AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB t'iAR APR NAI JI'N JUL
BLÏ
B. Brddfrenstll,Llng, Brotherste[[ung, Breod-ooklng, panlflabLe, psnlllcablLe, brood bereidlng.
BELGIOUE /
BELGIE
Prrr ds réléronce/
Rstsrontopnls
Pflr ds marchè/ Marktpruzen
O Bruxellos-Kortnjk- Lègê-AniweIpon
BFR 6É2.2. 689.5 696,8 7O4.O 711 ,3 714.6 't25,8
Étu 16.806 16.985 17,'l& 1?.313 17,522 17.7O1 7.æO 18,O59 18,238 18.41?
BFR 697.9 698.3 704.8 714 729,4 ?36,7 7M,4
ECU 17.192 17.?O2 17.362 17.608 17,968 1B-1 17 18.31'l
DANMARK
Reforonceprig
DKR 119.O9 120.35 126.41 127,75 134,52 156, I i]8,oJ
ECU 16,806 16,985 't7,164 17.343 17.522 17.7O1 7.æO 181059 1E.238 18,417
DKR 118.25 124,5O 't27,OO 134,5r 138,50 LJ9IY
ECU 16,688 16.9O2 17,212 17,5?4 17,9rr r8to62
BR
Roforonzprors
DM 16.78 47,28 47,77 48,2? 18,77 49.27 49t77
ECU 16.906 16.985 17.1& 17,313 17,522 1?.701 17.880 18-059 1E.238 18.11?
DM 17,33 18,25 18.9O t 9,O3 19.4O 50.20 50, ll
ECU 1?,OO1 17,335 17.564 '17,615 17.?trt 18-035 18.082
DM
'7,O7 47,76 48.06 48.55 48,75 49.25 49,90
ECU '16,911 17,159 17.267 17,413 17,514 '17.694 L7 1928
FRANCE
Pnx de rél6rsnco
Pflr de marché I
Pilx do marché ll
Pnr d€ mêrché I
Pnx do marché ll
Dépademonr
lsàro
Dépanomont
Lorr-ot-Chor
FF 92,59 93.58 95,54 96,55 97,55 98,55 99rY
ECt 16,806 16.985 1?.1& 17.313 17.522 '17,701 17.880 18,059 18,238 14.417
FF 95.2'l 97.?3 98,& 100.1 4 1 01,EE 102,46 101.04
ECU 17.281 17,738 1?.722 'l7 r9E7 1E,300 18.4O4 18,508
FF 89,65 92.17 93.1O 94.5E 96,32 9?,34 to2t4g
ECU 16,272 16,729 't6,723 16,989 1?,3O1 1?,484 18r4og
FF 93,23 93,51 94.b8 9?,24 98,28 98r60
ECU 16.921 16.97? 16,989 1?.166 17.653 L7,711
FF )3.?3 93,51 94,58 97.21 92.36 97 rÿ
ECU 16,921 16.9?2 16,989 17.466 16.590 L7,528
IRELÀN D
Rêfêrênco pilcê
IRL 1o,97 11,O9 11,31 11.43 11.55 11,67 ltt?g
ECU 16.806 16,985 17.1& 17,313 17.522 1?.7O1 17,8E0 1E,059 1E.ZsE 1E.417
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 17.627 17.415 1 6.203 1 8.396 .546 18.776 18.966
ECU t6,806 16,985 17,164 1?,343 1?,522 17.7O1 17,8AA 18,059 't8.238 18,41?
LIT 20.600 20.690 20-883 21.533 22.388 22,85O 23,267
ECU 9,641 19,72? 19.687 20.3OO 21,106 21.542 2trg35
LIT 9.894 20.260 20.625 21.667 21.750 27.6ÿ
ECU 18,968 19.&1 't9,444 19.134 20.5O5 20.410
Pnx d€ rèférencê
LFB 682,2 689,5 696,8 7O4,O 7'11,3 714,6 72r,8
ECU '16,806 16,985 17,164 17.343 17.522 17.7O''l 17,EEO 18,059 18,238 18,117
LFR
ECU
N E DEBLAN D
RofBrêntepnls
HFL L7,O1 47.51 48.O4 lE,55 19,O5 q9,55 flto5
ECU 1 6,806 16,985 1?,161 1? -3n3 17,522 17,7O1 1?,æO 18,059 18.238 18,417
HFL 16,54 t é.5O 4?,57 44,31 44,74 t 9,19 49t59
ECU '16,641 16.6',t2 16,991 17. 2?O 't7.127 17,573 t7.7t6
UNITED
KINGDOM
Rofêrêncê prics
U(L 9,77 9,87 1O,O9 1O.19 't 0,30 1O,40 10r 51
ECU 16.806 16.985 17.1& 17,313 't7.522 17.7O1 17,A8O 18,059 18.238 't8.11?
UKL 9,58 9,g',t. 1O.46 'to,49 1O.21 1O,42 t0,4e,
ECU 16.481 17,U9 17,797 17,U9 1?,3?2 18.11O 1?.812
UKL 9,56 9,71 '1o,39 1O,44 1O.49 10,50 10,58
ECU '16,44? 16.7O5 17.674 '17 -763 17,U9 17. 6 18,002
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Dursburo
REFEBENCEPRIS
REFEBENZPBEI§
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PRË'ZI DI RIFERIMENTO
REFERENTIEPBIJS
MARKEDSPRISEB
TIABKTPRElSE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PAEZZ' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
I IOO kg
Lands
Land
Country
PEys
Paoso
Land
Boskrivelso
Bogchrerbung
Doscirplron
Doscilpton
Doscflztono
Omschruvrng
1980
JÂN FEE MT.R
30- 5 6-12 13-1ç 20-26 27- 2 3-9 10 -16 17-23 24-1 2-8 o-1
BLT
B. Brddfreostitting, Brotherstettung, Bread-Eaking, panlflEbte,panificobi L'1, brood-bereiding.
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx do.ôlôrsnca/
Reforontrepnls
BFR
718.6 72rrB
Pflx de marchè / Marktpnlzen
O Bruxolles.KonrUk-Lràge-Antwsrp€n 737,5 733,5 736.O 739,E 736,3 743 t5 743r5 74418 746,o 746,o
Relorencopfls
Marksdspnssr - Kobonhsvn
DKR
'136,71 
I
138,09
1 38,50 1 3E,50 1 38,50 1 38,50 119,50 1 lg, 50 1l9r ! l39, ro r40, 50
BR
Referênzprors
Mârklprêrsê - Oursburg
Marktprorss - Würzburg
DM
49,27 49,77
50,1 5 50,25 9t2) io,40
49,25 19,25 49,25 49,?5 49,',l 5 49 ]75 50r@ ÿt25
FRANCE
Pfix do réléronco
Pnx do marché I
Pnx d€ msrché ll
Pflr do marché I
Prrx do mErché ll
Départomênt
lsàr€
Départomênt
Lorr.ot-Chor
FF
96,55 99 t54
102.48 '1o1,98 102,73 102,'t3 10lr2l 103,2l 10lr2l 102r48 to2r98 to2t4
97.36 96.æ 97,61 97,61 l.o2168 102r68 to2r67 ro1r92 lo2r42 10Ir9i
98,34 98,'.t2 98.13 98,83 g8r8l 98,81 97 te,3 98A) 97$t
98,31 44.71 89,05 97r81 9l r9t 97 r81 96 r9t 9',1 tAl g6 r6t
IRELAND
Reloroncê pnce
Msrket pnces - Cork
Market pficos - Ennrscodhy
IRL
11,67 | ttt'19
ITALIA
Prezzr dr nt€irmsnto
Prgzzr dr m€rcato - Napolr
Prâzzr di mercato - Udrne
LIT
18.776 | *.gee
22.70t 23.000 2J.2t 2t.30 23.300 23.lOO 23.30O 23.2ÿ
27.7O1 2r.600 2l.4OO 2t.4OO 2I.4@
Pix ds réléronce
Prrx do mârché - O poÿ8
?18,6 I t z>,c
NEDERLAND
Rofsr6ntêpnls
Marktpiltzsn - Bonerdsm
HFL
49,55 I >0,05
19,O0 19,OO 49,25 49,5O 49 160 49,'t 5 49150 49r5o 48 r'1, 4e r8,
UNITED
KINGDOM
Rolorenco pnco
Markst pflcos . London/TrlburY
Market pncês - Cambrrdgo
UKL
'to,lo I ro, rl
11,16 10,u 10,85 1O,42 10'34 10, fl r0,61 10r61 Ior2l 10r25
10,39 1O,55 10,60 1O.46 1o'54 10r60 10,66 10' 53 10,2t 1ot É
27
DANMARK
LFR
NJ
æ
BLOD HVEDE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE
l
18
17
__l__
Iti-
vlr rx x xt xil
1977
+
+
Iil iltvvvr vilvlll lxxxr xil
1979
I[ilrvvvt v[vilt txxxt x[
1980
I I l[ tv v vt v[
1981
1r
I
I
___a_
r il ilt rv v vt vil vilt tx x xt x[
1978
Tersketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drsmpelprijzon
Morkedpriser/Morktprsiso/Morket prices/Prix de morch6 tPrezzi di morcoto/Morktpriizen :
BELGI0UE/BELOIË: o Bruxollæ, Ko'ulk, Liôss,Anrwdpon FRANCE, loir ot Cher _.LUXEMBOURG.
NEDERLAND : RoirerdomlTALlA. tuinu
DEUTSCHLAND, wü'rzburg lRELAND,Ennircoahy UNITED KINODOM: combridse
Se lorklortngen eidq 23 / sieho Erlôuterungon Ssite 2E For explonotory nols @ pago 23 / Volr expl icqiiono pcge 23l Vedere spiogozloni psglno 23l zio tætichting blqdziido 2g 1-
ECU/lOOks
+
I
I
l9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
tl-
..,......:,--_'-
INÏERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPRE!SE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPBEISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCI{E
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
I lOO kg
Landê
Lând
Country
Poys
Paoso
Land
Boskûvolsg
Beschrorbung
Doscnplon
Dêscnpùon
D6scftzron€
Omschnlvrng
1979 '1960
o
AUG SEP 0cr N0v DEC JAN EEB FIAR APR IIAI JUN JUL
SEG
Pflx d'rntoruontlon unrquês /
BELGIOUE /
BELGIE
UnfOrmo rnteruennepfllzen
Pflx de marchè / Marktpnlzen
O Bruxsll6-Konfl ,k-Lrogo-AnMêrp€n
115,e82
t.ù--lI].,*I
| 1ô,1ô1
,*r,t
a'tr,r*
16.698
660,0
16,258
| 't6,877 |
l*r,? Iftnl
17,235
DKR 113,25 11 1,52 120,3ô 121.6t 128,19 130.35
ECU 15,942 16,161 16,31O 16.51 16,698 16,A77 17,056 17.235 17.411 17,593
DKR 1',\1,63 't21,ôA 123,5C '130,13 135.75 )'ttÿ
ECU 16,177 '16,508 16,76C 16,954 17,577 7.€03
BR
DM 44,18 44,98 t 5,18 45,98 16.18 46,98 41,47
ECU 15,942 16,161 16,3tû 16.519 '16,698 16,877 17,056 1?,235 17,414 17,593
DM 16.40 47,75 49 r6,
ECU '16.670 17 't 55 ?.6 18
DM 16.56 47.O0 17,63 18,10 49.13 50,58 ,2.r
ECU 16,72A 16.886 17 112 17,38ç '17.651 18.172 18.716
FRANCE
FF 88,05 49.o1 90,97 91,97 92.96 93,96 94196
ECU 15.942 16.161 16,310 16.519 16.698 16,477 17,056 17,235 17,114 17.593
FF
ECU
IRELAND
IRL 10,43 1O.55 1O,77 10,89 '11.o'l '11 13 lt t24
ECU 5,982 16.',t61 16,34O 16,519 16,698 16,877 17.056 't7.235 't7,111 17.593
IRL
ECU
ITALIA
LIT 16.763 16.950 17.332 17.522 17.7't2 '17.902 18.092
ECU 15,982 6.161 16.31O 16,5',19 16,698 16.877 17,056 17,235 17,414 17,593
LIT 20.900
ECU 19.7O3
LFR 68-n 656.1 663.3 670.6 677,9 685,1 692,4
ECU 15,982 6.161 16,340 16.519 l6-698 6-477 17.056 t7 
-235 7 -111 ?.593
LFR
ECU
HFL 11.74 i5.24 45,74 1ô,24 46,74 47.24 4'.1 174
ECU 15,982 6.161 16.310 t6,519 '16.698 6,477 17.056 7,235 7.411 ?.593
HFL 16,00 i6,38 17.10 17.94 48,25 49.19 49r73
ECU 16,134 t6.569 16.827 7.127 17,237 17,5?3 7.'t66
UNITED
KINGDOM
UKL 9,29 ,,39 9-60 9.71 9,81 9,92 I0,02
ECU 15.982 t6,'t61 16.310 I 6.51 9 16.698 16,E77 7,056 7,235 7,111 7,593
UKL
ECU
29
t?onl ---------lI oErnrror II cenelr-s II cenealrs II ceneau I
I enmrr I
ECU 16-344 16-5.. 17 
-115A 17,411 17,593
8FR 6L6-9 6'16.e
ECU 15,93: 16.12t .6,614
DANMARK
a
NE DERLAN D
INTERVENTIOil PBICES
PRIX D'INIERVENTION
PBEZZ' D'INTERVENTO
MITBKEDSPRISEB
MARKlPREISE
MARKEI PRICES
PRIX DE MARCHE
PRE;AI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/roo ks
Londo
Land
Country
Pays
Paose
Land
Boakflvolsê
Boschrorbung
Doscilpton
Osscirptron
Doscizrone
Omsch.rlvrng
't 980
JAN FEB i',À-R
30- 5 ç'12 13-19 20-26 27-2 -9 10-16 17-23 24-1 2-t 9-15
9EG
BELGIOUE /
BELGIE
Prx d'intgrygntron unrquos /
Unfohê rnteryentroprUzen
BFR
685,1 692r4
Pilx dê marché/ MorktprUzen
O Bruxell6-KodrUk- Lrègo-AnMorp€n 662.5 665,O 670,O 670.O 6?2,5 675to 677 tt ollt) 677 15 677,,
DANMARK
Enhodsrnteryenùonsprrssr
Morkêdspnsor - Kobenhsvn
DKR
130,35 r31 73
135.OO 136,OO I 36,00 136,00 137,00 t]7,00 lfB,oo l3eroo 140r00
BR
ErnhgIlrcho lnt€ruêntronsprgrse
Morktprorss - Dursburg
Morktprerso - Würzburg
DM
46.94 47,47
49,65
50,00 50,50 51,25 51.5O 52,00 52t25 52rÿ 52tÿ
FRANCE
Pnr d'rnteNentron untques
Pnx de msrché - Dépodemont Lorrol
FF
93,96 94i96
IRELAND
Srngle rntoruêntron pnco§
Marksi prcos - Ennrscodhy
IRL
11,13 !1 t24
ITALIA
Prozzr d'rntôruonlo unrcr
Prozzr dr mercâto - Bologna
LIT
17.902 14092
Pilx d'rnlêruênlron unrquas
Pilr do morché - O pâys
LFR
685.1 692r4
Unrformg tnloruontrsprrrzon
Marktprilz6n - Ronsrdam
HFL
4?,24 47 r74
49.OO 49,00 49,25 49,5O 49 t6o 49t6o 5or@
UNITED
KINGDOM
Srngle rntemnlron pttcos
Morkot pnces - Cambildge
UKL
9.92 10,02
30
f---.o*---lI oprneror II cenelrs II cenellee II crnsau I
I oaerer I
NEDERLAND
RUG ROGGEN RYE SEIOLE SEGALA ROGGE
RE/UA/UC
100kg
ECU/rcOks
vilt rx x xt xr I I il ilt rvvvt vIvilt txxxt xII|[ llltvvvr vIvllrxxxt xilI |il il rv v vt vil vilr tx x xt xilII ililtvvvr vil
19801976 1977 1978 1979
T@rsketpriser/Schwellenpreise/Thr€shold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprijzen
Morkedpnser/Morktpreisê/Morket prices/Prix de morché lPrezzi di msrcoto/Morktprijzen :
- 
BELGIOUE/BELOIË, Bruxeues,Korrriik,Lioso,anverper FRANCE [oi.€, _- LUXEMBOURO
NEDERLAND RorerdomDANMARK Kobenhovn """"""""""'--ITALIA Fossio
DEUTSCHLAND Honnover IRELAND Enniscorthy UNITED K;N6D9M combridse
20
I
I
f _ _
lll
-1
I 13
0
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PBÉZ,ZI D'INTERVENTO
}IARKEDSPRISEB
TUARKTPREISE
MARKET PBICES
PBIX DE MARCHE
PB,ÉZ;z' DI MERCAIO
MABKTPRIJZEN
llOO kg
Lande
Land
Country
Pays
Paos€
Land
Boskrvslso
Boschrorbung
Dsscnptron
Descirptron
Descnzrone
Omschnlvrng
'l 979 19E0
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiAR APR IiAI Jtn JUL
ORG
BELGIOUE /
BELGIE
Prx d'rnleruenlron unrquos /
Unrforme rnloruontreprlzgn
BFF 605,6 fi2-A 620.1 627,4 634.6 641.9 549,2
ECU 1t 
-9',17 15,096 '15,275 '15,454 15.633 15.812 15,991 16,170 16,349 16,r28
Pfix de morché/ Marklpnlzon BFR 631 
-1 639-5 616,8 651.7 663.9 674.O 583,6
O Bruxollæ-KodrUk-Lrègo-AnMerpân ECU 15,551 15,?53 15,931 16,124 16,354 16,603 16,839
DÀNMARK
DKR 105,70 106,97 112,51 113,6' 120.O2 122.',|2 t23,50
ECU 11,917 '15,096 15,275 't5,454 15,633 15,812 15,991 16,17O 16,349 16,528
DKR 10?,1r 111 ,t O 111.O4 1Z0,OO 123,OO tzr,æ
ECU 15.119 15.121 '15.177 15.635 15,926 '16,299
BR
DM 11,52 42,O2 42.52 43.O1 13,5'l 44.O1 41,5',1
ECU 14,917 '15,096 15.275 15,454 15.613 15,812 15.W1 16.170 16,349 16.528
DM 42,50 43,50 t 4'65 45,O8 45.75 46.15 46,40
DEUTSCHLAND ECU 15,269 15.628 16.O11 16,196 16,137 16,688 16.6?A
DM 42,15 12,55 43,O8 14.65 15.25 45,5O 46.05
ECU 15.113 't5,287 15,471 16,O41 16,?57 16,34? 16.541
FRANCE
FF 82,19 a3.17 85,44 æ,u 47.o3 88,03 89,O3
ECU 14,917 15,096 15,275 15.4r4 15,633 15.812 15,991 16.1?O 16,349 16.528
FT 87.OO E6,99 §r9 91,19 91.99 91,98
ECU 15,?91 15.789 15,985 16,13O 16,523 1?,060
FF u,54 u,21 87,24 89.79 90.16 92,14 93,0?
ECU 't5,7O7 15,653 15,670 16.128 16.1 '16,55O 16.?17
IRELAN D
IRL 9,74 9, 'to.o7 1O.19 1O.31 '1o,42 10,54
Srngle
ECU 14,917 '15,t96 15.275 15,454 15,633 15,8'12 15.991 16.17O 16,349 16,528
IRL 11,5O 11 10 '10,90 11,OE 11.O3 11.3O 1 .11
ECU 17,615 17 -OO3 1 6,531 16,E& 16,731 17 140 '17.352
ITALIA
LIT 15.6t 6 1 5.833 16.2O1, 16-391 16.582 16.772 16.962
CU 14,917 15.096 15,275 15,151 15,633 15,812 15,.n1 16.17O 16,349 16.528
LIT 19.?50 19.750 19.75t
€cu I 8,830 1 8,830 18,615
LFR 605l 6'12,8 620,1 627.4 634,6 &1,9 649,2
ECU 11,91? 't5,096 't5,275 '15,151 15,633 15.812 15.99',1 16,170 16.349 16,528
LFR
pays
tcu
NEDERLAND
HFL 41 
.75 42,26 42.76 43,26 43,76 44,26 44.76
ECU 14,917 I 5,096 15,275 15,454 15.633 15.812 15,991 16.170 16,349 16,528
HFL 11,15 11,o 45.22 46.14 46,45 47,1! 1?,EE
ECU 't5.773 15,933 16.155 16.44 16.594 16,837 17.105
UNITED
KINGDOM
UKL 8,67 E,77 8,94 9,08 9,19 9,29 9,40
Srngle icu 1 4,91? 15,096 15,275 15.451 15,6!3 15,812 '15.991 16.17O 16,349 16.528
UKL 8,70 9.O1 9,61 9.73 9,75 10.27 1O,O',l
icu 14.967 15.5O1 16,351 't6,55! 16,589 17,474 17,O32
32
f*G'n -1I osrnrros II cenElrs II cenelr.çs II censau I
I enanen I
IiITERVENTIOilSPRI§ER
ITTEBVETUÎIOT PRICE§
PRIX D,IITITERVE]IITION
PRE?z' D'IITTERVEITTO
INTEBVEtt|l| EPB IJZEIU
TARKEDSPBI§ER
UITRKTPBEI§E
MABTET PRTCES
PRIX DE iutfig66
?aÉ?za Dt UEBCATO
MARKIPBtJZEN
lroo kg
Lands
Land
Country
Pays
Poese
Land
Boskrivelg€
Bæchrgrbung
Dosc,rption
Degcflplron
Degcilzione
Omschrlvrng
19E0
JAN FEB !14 R
30-5 6-12 1 3-19 20-26 2?-2 3-9 10-1 6 17-23 21-1 2-E 9-',t5
otc
BELGIOUE /
BELGIE
Prrr d'rnteruentron untqus§ /
lJnilomB rnieNontrepnizen
BFR
64',1.9 649,2
Pilr do marchô/ Maiktpnizsn
O Brurellæ-Kodnik- Lrègs-AnHùpon 6?O,O 671.1 6?6,1 174.6 æ0,7 æ3,6 æ3,6 ô86,1 æ4.3 683,6
DANMARK
Enhodsintêruontronspnsor
Markgdspnsor - Kobonhavn
DKR
122,'12 123,5O
122.OO 122,OO 123,OO 125.OO 126,0 126.00 126,00 125,50 '125,00
BR
ErnhsrtIche lntodsntrongpErg6
Marklprorse - Dursburg
Morktprorss - Wüzburg
DM
44.O'1 14,51
46.25 46,65 46,10 46,10
r5,50 t 5.5O 45,5O 45,5O 16,25 46,25 16,25 46.00
FRANCE
Pnx d'rnteruênlron untqueg
Pnx de marché . D6psrtemgni Sarlhs
Prrr de mErché - Rôgron du Centro
FF
88,03 89.03
91,98
)1,39 91,2? 93,15 92,48 92,48 92,88 91,65 91.11 92.73
IHELAND
Srngle htorysnton prcss
Markel pncss - Ennisconhy
IRL
10,42 10,54
11.2O 11,3O 11,4O 11,40 11 ,15 1'1,15 11,45 11 .4O 11,30 11.25
ITALIA
Prezzr d rntoryento unrcr
Prezzr dr mêrcoto - toggio
LIT
16.7?2 16.962
Pflx d'rntoruêntron unrquês
Pru do msrchô - O pays
LFR
611.9 619.2
NEDERLAND
Unrf orme rnteryontrepnlzon
Marklpillzon . Bonerdam
11,2ô 14,76
47.OO 47,OO 47.OO 4?.5O 47.75 47,75 18,00 18.00 47,50 17,50
UNITED
KINGDOM
Srngls rnleruontron pricgs
Market pncæ - Cambrdgs
UKL
9,29 9,10
9,77 9,79 9,ü I,E6 9.99 10,03 10,01 10,0? 9,97 9.EE
33
l-*"-*oor-lI csrnrror II crneer.e II crn:lrrs II crnau I
I onerer I
HFL
§BYG GERSTE BARLEY ORGE oRz0 GERST
RE/UA/UC
100k9
ECU/loo kg
vilr rx x xt xnl r lr il rv v vr v[ vil lx x xt illl il ilrvvvr v[vlr lxxxr xlr I I [ il tv v vt vil vIt tx x xr xlr Ir Illttvv
19801976 1977 1978 1S/9
Terskelpriser/Schwollonproiso/Threshold prices/Prix de ssuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedpriser/Mor.ktpreiee/Morket prices/Prir de morch6/Prezzi di morcoto/Morktprijzen :
BELGIOUE/BELOIË: Bruxellq,Korriik,Lièss,antworpod FRANCE, R6gio &conho LUXEMBOURO.
NEDERLAND, Roro'dom
UNIIED KINODOM: combridso
>>>>>>>>>> DANMARKT Kobenhæn
DEUTSCHLAND; lYirrzkrs
lTAL|A, Fogsio
IRELAND, Enn,tcqthÿ
Se totklqritrgon sido 23 /Siehs Erlüutorungsn Seho æ / For orplonotory noie æ pqoe æ rvolr erptl@tlons poge Zl / yedem lplegozloDl Doglm 23 / Zl. to.llahUng Uodzlldc æ
18
4
20
!NTEBVENTIONSPRISER
INTEBVENTIONSPREISE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZ' D'INTEBVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MABKEDSPR!SER
MARKTPREISE
MABKET PRICES
PBIX DE MARCHE
PREZZ' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
t roo kg
Lando
Lênd
Countiy
Pays
Paose
Land
Bosknvolse
Bêschrorbung
Descnplron
Descnpîron
Descflzron6
Omschnlvrng
1979 't 980
@
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR IIAI J tJN JUL
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pflx do marché / Msrklpruzen BFR
_62!rr3
15,421
610,0 606,9 615.O 521,3 62A,A 634.5
o Bruxellos-KonrIk,Lrègo- Antwêrpen ECU 15.O2t 11.999 15,151 5.305 15.49O 15 
-?28
DANMARK
DKR '113,88 115,51 121.50 128.75 132 
-25
ECU '15.460 1 5,68( 1 5-830 16.67O 17 
-123
BR DM 38,25 38,06 36,06 39,06 to.20 11,38 12 
-06
ECU 13 -7 1i 13,671 13.6?t, 1 1,O3: 14.443 14,æ7 t5-'t
FRANCE
FF E0,'13 60,00 80,00 80,06 30.77 82,61 35.32
ECU 11,54t 14,52t 14,3?O 1 4,38', 14,508 11.Etg 15.325
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA
LIT 16.91 17 .93t 1 E"850 19.751 19.?50 20.500
ECU 16,121 17.O9: 17,?71 18.611 18,6't9 '19,326
LFR
ECU
NEDERLAND
HFL 41.5O 1',t.56 42.10 42,63 11.a8 42,æ 4,31
ECU 11.82t 11.U 15.147 15,231 1,962 15,319 '15,E30
UNITED
KINGDOM
UKL 8,69 8.?5 9.41 9.71 10,00 1O.15 10,36
ECU 11,951 1 5.05: 't6,o't1 '16.5? 17 
-O1s 17, 270 17,62?
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 775,7 ??5,9 742,2 79O,9 798-6 8O4.5 )15,9
ECU 19,1O1 19.1'l 19.268 19,481 '19.672 19,8',18 20,098
DANMARK Mark€dspnser
DKR
ECU
BR Marktprersê
DM 5'1,15 51,53 51,9O 52,9O ,3.4O 53,9O
ECU 18.37i 18,5'.1 18,616 1 9,00: 19,185 19,365
FRANCE
FF 82,19 83.1? E5,O1 85,O4 c7,o3 EE,03 39,03
ECU 1 4.91 15,Ogt '15.275 15,15t 15 
-633 '15.812 5,991
FT 93,92 91,57 94,51 96,32 )7,O5 98,O5 t8,04
ECU 17.O4 't7,16: 16,976 17,3O 17,132 17,6',t2 ? 
.610
IRELAN D Market pflcos
IBL '13,56 12.98 13,16 13,14 '13-60 13.7O 3.70
ECU 20,771 19,442 19.961 20,14 20,629 20,780 t0,780
ITALIA
LIT '15.64t 1 5.833 16.?03 16.39. 16.582 16.?72 6.962
ECU 14,9',1 15.096 15,275 15.45 r 5,633 15.412 5,991
LIT 't9.100 1 E. lr(0 1E.525 18.7 I 9.050 9.125
ECU 18,211 17,581 't7,461 17 t66 7.959 8,313
Pnx d6 marchè
LFR EzO.O 82O.O 20.0 u5,o t45.0
ECU 20.199 20.191, 20.19 20,815 r0,81 5
NEDERLAND Marktpfilzsn
HFL 19.35 50,16 5'l 57 51,71 52.O0 52.O2
ECU 17,630 18,O27 14.123 18.484 18.577 18,5U
UNITED
KINGDOM
Market pirces
UKL
ECU
DUR
FRANCE
FF 137,26 I i8 -11 42,94 111.O1 45,0?
ECU 24.912 25.103 ?s -29L 2s.18+5.6?é 25.867 16,05E
FF
ECU
FF 152.13
ECU 27,326
ITALIA
LIT 26.',l29 t6.329 26.830 z?.03. 7.235 27.438 7 .611
ECU 21,912 |5,103 25 -294 25.181 5,676 25.8ô7 t6,058
LIT ?6-600 t7,120 28.775 29-001 9.000 29.467 t9.875
:CU 25,361 16.'t43 27.128 27 ,341 t7,31O 27.?8O 4,165
LIT 26.425 17.950 29.900 30.40 t0.1 20 30.150 0.700
:CU 25,194 t-6,648 28,188 28,65 r8,396 28,424 8,942
35
q
Prozzr dr mercato 
- Catonia
ITTERVETUTIOil PBICE§
PBIX D'ITTERVEilTIOT
PRËZZ' D1ilTEBVEilTO
INTERVETTIEPBIJZET
TIARKED§PBISEB
TIARKTPBEISE
MITRKET PRrcEA
PRIX DE MARCHE
?B,Ë'2' DI MEBCATO
M'\BKÏPRIJZEiI
llOO ks
Lrndo
Lond
Counlry
Payg
Paæe
Land
Boskriveloe
Bsschrerbung
Desc,iplron
Dosciption
Dgscrizione
Omæhriiving
1980
JAN FEE IIAR
30-5 6-12 13-19 zo-26 27-2 3-9 1(F16 17-23 24-1 2-8 9-1 5
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
P,û do morchô / Mo.ktpnizon
o Bruxolles-Korlnik-Uàgo- Antworpon BFR 623.3 626,7 628.3 631,? 535,O 637,5 637,5 640,00 610,00 613,3
DANMARK Marksdsp.iger' Kob€nhavn DKR 127,OO 128,OD 129,OO 131,00 't32,OO 132,0 't32,OO 133,0O 135,0O
BR
Marktpaeiae - Hannover DM 41.OO 41,OO 41,75 11.75 11,75 12,2 42,25 42,0O
FRANCE Pfl x de mo.ché - Dép Eu,e-êt-Lotl FT 81,50 82,00 83,00 83,00 85,50 85,5 85,50 E5,50 85,50 85,00
IRELAND Ma,k6l pricos - Ennræonhÿ IRL
ITALIA Prezzr dr mgrcato - Foggia LIT 20.050 20.500 20-500 20.500 20.500 20.500 20.500 20. s00 20.500
-UXEMBOURG Prrr ds marché - O pays LFR
NEOERLAND Markipnlzon - Ronsrdam HFL 12,50 42.75 43.OO i3.25 13,50 13.75 41.50 15,5O 15.50 46,0O
UNITED
l(INGDOM Morkst pncos - Combndge UKL 1O.32 9,9'l 10,25 1O.13 10,t 1 10,20 10,47
UA|
BELGIOUE /
BELGIE
Prix de morchô / Morktpriizon BIR t91.4 tgo,2 41o.1 8D5.2 E11,2 816,7 815,',| 82O,6 818,9 823.6 819,5
DANMARK Morksdspilssr DKR
BR Marklprerse DM 53,90
FRANCE
Pflr d'rnloryoniion unrquos
P4x de morché - R6gion du Conlre
FF
88,03 89,O3
97.19 98.48 98.23 97,i8 98,48 97,7 97,98 9?,98 98,60 98,18
IRELAND Markol pnces IRL 3.7O 13,70 13,7O 13,70 13,70 13,71 13,70 13,70 '13,65 '13.70
ITALIA
Prezzr d'rntoruenlo unrcr
Prezzr dr morcoto - Bologna
LIT
16.772 16.962
9.450 19.650 't*.750 19 .650 19 J50 '19.550 '19.35( 19.25C 19.250
,UXEMBOURG Pnr ds mârché LFR
NEDERLAND Marktprilzon HFL
'2,25 52.OO 51,9O 52,00 51,95
UNITED
KINGOOM
Markgt pflcos UKL
DUR
FRANCE
Prrx d'rnloryonlron unrquos
Pru d€ m8rchè - Dép Bouchesduihôno
Prx da marché . Rêg Sud-Ou€st
FF
111.O1 115,07
ITALIA
Prozzr d'intodonto unrcr
ProzzrdrmorcEto - Gro$eto
prêzzr di morcoto - Catania
LIT
27.438 27.611
28.800 29.800 29.800 19 900 29.900 29.900 29.800 29.800 29.E00 29.800
29.800 30.500 t0200 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 31.000
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TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREz,z,I DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN
CIF Prlo la8tel ot Komml8longn / Âtelfto. yod lndloÉl tra trcdlelando / Ekoportalglfte.
CIF-Èolso von dor Kommlælon lætJeaolzt / Abæhôptungon bol der Elntuhr oüa D.lltlânden / Abæhôptungcnbol dotAuatuh.
CIF prl@s tlxod by tho Commlslon / Lavlos on lmpotts lrcm thltd coüntlea / ErpoÊ lovl6
Pfr @t tlrés por lê Commlslon / Èélàvomenta à l'lmporlatlon dea poya tleE / È61àÿomqta à I'orpoûdon
PEzl CIF tl@tl dalla Commlslono / Protleyl all'lmpoÈ.lone dal paæl tszl / PEllaÿl all'æporiErlono
CIF pru.en door do Commlslo yostgeatold / Hottlngoh bll lnvoer ull dordo landon / Ultv@.hstf,ngen
Produkter
Produkte
Products
ProduIs
Prodottr
Produktên
Besknvelse
Boschrorbung
D€scftptron
Dgscnpton
0sscilzronê
Omschnlvrng
1979 1 980 o
AUG SEP 0cï N0v DEC JAN FEB trlAR APR !IAI JUN Jt,L
BLT
Pilx do s6url
Prrr cal
Prélovêmênts o I rmportatron
Prélovements o I erpodatron
197,45 199.24 2O1.O3 2O2.82 2O1,61 206,10 2O8,19 2O9,98 21'1,77 213,56 215.35 t15,35
126,91 128,82 '128,75 131,22 124,22 t25.60 126-47 24,92
7O,5? 70,t 1 72.41 71 ,64 76,29 80,85 81,7O a1,14
SEG
Pnx do sourl
Pnx c6f
Prélèvomonts à l rmportotron
Prélevements o I'erponatron
188,50 190,29 192.O8 193,87 195,66 197.45 99,21 2O1.O3 4o2,82 20Â,6'1 206.4O t06.40
128,18 138,91 142,O8 140,36 131,45 129.7? 131.22 25.96
60,32 51,38 50,05 53,55 64,16 67.60 64.19 ?5,1o
ORG
Pilx do sèurl
Pilx co,
Prèlèvgments à I rmponolron
Prèlèvom€nts à l oxportatron
178,9O 180,69 182,44 1U,27 186,06 't87,85 t89-U. t91.4' 193,22 195,O1 t96,80 t96.80
11A-71 120,15 122,13 1 20,E8 118,31 17,O3 16,O9 20.99
60,19 60,57 60,60 63,16 67.?'.| 7O,93 73,49 70.5O
HAF
Prrx de sourl
Prrx caf
Prèlèvomonts à l'rmportatron
Prélèvomonts a l'exponalon
't72,10 173,49 175,64 177.17 179,21 181,O5 ta2,El tEÉ,63 186,42 1æ,21 t90,00 t90.00
99,21 103.51 105,58 108.02 '102.13 103,97 10,69 12O.87
72.86 7O,29 70,28 69.57 76.79 77,17 72,O5 63,81
MAI
Pflx dÉ seurl
Prrx cof
Prelèvom€nls â l'rmponatron
Prélovemenls a l'êrponatron
178,90 1E0,69 182.18 1U,27 189,06 1A7,85 tE9.& t91,43 193,22 195,O1 I 96,80 I 96,8I)
1OO,32 1OO,15 102,69 102,19 98.O? 91,11 92.61 98,50
78,78 80.27 79,71 41,48 87,93 96,?O 96,97 92,9'
BKW
Pnx dê seurl
Pnx cat
Prélàvemênts à l'rmportatron
176,1O 177,89 179,68 181.47 183.26 85,O5 t86,84 r 88,63 190.42 92,21 t94,00 t91,0o
18?.92 186.17 83,97 t86,51 t41,48 79-99 9?,19 222,34
0 0 0 0 1,?2 5-04 o,78 0
SOB
Pilr do seurl
Pilx cof
Prélèvements à l'tmportatron
Prélèvemenls a l'oxportalron
176.1O t?7.89 179.68 181.17 183,26 E5,05 tE6.U tE8,63 t90,42 92.21 t94,OO 94,OO
103,80 to?.o7 02,77 tu,91 r03,01 9? 
-47 97,76 105,08
7?.33 75,85 76.99 76.59 60.?4 87,33 89,06 83,63
40
ECÜfM
TÆRSKELPRISER
PRIX OE SEUIL
SCHWELLENPBEISE
PRÉzz,' DI ENTRATA THRESHOLD PRICESDREMPELPRIJZEN
CIF H3 ta.Èat at !(ommlslonrn / Alglfter vod lndtoEel lm tredlolondo / Ekapotutglftot
CIF-Prolæ von dor Kommlslon l6tgqot t / Abæhôplungon bel der Elntuhr au8 D.ltllândoh / Abochüptungonbel dorAuafuhr
GIF prl@s fhod bÿ lho Conmlslon / Lovlæ on lmpoita Irom thlrd countrle8 / Erpoit loyloa
Plr @t tlxé6 par lo Commlslon / Pr6làÿemonls à l'lmpoTtatlon dos p6ÿa iloE / È61àyoments à l'orpoaalloô
Prczl CIF tl@tl dollo Commlslono / Ptellovl all'lmporta2lone dal paæl iozl / Prcllovl all'eaportazlono
CIF p.Uron d@r do Commlaale yoatgætold / Hôttlngon bll lnyoer ult dorde landon / Ultvoo.hoftlngon
ECÛTM
Produktor
P.odukte
Products
Produils
Prodotir
Produklen
Bgsknvolso
Boschrerbung
Doscrplron
Descnpton
Doacflzrono
OmschrUvrng
1979 1 980 o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR IiAI JUN JUL
MIL
Pnx do seurl
Pnx cEf
176.1O 177,89 1?9,68 18'1,47 '183.26 185,0s 146.U 144.63 190,42 192.21 191.OO t94,00
148.& 't11,71 138.11 141.O8 128.29 t23,59 143,OO 155,38
Prélèvgmonts à l'tmpodolton 27.46 36,16 41.65 40.13 51.93 61.38 13 
-46 33,29
Prèlàvomonts à I'exponâtron
AUT
CER
Pilx de sourl
Prü caf
Prélèvoments à l'rmportatron
176.1O 177,89 't79,68 181.47 '183.26 185,O5 186.U 188.63 190,42 192.21 194.O0 t94,00
262,* 268,74 263.11 |il.54 261.15 t73.75 11O,69 346,O1
0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Pnx do sgurl
Prrr caf
273,40 2?5,31 277.22 279,13 281,O4 2æ.,95 2U,86 286,77 288.68 490.59 292.50 ,-92-50
160.42 171,94 I 67,60 161,06 175.70 68.73 74.7A 181,33
Prélèvements à l'rmportatron
't13,17 103.40 89,55 98.17 105.24 11.19 10.'11 1O5,55
Prélèvemonts à l'oxponatron
FBL
Pflr do sgurl
Pilx cat
303.20 305,89 508-5E 311.27 313,96 3',t6.65 119,34 322.O3 321.72 327.41 33O,1O t30,10
191.46 19L.O9 1a8.77 197.45 193.25 89,59 90,E1 194,23
P.élàvêmênts à l'rmpo(Eton 1't1.75 111.7A 114.60 113,83 120.62 27.O4 28.46 127,82
Prélèvoments à l'srpodalron
FRO
Prrr do sgurl
Prrx caf
292,90 295.59 298.28 300.9? 3O3.66 ,06.35 3O9.U 311,73 314.42 317 11 319,81 319.81
195.45 210,47 z',t4.91 212.51 200-03 97,67 99,?1 192.31
Prélèvomonts à l'rmpo(atron 97.45 E5,12 83,48 88.37 103.56 108,66 09,4O 119,5O
GBL
Prx de sourl
Pflx col
Prêlàvgments à l'rmportolron
PrèlèYomonts à I'exportatron
327.45 33O,14 332.83 335,52 338.21 34O,9O 113.59 346,28 ,18.97 351,66 351.35 ,51,35
206.78 2O9.61 209,51 213.25 208.72 2O4,76 to6,o7 2O9,77
120.69 120,50 123,33 122.'16 129.40 136.12 37,44 136.53
GDU
Pilx de Sourl
Pnx caf
432,55 435.57 438,59 441.61 444,63 147.65 50.67 453,69 tt,6,71 459.73 462,75 162,?5
2t+4.44 262.3O 286,58 276,13 2æ.12 257,32 aæ,70 276,85
Prôlàvomonts à l'rmponatron 1EE.O7 171.29 152,O2 165,32 1?6.51 190,31 t63,97 176.91
Prélèvemonts à l'erport€tion
4t
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TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPRETSE THRESHOLD PRICES
PREZ,ZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Prio lasiaâl ot Kommisaonon I AlCl'toJ vsd indloEol l.a trodrolândo / Eksponatgiftor
CIF-Prsiao von dsr Kommiaalon losigesotil / Abachôptungen bel dsr Einluhr âus Drlnlândom / Âbschôplungon bol der Austuht
CIF prlcsa tirod bÿ the Commlslon / Lovioo on lEpotu fÿom thitd counttloa / ErPon lovios
Prir cot ttr6a par la Commlslon / Pr6làvomsnk à I'imporlallon dea paÿs tiore / Pt6làyemenls à l'orporlatlon
Prsr.i CIF ll8saii dalla Commlasiono I Proliêvl all'importazlono dEI paoal tozi / PÉliovl oll'ospottazlone
CIF prlizon door do Commiasio vastgesiold / Hottingon bil lnvoor ult dords landan / Uiftoothoftinggn
Ê.CU /TM
Produkter
Produkt€
Products
Produtts
Prodotlr
Produkten
Beskflvelse
B€schrerbung
Dêscnplron
Dêscnptron
Descfizrone
OmschrUvrng
1 980
JAN IEB IIA R
30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 2L-1 2-B 9-1 t 16-22
BLT
Prü de sourl
Pilx cal
Prélovomgnts a l'rmponolron
Prelovemonts a l'exponatron
206,40 2O4,19
129.93 t25.67 123.07 125.74 125.63 't29,97 125,7O 123,75 't26.16 127 .46 124 
-7D 1\O -?A
75.87 80.82 43,11 80.77 E1.28 78.21 82,54 u,39 82,22 82,78 81,11 79.53
SEG
Prrr de sourl
Pilx cal
Prolèvemenls a l'rmportatron
197.15 199.24 201,03
130,05 129.O7 '129-59 1 30-1 0 '130-59 131,11 '130.E3 130,9E 132,22 127,E: 123,27 121.59
66,41 68,40 67,7O 67.O9 67 -52 6E.'11 68,50 68,50 67,60 73,3i ?7 .71 76-55
Prelevements a l'expodatron -t-l
ORG
Pflx do sêurl
Pnx cst
Prêlèvem€nts à l'rmponotron
Prôl€vem€nts a l'exponatron
't87.85 1a9.ô1 '191,13
117,57 1't6.7O 117 
.17 117.O5 116,62 116.O1 '115,75 115,88 116.98 118.3t 120.O5 123.10
69,69 71,t+6 71.11 70-71 71,67 73,53 73,45 73,8? 73,04 73,22 71 .54 68.44
HAF
Pilx do seurl
Pilx caf
Prél€vements a l'rmpodatron
Prêlêvemenls a l'erpodatron
18'1,0s 182.U 't84.63
'1o1,31 1O1,Ol 1O2.93 106,91 108.31 109,48 1o9,31 11O,97 114.11 116.1 '118.77 122.6A
79.26 84.22 74.23 71,19 73,26 73.27 73,2O 71,77 69,Ot 6,5'.1 66,1 4 6't.87
MAI
Prtx d€ sourl
Pnx cal
Prélevements à l'rmponotron
Prelêvêments a I oxpodâtron
187,A5 189.& '191.43
97.38 91,O3 88,33 90.54 90,86 93,41 9'1,52 91,60 91,6C 97,78 97 .28 98.51
49,71 96.79 99.61 97,27 97,15 96,12 94,O1 98,O? 95,22 93,80 94,30 92,89
BKW
Pnx de seurl
Pflx cât
Prélovêmenls o l'rmponslron
Prélovomênts a I'oxponatron
185,05 186,U 188.63
180,36 1?9,O5 179,?6 180.11 181,O9 tü.u 190,94 2O4,72 71i-77 2J7 
-7t 221 "6) 226-1
1.1O 5.95 5,17 4,13 4,58 1,62 0 0 0 0 o
SOR
Pnx de s€url
Pflx csf
Prélàvements à l'rmponotron
Prélèv€ments a l'êxpodotron
185.O5 186,U 188 
-63
102.71 100,08 96,5O 95.3O 95,44 97,73 99,11 97,25 9? -96 100,31 '102.99 o? -19
81.?6 85.',t2 88,80 89,98 90,22 89.15 87,60 89,50 89,20 E8,50 85 -79 a1-6'.1
42
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TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZ' DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN
CIF Pils taatsol ol Kommlslonen / Atglfter ved lndtoEel tm trcdlolondo / Eksportatglfter
CtF-Proloo yon der Kommlslon t@tgæetzt / Abschôptungon bel der Elnlühr aua Drlttlândem / Abschôplungon bol der Auatuht
CIF prl@o tlrod bÿ the Commlslon / Lovloo on lmporta trom lhlrd count.lea / EtpoÉ levlea
Hr @l tlrés por lo Commlslon / Èôlàyemanta à l'lmpoÊtlon deo paÿB tleB / Èélàvemonts à I'orporlotlon
Prcul CIF tlostl dolls Commlælone / Prolleyl all'lmpoturlone d6l poool ioEl / PElloyl all'eoportazlone
CIF prUzen door do Commlslo yaatg@teld / Hefllngen bU lnvoor ult dorde londsn / Ultyoorhsftlngsn
ECU /fM
Produklsr
Produkto
Products
Produits
Prodont
Produklen
Bo6knvolSe
Boschrgrbung
Dascilpùon
Desc(ptron
Descnzrone
Omschnlvrng
1 980
JAN IEB MAR
30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-1 6 17-23 21-1 2-E 9-15 16-22
MIL
Pilx de seurl
Prrr caf
Prélàvomgnts à l'rmponatron
Prélàv6monts à l'exportatron
185,05 '186,84 188,63
121,61 121.1 122.54 '121,81 132.55 112.03 1 41 ,8',1 143.38 145.75 144,78 't52,80 157.51
62.82 63.91 62,53 59.93 53.1O 1t+.92 45,O5 43,5O 1',\.25 39.96 35,91 31 .O9
AUT
CER
Prrr do sourl
PrI caf
Prélàvom0nla à l'rmponatron
Prâlàvemgnls à l'grportatron
1A5,O5 | 186,84 188,63
267.4i 264,4t 27O.51 28O,O5 293,1O 3O2,34 307,67 316,05 322.09 335,O? 34',1 ,97 35O,65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Pru de sourl
Pilx cot
Prélèvements à l'rmpodstron
Prélèvoments à I exportatron
282.95 2U.86 286,?7
'171 
-3i 167 -9i 167 -51 168,92 170,27 173,42 171.30 175,19 176.83 178,86 180,79 'tBr,e6
110-9( 114.9! 1',t5,57 113,91, 113.26 111 ,O7 110.19 109,U I n8 -i6 '108 -01 1 06-18 1 00 -89
FBL
Pru d€ souil
Prx csf
Prélèvemgnts à l'rmportatron
PaAlèvomonls à l'exportstron
316,65 | 319,34 322,03
195,61 189,61 186.Os 189.78 189,63 195.71 189.73 1A7.OO 190,3? 19?,20 '193.93 '196.12
120,14 126,81 130,71 126.AA 127,79 123,62 129,47 '132,27 129,26 1?9,?7 128,14 125,87
FRO
P.x de geurl
Parx cEl
Prôlàvemsnts à l'rmpodotron
Prôlàvemonts à l'erportatron
306,35 I 309,01 311.?3
198,0( 196.6ç 197.43 194.14 198.83 '199,58 199,1? 199,34 201,1'l 194,99 I 86,58 190,43
1O7,44 109.61 109,11 1OE,O2 108,40 't09,59 1O9,9E 1O9,59 108,37 1',t6,84 123,2? '121,57
GBL
Pflx dê seurl
Pnx cat
Prélàvemonts à l'rmporloiron
Prélèvements à l'oxporlatron
340.90 I 313.59 346,28
211.31 2O4.8i 200-94 2O4.96 2U.8r 211.36 2O1,91 2O1,96 205,60 207,58 209,14 211,81
128.71 135.8t 140,O8 13r.95 136,87 132,21 134,53 141,55 138.28 '138,64 136,æ 134,43
GDU
P,rx do seuil
P,rr cat
Prélàvomonts à hmfErtatron
P,élèvements à l'sxpo.lslron
147,65 | 450,6? 453,69
261.12 256,1: 255.41 25?.61 259.71 265,22 265,96 267,34 269,87 273,O3 2?6,O1 284,02
185.37 '191,54 192.31 149.91 1æ.74 185,49 1U,60 183.32 181,3? 180,70 177,75 '169.6?
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BLT MIL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAt GBL
SOR GDU
lmportafgifter oyer for tredjeland
Abschôpfungen bei der Einfuhr gegenüber Drittlândern
Levies on imports from and to third countries
Prélèvements à I'irnportation envers les Pays-tiers
Prelievi a!!'importazione verso paesi terzi
Heffingen bii invoer tegenover derde landen
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BLT MIL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOR GDU
Cif pris fassat af Kommissionen
Cif.Preise von der Kommission festgesetzt
Cif prices fired by the Commission
Prir CAF firés par !a Gommission
Prezzi cif fissati dalla Commissionè
Gif priizen door de Gommissie vastgesteld
UC,/RE/UAn
I
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75
50,l
1
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o
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lndforselspriser
Einfuhrpreise
lmpon prlces
Prix à l'importation
Prszzi al!'importazione
lnvoerprljzen
Dlrekte leverlng
Sofortlge LXelerung
lmmediate detlvery
Livralson rapproch6a
Pronta consegna
Dirokte levorlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
Kvaltolêr
Oualilàt€n
OualIrês
Oualrtés
Oualrtà
KwâlIgton
19?9 1980
0
lorkuntt
3rrgrn
Horkomst AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiÂR APR NAI Jrr{ JUL
BLT
USA
Sotl red wrnter ll
Solt while Il
HErd wrnt6r ll ordrnary
145.95 14',1.32 139.71 151,2! 139,67 141.14 142,2O 112.19
156,96 1 59,03 161.11 160.O7 159,50 152,65
Hard wrnter /
Dark hard wrnter lll12.5
13
13,5
14
14,5
Nonhern spilng /
Dark nonhêrn spnng ll/13
117.O1 150.37 147,4. 150,35 14?.71 139.74 1 10.81
1 3.5
14
14.5
113,44
116,40 14? 13 119,13 150,35 145.93 145.83 116,67 '148,31
1 19.65 171.O9 161,49 166.39
CANAOA
Wostsrn rod spflng V13
1 3,5
14
14,5
il/'t 3
13.5
14
14.5
'157.7C, 155,31
SEG
U SA US II 111,53 39,72 12',1,O1 125,98
CANADA
Weslern I/II
Weslorn lll
137,56 t1a,9a 147.O1 'tt+o.83 '132,25 139,O5 143,89 159,25
ARGENTINE Plôta
ORG
U SA
us ilt
USV
Western ll
119.65 '119,68 122.65 121.25 1'19.06 15-25 115,99 118,22
115,58 16,28 '119,81
CANADA Feed I /I I 19,33 119,96 122,38 121.21 119,06 115,41 116.O2 11?.85
AUSTRALIA
Be€ch€r-Barley
Chev8lrer lv
ARGENTINE
Plara 64/65 kg
Plsta 65/66 kg
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!ndtereelepdaer
Elnftrhrprolao
lmport prlcee
Ph à l'lmpoæaüon
Prezzl all'lmportazlono
lnvoerpdlzen
Dhekte leverlng
Sofonlge Llstorung
lmmsdaato detlvery
Uvraleon rapprochée
Pronta coneegna
Dlrokte leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
Dymrngs6tsdet
Herkunft
O.rgin
Provenancô
Kvoliieten
Oualitàlsn
Oualitres
Oual[és
Oualità
Kwalileilon
19?9 I 980
6
Hgrkomst AU6 SEP 0cr r{0v DEC JAN FEB IIAR APR tiÂr Jt t{ JI'L
HAF
U.S.A
Extro hsavywhrto ll 38 lbs 10{r,99 104,27 106-21 115 
-U 1''t2-97 113-71 121.66
Extra heavy white ll 40 lb6 103,4t
CANADA
Feod I
Fsed oxlra I
't00,99 ''tt]l-,2i 1.l/Â 
-?r , 09-nl 122.23
ARGENTINE PlâtE 1O1,24 1U.91 106-1( 108-3( 1O1.6 105.58 112,44 153.87
AUSTRALIA
Wostern I
VrclorEn lesd I 149,91
SWEDEN
1OO,42 144.ÿ 106-21 108.9'l 121.66
MAI
U,S.A
Yollow corn ll
Yollow corn lll
Wh[e corn ll
1O3,18 1O1,74 103-8( 1 03 
-8: 99.û 92.34 95,48 100,55
ARGENTINE Plata 129.91 12E.Ot 118.4 120-Oi 120.31 132-49 147,35 '150,01
YellowlInt
\,Vhilo dent I
ROUMANIA
aoB
u.s.a. Grarn sorghum yellow ll 108,02 1U.44 1tJ/-91 105-9i 105.44 101-43 104,99 1O9.2A
ARGENTINE Granrfsro 106.56 144,4t 10t 
-31 10s -7\ 105.10 103-9t 1 03,80 106,08
MIL
ARGENTINE 1 50,80 1$.?71 139,11 ÿ1,n| 134,31 130,90 1 11.60 156.15
DUR
U.S.A Hord âmber durum lll 162.38 171.18 I 88-02 181 
-17 175.37 16?.36 't72.71 181,53
CANADA
Western ombêr durum I 173,76 182,31 195.24 I 98-61 196.73
lt
ilt
lV ext.a
173.24 182,28 191.13 147 
-24
ARGENTINE Condool tâganrog
.)
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SOTJIH AFRIC'
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DUR
lmportpriser for visse kvaliteteÊ
Einfuhrpreise lür ausgewâhlte Qualitâten*
lmport prices for certain qualities*
Prix à I'importation pour quelques qualités*
Ptezzi all'importazione per alcune qualità*
tnvoerprijzen yoor enkele kwaliteiten*
I
I
aE /U^/uc/t
- 
USA 
- 
Hard amber durum lll
-:---- CANAOA 
- 
Weatern ambêr durum tll
----. CANAOA 
- 
Wêstem amber durum lV êxtra
-+
i
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*Cf-prleor lor olebllkkellg loverlng Rotterdany'Antwerp€n 
- 
Ct -Prelæ tür sotortge Lleterung Rot'dam/Antw.
Clf prlcea lor lmredlate dellvsry Fottêrdam/Antwsrp 
- 
Prlx CAF pour llvralaon reppræreo Rot'darry'Anyêrs
Pronts conægæ clt-RotterdêrÿAntwerpên 
- 
Dlrekte levêrlng c,l.t. Rott€rdam/Antwerpên
I
l! tt I
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ccÉ ævt À/2-7112112â,
BE UA UCT III
BLOD HVEDE/WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT
FROMENT TENDRE/FRUMENTO TENERO/ ZACHTE TARWE
I
I
- 
usA 
- 
soft Red wlnter ll
---- 
USA 
- 
Hard wlnter IUORD
----. USA 
- 
NorthêrrÿOark northern sprlng !l/14
------- CANADA 
- 
Cwrs l/13,5
DURO/DURUM TARWE
I
HAF
SEG
lmportprlsor lor ylsse kvallteter*
Elnluhrprelee lilr ausgewâhlte Qualltâien*
lmport prlces lor certaln qualltles*
Prir à I'lmportatlon pour quelques quallté8*
Ptezzl all'lmportazlone per alcune qualltà*
lnvoerprllzen voor enkele kwalltelten*
TT-[rIT-
§I
iÀt,
- 
USA 
- 
Extra heavy whlte tl 3a lba
----.USA 
- 
Extra heavy whlte tl /tO lb§
----' ARGENTINA Plata
RUG/ROGGEhI/RYE
SETGLE/SEGALA/ROGGE
- 
usA ll
---- 
CANADA 
- 
Woatern lt
ullllr I IlIlllr ll lll il I vl ullïllll I I llrlr ll nt ll r ütilrIillI I llilrlt I tlrr v uurflflrr I rtlllr fl il ry I flIn1gT7 11978 11979 llSO
r'Ct -prlaer tor olebllkkellg lsverlng Botterdany'Antwerpen 
- 
Cll-Prelæ tür ætordge Llsterung Rot'dstî/Antw.
Cll prlcês tor lmmodlate dêllyery Rottsrdarry'Antwerp 
- 
Prtx CAF pou llymlæn mpproêreo Rot'dam/AnvêrÊ
Pronta consegm clt-Fottsrdamy'Antwerpon 
- 
Dlrekto loverlng c.l.t. Rotterdam/Antwerpen cclævt a/2_Tr12
ill lPg7g47g6itl
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HAVRE/HAFEF.IOATS
AVOINE/AVENA/HAVER
I
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ORG
MAI
lmportpriser for visse kval iteter*
Einfuhrpreise fûr ausgewâhlte Qualltâten"
lmport prices lor certain qualitiesx
Prir à I'importation pour quelques qualltési
Prezzi all'importazione per alcune qualltà*
lnvoerpriizen yoor enkele kwaliteiten*
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USA 
- 
Yellow corn ltl
------- ARGENTINAP|ata
*Cll-prlBer tor olsbukkellg leyerlng RotterdaEy'Antwerpen - Clf-Prolae ttir sotortlge Lleterung Rot'dam/Antw.
Clt prlceB tor lmmedlate dêllvery Rotterdary'Antwerp - Pdx CAF pour llyralson rapprochôe Rot'dary'AnveG
Pront€ conægm cll-Rottêrdam/Antwerpen - Crlrokte leverlng c.l.t. Rotterdarry'Antwerpen ccE_ocvt_^/2-7712 t12c
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RIS
Forklarlnger tIl de i denne publlkatlon lndeholdLe prlser
INDLEDNING
I artlkel 20 I forordning nr. L6/L964/EOE om den gradvlse gennemf6relse af en fæI1es markedsordning for rls (De
Europælske Fællesskabers Tidende af 27. februar L964 - 7. ârgang nr. 34) er der for overgangstlden fastsat en gradvls
tllnærmelse af tærskelPrlserne og lndikatlvprlserne, sâIedes at der ved overgangsperloalens udlÉb bestâr en
tærskelprls og en lndlkatlvprts.
Dette enhedsmarked for ris er lndfort ved forordnlng nr, 359/67/EOF af 25, juli 1967 om den fælles markedsordnlng for
rls (De EuroPælske FæIlesskabers Tldende af 3]. jull 1967 - Io, ârgang nr. I?4), ordnlngen gælder fra den 1. september
1967, Den 2l junl 1976 blev denne forordnlng mdreÈ ved forordnlng IEOF]I nr. L4lB/.16 (EFT nr. I 166 af 25.6.19.16).
I. Fastsatte Drlser
À. Prlsernes art
I henhold tl1 forordning (EâF) n. L4I8/76, artlkel 3, 4t L4 og 15 fastsættes der ârllgt for FæIlesskabet
en lndikatlvprla, en interventlonspris og tærskelprlser.
Intervent lonspris
Hvert âr lnden t. august fastsættes for det hÉstâr, der begynder alet f@lgentle âr, en lnterventlonsprls for
rundkornet uafskallet rls.
Indikatlvprls
For Fællesskabet fastsættes ârllgt lnden I. august en lndlkativpris for afskallet rundkornet rls for det
h@stâr, der begynder i det f@lgende âr.
Tærskelprlser
Hvert âr lnden 1. august fastsættes for det fÉlgenale hostâr:
- en tærskelprls for afskall.et rundkornet r1s, og for afskallet langkornet rts
- en tærskelprls for sleben rundkornet ris og for sleben rangkornet rrs
- en tærskelprls for brudrls.
B. Standardkvalltet
IndikatlvPrlsen, lnterventlonsprlsen og tærskelprlserne (se À) fastsættes for standardkvaLlteterne(forordnlng (EOF) nr. L423/'t6 af 2I. junl 1976 - EFT L 166 af 25.6.Lg76).
C. Steder, som de fastsatte prlser vedr@rer
Interventlonsprlsen for rundkornet uafskallet ris fastsættes for vercellI (Italien) 1 engrosleddet
for styrtgods, franko 1ager, ikke aflæsset.
rndlkatlvprlsen for afskaltet rundkornet ris fastsættes for Dulsburg I engrosleddet for styrtgods,
franko lager, lkke aflæsset.
Tærskelprlserne for afskallet rls, sleben rls og brudrls beregnes for Rotterdil (aflæsset vare,
Ieveret som styrtgods) .
r r . UerEgqsprleg5
À. r Frankrlg gæIder dlsse priser for Rhônemundlngen, 1 Itallen for Mltano og Vercelli.
5l
B. Onsætnlnqsled og leverinqsbetlngelser
Frankrlg: prls ab lager, franko tranaportnlddel - uden afgifter
Uafskallet rls: los vægt
Rls og brudrla: I sække
Itallen: ltllano3 frilko lastvogn 1 Mllano, lps vêgt, beta]lng vedl levering - uden afglfter
VerceIII: franko J.ager pÂ transportnlddel, IæTreal
Uafskallet rlss los vêgt
RIs og brudrla3 I sække
III. ç1!:PE1E9E
Cif-prlserne beregnes I overensstmelse med artlkel 15 i forortlnins (EoF) nt. I-4]-8/76 (clf Rotterdan, stlEtgoals,
pr!.s reguleret i forholdl til standardkvallteten (rundkornet ris) eIler ttl den kvalttet af langkornet rls,
aom er Eeat repræsentatlv for Fællesskabets protluktlon.)
rv. IEPgE!êlSlEger
ved irport af uafskallet rls, afskâIlet rla, delvLs sleben rls, sleben ris eller brudrls opkræes der en
lmportafglft.
Denne fastsættea af Komisslonen (artLkel II i forordnlng (EoF) nr. L4L8/76).
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REIS
ERT,AEUIM,UNIG DEA, IN DIESR, \ÆROETENILICHUÀE ÀÀI@FUEHRTEX{ RE]SPREISE
EINLETRJNG
In Àrtrkel 20 dù Vùordlug Àlr. 16/I964/E1È iiber dre æhrittrerse Errichtug eiffi gqeiEmq !4arktorgæisation fi.ir Iteis
(Antsblatt rcm 27. Februæ 1964 
- 
7. JalEgaq lb. 34) ist fiir èi.e Ubergargszeat eire schrittrej.se ÀnpæsEg de schrel1æFEeise
urd dq Richtprelse rcrgæehs gew§il, derùt, das m Ede dfsq ubergugsperiode ejn eirùeitlichs SchwellenFreis wd ein
euheitlrchs Pichtpreis ereicht wud.
Diese ernhertLrche Relffikt jst dEch dre Vsordnug l.ts. 359,/67ÆIiic rcn 25, Ju-Ia 1967 iiber die gærEæ l'rEEktorgersatron
flir Reis (Àntsblatt rcm 31, Jufi 1967 
- IO. Ja]rydg ],L. 174) gaegelt.
Daese Regelug wud sert ds 1. sleptqnber 1967 argewandt. Dise vqorùrurg ast u ds Vsordnur, (Eÿns) À8, 1418/76 (Àntsblatt
L f66 vom 25.6.1976) geândùt rcrden.
r. !-!c=P!e_Er9199
À. Àrt der Preise
Laut veror&r. (El{G) }8. L4l8/76, À8. 3, 4, L4 und 15 wden Jâ}r1ich fiir die @neiMhaft ein Rich@eis, ein Inttr-
ventloreprers wd SchreUenFreise festgsetzt
IntffitforeEeis
d:ihrlich rcr dsn 1. ÀIlgcÈ wEd ftir dæ m folgerdenJalE begimerde Reislrtschaftsjahr ein Ints@tioNpreis fi.ir
rurdkômigen Rohreis fætgeetzt.
RichtEeis
Fi.lr dre @reiEchaft sjrd jiilulich rcr dem I. Àrgust fijr dâs h folgelden Jahr begimerde ReiswjrtschaftsjalE ein
Rachtfeis fijr g$chljLten (rmdki5rngm) Rers fætgsetzt.
SchHel lenprerse
J:itElich rcr dem 1. Àrgwt fljr dæ fplgerde WirtschaftsJahr wden fætgsetzt :
- ein schwellenFeis fiir gæchiilten rudkôrnigm Reas, ud fijr gæhâIten ldgkômigen Reis
- 
ein schrelferrtEejs fi.ir rcllstândiggêschIf,ffffi rrundkiimgen Reis wd fi.ir rcltstândig gæhl-1ffetH laqkômigm
Rers
- 
eir Schref]enpreis fi.jr kuchreis.
B, stardardqualrtât
Èr Rrchtfeis, der IntæntioEpreis ud die SchreflüFreise (s.À.) wden fllr dre Scardæ@ualitâten fætgeetzt
(Vqordnurq (Et{G) tù. f423/76 wn 2I. .rw 1976 Àntsblatt L 166)
C. Gte.auf dae sich die fætaæetztq keise beziehm
Der IntwmtfoBEeE fiir rwdkôrnigm Rohrers wud fijr Vùcelli (ItaLj.en) auf dq eosshardelsstufe fiir llæ 1r loss
Sctilttuq ber frer{ Àrltaefqug æ dæ Lqs, nj.cht aÈge]êds, fætgeætzt.
Èr Richtpreis filr gechlilto nrdkôrnigo Rels wrd fiir tuisbug auf der Èosshardelsstufe filr I{æe m losq schüÈtuq
bei freiù Ànlieferug e dæ lÉg{, nicht abgelâden, fætgesetzt.
Die §g@llqlgi§g filr rndkômigen Rohreis, rcUstândrg g€chliffâen Reis urd Èuchrels Eden fiir Rottsdan beræhæt(a§eladoe Wæ, 1oæ).
11. Marktpreise
À. In fYækreich gelten diæe Prease fiir die Rtrônmtirdus, u lta1rs fi.ir l.lailed uûl VqceLli.
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B. Hârdelsstâdim urd Liefrosbedimrqil
tfækreich : keis ab Lâger, frei T?æstrDrtrottel 
- æshLissltch Steuq
IiohrEis : Lose
Reis ud kuchæis : gæækt
Italis : MÀi1ênd : frel Lætwqm; BezahLug ber Llefrurg, lose, ohne steum;
Vscelli: keis ab lÉgq, frei Ttæporünittel, Sâcke
Rohreis : lose
Reis ud Brrchæis : gEackt
II1. Die CIl'-kelse wden gmâss Àrr.16 der Vqorùurg (Elirc) fü, I4lgil76 berechnet (CIF Rottqdan),Wæe m ]oss Schütturg,
Preis wird v*gleichbar qmcht nit ds stmdædsuahtât (mdkômigs Reis) oder nit ds reFrâsstatlwten Oualrtât rcn
Iargkôrni.gm ReE der CæmchaftsFrodrr(taon.
fV. Àbschôpfwm
Bei d* Einfuhr rcn Rohrels, gæchiiltqn Reis, halbgshLlffeM Reis, gæchliffeH Reis uIà kuctEeis wird ere
Àbsùôpfwq shoben. Dr€e wjjd drrch dae l(omission fstgesetzt (Àrt. 11 der v*ordnug (EIIG) t'ts . L4LB/76) .
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R]CE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Àrtlcle 20 of Regulation No \6/64/EEC on the progressive establlshnent of the common organization of the
Earket in rice (Officf,al Journal No 34, 27 February I964) provj.ded for a progreEsive approximation of,
threshold prices and target prlces during the transitionaL pêriod so that a sfngle thrêshold price and a
single target price might be attained by the end of that period.
This singfe market for rice was introduced by Regulatlon No 359/67/EË,c of 25 ,July 1967 on the common organi-
zatron of the market rn rice (official Journal No 174, 31 JuIy 1967). fts system has been rn force since
1 septenber 1967. On 2trJune 1976 this Regulation wa8 modlfled by (EEc) No 1418/76 (oJ No L L66,25.6.1976).
r. Ilr:g-Prrggg
À. Tvpes of prices
Under Àrticles 3, 4, t4 and 15 of Regulation (EEC) No f4L8/76, a targer prrce, .intervention price and
thresho.Id prfces are flxed for the Conmunity each year.
fnterventlon Drfces
Before I Àugust of each year, inteivenÈion price for round-grained paddy rice rs fixêd for the
marketing year whach starts the following year.
Tarqet prrce
Before 1 Àugust of eâch year, a Èarget price for round-grained husked, rice 1s frxed for the community
for the narketrng year beginning during the following calendar year.
Threshold prrces
Before 1 August each year the fol.Lowrng prices are fixed for the foflowing market year :
- 
a threshold price for round-grained husked race and a threshold prrce for long-grafned husked rlce,
- 
a threshold prrce for round-grained miIled race and a threshoLd price for long-grarned n111ed rice,
- 
a threshold prrce for broken rice.
B. Standard Aualftv
The target prfce, fnterventron praces and threshold prfces referred to in sectron À. are fixed for
standard qua11tles (Regulation (EEc) No 1423/'76 of 21 June 1976 OJ L 166, 25. 6.19'16),
C. Places to whach frx
for round-grained paddy rlce is fixed for vercelli (Italy) at the wholesale stage,
goods rn buIk, delivered to warehouse, not unloaded.
Th. lglgsl_lglfgs for round-grarned husked rice is frxed for Dulsburg at the wholesale stage, goods in
bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
Threshold prices for husked r1ce, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam (goods
unfoaded rn bulk).
II. I_a!!9!-p!!99
À. For France the prlces relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to MfIan and vercelli.
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B.
France : prlce ex storage agency, free on neans of transport, exclusive of taxes
Paddy : in bulk
Rice ând broken rice : in bags
Italv : Malan 3 free on truck, 1n bu1k, payment on delrvery, excLusive of taxea
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags
Paddy : in bulk
Rfce and broken rice : j.n bag8
III. CIF prrces
CIF prrces are calculated in accordance wlth Regulataon (EEC) No l4L8/76 (CIF Rotterdil, rn butk, prices
adjusted to the standard quafity (round-grained rice) or to che quality of Long grained rice which is
most representative of Community production).
IV. Levies
À levy is changed on lnport of paddy rice, hysked rice, semi-nilled race, milled rice or broken rrce.
The levy is fixed by rhe Connissron (Àrt. LI of Regulation (EEC) No 1418/76).
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RIZ
EXPLICÀTION CONCERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETTE PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Dans I,articIe 20 du règlement n'16,/1964,/CEE, portant établissenent graduel d'une organrsatlon comune du
marché de rrz (Journal Offlcle1 du 27 févrrer 1964 - 7e année n" 34) est prévue, pour Ia pérrode transf,tolre,
une adaptatron graduelle des prlx de seurl et des prax lndicatrfs afin de parvenir, à 1'expiratlon de cel.Ie-
cr, à un prrx de seurl unique et à un prrx indacatif unlque.
Ce marché unrque dans le secteur du rrz est rnstitué par Ie règlement n' 359/67/cEE dw 25 juillet 1967, por-
tant organisataon comune du marché du r1z (Journal Officlet du 31 juillet 1957 - 10e année n'174) ; son
rég1me est appllcable à partrr du ler septembre 1967. l,e 21juln 7976, ce règlement a été modrfré sous fe
(cEE) n' t4r8/'16 (J.O. L r66 du 25.6.1976)
r. !rrr-!lrÉ9
A. Nature des prix
Basé sur le règlement lCEEli'L4L8/'16, artrcles 3, 4, L4 et 15, iI est frxé chaque année, pour Ia Commu-
nauté, un prfx lndfcatff, un prrx d'Intervention et des prlx de seuIl'
Chaque année, avant Le ler août pour Ia campagne de commerclallsâtion débutant f'année survante, est
fixé un prix d'anterventron pour te ri.z paddy à grains ronds'
Prrx rndicatif
11 est fixé chaque année, pour Ia Communauté, avant 1e ler aott pour Ia campagne de connerciaflsatlon
débutant l,année sulvante, un prlx indicatff pour Ie rlz décortlqué à grains ronds.
Prix de seull
11 est fixé chaque année, avant le ler aott pour Ia canpagne de comercialisation suivante :
- 
un prlx de seurl du raz décortiqué à grains ronds et un du r1z décortlqué à grains longs
- 
un prix de seuif du ri? blanchr à grains ronds et un du rlz blanchl à grains longs et
- 
un prix de seull des brisures.
B. Quaflté tvpe
Le prrx rndacatif, le prlx d,antervention et 1es prix de seuil mentlonnés sub. À sont fixés pour les
qualirés types. (Règlenent (CEE) D" L423/76 du 21 luin 19?6 - J.O. L 166 du 25.6.19161
c. Lreux auxguels les prix fixés se réfèrent
Le prrx dl pour Le riz paddy à gralns ronds est flxé pour Verce.Ili (Italie) au stade du
conmerce de gros, narchandise en vrac, rendue magasin non déchargée.
Le pllx_Eis-elrl pour Ie riz décortiqué à grains ronds est flxé pour Dui§bourg au stade du commerce
de gros, narchandf,se en vrac, rendue magasin non déchargée.
L"s plLl!_qC__gS!g pour Ie riz décortiqué, te tiz,blanchi et Ies brlsures sont calculés pour Rotterdil.
(marchandrse déchargée, en vrac).
fI. Prix de marché
À. pour 1a Fræce les prix se rapportent aux Bouches-du-Rhône et pour I'Italie à Milano et Verce.Ili.
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B. Stade de commerciallsation et conditlons de lrvrarson
France : prix départ organrsme stockeur, franco noyen de transport 
- impôts non conprrs
Paddy : en vrac
Rrz et riz en brlsures I en sac§
Italae : MrIano : franco canron base Milano, en vrac, paiement à Ia Iivratson 
- 1mpôts non comprrs
Vercellr : franco organisne stockeur sur moyen de transporÈ, toale
Paddy : en vrac
Rfz et riz en brrsures : en sacs.
III. Prax CÀF
Les prrx cÀF sont calculés conformément à I'artrcle t6 du règlement (cEE) n" I4L8/76 (cÀF Rotterdan,
narchandrse en vrac, prrx rendu conparable à Ia qualité type (rlz à gratns ronds) ou à la qualrté
de rrz à grarns longs la pfus représentative de 1a productlon comunautarre.)
Iv. Prélèvenents
Lors de 1'fmportatlon de rrz paddy, de riz décortiqué, de rlz semr-blanchf, de rlz blancha ou de brr-
sures, aI est perçu un prélèvement.
celur-c} est flxé par 1a Comassion (art. II du règ1. (CEE) n" 14IA/76).
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RISO
SPIEGÀZIONE REIÀTIVÀ ÀI PREZZT DEL RISO CHE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZIONE
Ne11'articolo 20 de1 regolamento n. L6/L964/SEE rêlativo alla graduale attuazione di unrorganizzazaone comune
del mercato deI riso (cazzetta ufficiale del 27 febbraio 1954 - 7" anno n. 34) è prevista, per i1 periodo
transitorio, una adattazione graduale dei prezzr df entrata e dea prezzi indacativi per giungere, aI ternf-
ne dr questo, ad un prezzo di entrata e ad un prezzo indfcatrvo unfco.
Ouesto nercato unico nel settore del rrso è discipllnato da1 regolanento n. 359/67/CEË, - de] 25 luglio 1967
relativo a.II'organizzazrone conune de1 mercato del riso (cazzetta ufficiale del 3l tugtio 1967 - 1o'anno
n. L74). 11 suo regime è applicabile a decorrere dal f'settembre 1967. II 2fgrugno 1976 tale regolilento à
stato modificato sotto iI (cEE) n. l4l8/76 (GU n. L I66 del 25,6,19'16)..
f . Prezzi_f issati_
À. Natura dea prezzl
su11a base del regolanento (cEE) n. L4L8/76 - art. 3, 4, !4 e 15 vengono fassati per Ia comunità, ogni
anno, un prezzo indicativo, un prezzo d'rntervento e der prezzi d'entrata.
Prezzo d'intervento
Ànterlormente a.I 1' agosto di ognr anno, per Ia campagna di connercaalLzzaz|one successrva, è fissato
un prezzo d'lntervento per i] rrsone a grani tondr.
Prezzo rndacatrvo
Ànterformente aI 1" agosto dr ogni,anno vrene frssato, per Ia conunità,per Ia canpagna di commerciallz-
zazione che an1zla L'anno successivo, un prezzo indicativo per 11 rrso senrgreggio a granr tondr.
Prezzi di entrata
Ànterlornente af 1'agosto di. ogni anno, sono frssata per Ia campagna di commercialrzzazione successi-
va:
- 
un prezzo d'entrata def rrso semigreggio a granl tonda e uno del rrso senigregglo a granr lunghi
- un prezzo d'entrata del rrso lavorato a granl tondr e uno del riso lavorato a granl lunghr e
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso.
B. Qua11tà tipo
IL prezzo indfcatlvo, 11 prezzo drint.ervento ed r prezza drentrata menzionati aIIa voce À. sono frssa-
tr per del1e qualrtà tlpo (regolamento (cEE) n. 1423/76 del 21 grugno 1976 (cU n. L I66 del 25.6.1976).
c. Luoghl af qua.lf sl llferlscono r prezzr
L prezzo d'tntervento per r1 rlsone a granr tondl à frssato per Vercella (Italia), nelLa fase del
commercao a-lI'rngrosso, per merce aIIa rfnfusa, resa aI nagazzino, non scaricata.
T1 prezzo tndlcatrvo del rrso semrgreggio a grani tondr è fassato per Duisburg, ne]Ia fase de1 commer-
cio allrrngrosso, per merce alla rfnfusa, resa al nagazzj.no, non scaricata.
ezzt di entrata del rrso semi-greggro, de1 rfso.Lavorato e delle rotture di riso sono calcolatr
per Rotterdam, per merce alla rinfusa, scarrcata.
11. Prezzt_dt mercato
À. per .Ia Francla si consrderano t prezzl del.le Bocche deI Rodano e per 1'Italla quell1 di Milano e dr
VerceIIr.
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B. Fase connerciale e condizioni di conseqna
Francia i prezzo af nagazzino, franco nezzo di trasporto 
- inposta esclusâ
risone : merce aIIa rinfusa
rlso e rotture di riso : in aacchi
Italia : franco canion base Mil-ano, merce aIIa rinfusa, pagamento a1la consegna, inposta esclusa
Vercelli : franco riseria su nezzo di trâsporto, tela merce
risone :merce âIla rinfusa
riso e rotture di riso : in sacchi
III. Prezzi_CIF_
I ptezziL cif sono calcoLatr conformemente allrart. 16 del regolanento n. rcEE) L4Ie/76 (cif Rotterdæ,
merce alLa rinfusa,prezzo reso comparabile alLa qualltà tipo (r1so a grâni tondi) o a1la qualiÈà da
riso a grani lunghi, 1a più rappresntativa della produzione comunitaria).
]V. Prellevr_
Àl momento deI1'anportazione deL risone, del riso senagreggio, de1 riso senilavorato, deL riso lavora-
to o delle rotture si perceplsce un prelievo.
Questo è fissato dalla Comissione (art. 11 del regotilento (CEE) n. L4fB/76) .
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RIJST
TOELICHTING OP DE TN DEZE PUBLIKÀTIE VOORKOMENDE RIJSTPRI.'ZEN
INLEIDING
In artikel 20 van verordening nr. I6/1964/EEG, houdende de geleldelilke totstandbrengang van een geneensch^p-
pelijke ordenlng van de rijstmarkt (Publakataeblad dd. 27 februari 1964 
- 
7e jaargang nr. 34) 1s voor de
overgangsperlode een geleldelflke aanpassfng voorzien van de drempelprrjzen en van de richtprrjzen, ten
efnde na af.Ioop van deze peraode tot één gemeenschappefrjke drenpelprrls en één gemeenschappelijke richt-
prils te komen.
Deze geneenschappelllke rrjstmarkt wordt gerege.ld in verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 lulr 1967, houdende
een gemeenschappelrjke ordening van de rilstnarkt (Publrkatreblad dd, 31 juli I967 - I0e jaargang nr. 174).
Deze regeling rs van toepassang net angang van I september L967. Op 21 junr rs deze verordenfng gewilzlgd
onder (EEG) nr. l4l8/76 (PB nr. L .I66 van 25.06.1976)
r . Y-.9!c99!9199-Prtlzg!
A. Àard van de prrtzen
op grond van de artlkelen 3, 4, 14 en 15 van verordenrng (EEG) nr. 14lA/76 worden jaarlijks voor de
cemeenschap een richtprfjs, een interventleprijs en drempelprflzen vastgesteld.
Interventreprl rs
Jaarlrjks wordt vôôr f augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende jaar aanvangt een inter-
ventreprijs voor rondkorrelige padie vastgesteld.
Rrchtpri is
Voor de Geneenschap wordt jaarlijks vôôr 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar
aanvangt een richÈprijs voor gedopÈe (rondkorreligd rilst vastgesteld.
DrenDelprr tzen
Jaarlijks vôôr I augustus worden voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld :
- 
een drempefprijs voor rondkorrelrge gedopte rijst, en voor langkorrelige gedopte rrlst
- 
een drempelprajs voor rondkorrelige volwitte 11jst, en voor Iangkorrelige vol-witte rrJst
- 
een drenpelprrjs voor breukrrjst
B. Standaardkwaliteit
De onder À genoemde prrlzen voor gedopte rrjst, voor padie en voor breukrijst worden vastgesteld
voor bepaalde stândaardkwaliterten (verordening (EEc) nr. L423/16 van 21 juni 1976 
- 
PB L 166
van 25.06.I976)
C. Plaatsen waarop de vastgestelde prilzen betrekkang hebben
De interventiepriis voor rondkorrelage padae wordt vastgesteld voor Vercellr (ItaLaê) rn het
stadrum van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn, zonder Lossing.
De richtpriis voor rondkorrelige gedopte rijst Hordt vâstgesteld voor Duisburg in het stadaw
van de groothandeL, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaziJn, zonder lossing.
De drempeLpriizen voor gedopte rajst, volwrtte rrjst en breukrijst worden berekend voor Rotterdil
(voor het onverpakte produkt, gelost).
I].T3IEIPIIJZg!
À. Voor Frankrrjk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rhône en voor ltalië op Milano en
Vercelli.
6l
B. Handelsstadru en feverinqsvoorwaarden
Frankrllk : Prljs af opslagptaats, franco vervoermlddel 
- 
exclusfef belastrng
Padle: Ios
RlJst en breukrijst: gezakt
Italiê : Milano : franco vrachtwagen, dlrecte leverrng en beta.trng 
- exclusj.ef belastlng
Vercellr : prals af opstagplaats, franco vervoermiddel : zakken
padre : Ios
Rijst en breukrtlst : gezakt.
III. Cif-prajzen
De cif-prrjzen worden berekend overeenkomstlg artikel 16 van Verordenrng (EEG) w, t|Ig/j6 lclf
Rotterdam, voor het onverpakte produkt, prlls aangepast aan de standaardkwalateit (rondkorrelrge
rijst) of aan de voor de communautaare produktie meesÈ representataeve kwalfteit langkorrelrge
ri lst ) .
rv. EgIEt!c9!
Bij de lnvoer van padie, gedopte rijst, halfwrtte rijst, volwrtÈe riJst en breukrtJst wordt een
heffing opgelegd.
Deze heffing wordt door de connrssie vastgesteld (artikel 11 van Verordening (EEG) nr. I4LB/76).
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IITDIKATIVPBIS
RICHTPREIS
TARGET PRICE
PBIX INDICATIF
PRÉZZO INDTCATIVO
R!CHTPRIJS
lnteruentionspris
lnterventionepreiee
!nte]Yontion price
Prix d'intolyontion
Prszzi d'interyento
!nterventlepriizen
Markedspriser
Marktprciee
Market prices
Prax de marché
Ptezzi dl mercato
Marktpriizen
|OOO kg
Londg
Land
Country
Pays
Passo
Land
Besknvolse
Bgschrerbung
Dosciptron
D€scnpton
Descnzrone
OmschnlYrng
1979 I 980
o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR ËAI J I'N JUL AUG
DEC
EF
EG
EC
CE
CE
EG
lndrkotrvprs
Rrchtprsrs
Taroet orrcePrrx'rnd'rcetrf (Dulsburgl
Prezzo rndrcatrvo
Rrchtpflts
:CU 382,28 385.O4 387,8O 39D,56 393,32 396,08 398.& 401,60 1O1,36 1O7,'12 409,88 409,88
PAD
FRANCE
Prrx
FF 1204.2\ 1229.1 '124't.51 1253,81 1266, 't2-1811
ECU z',t8,58 22O.79 223,OO 225.21 227,42 229,63 231.U 231.O5 236.26 238,47 240.68 210.68
Rrte FF
ECU
Dolta
FF
ECU
BEhlls
FF
ECU
ITALIA
LIT 229.255 234,191 236.54i It5.019 254.O2 256.19
ECU 218.58 22O.79 2,?3,O0 225,21 227,12 229,63 231,U 234,O5 236,26 236,47 240.68 210.æ
Prczzt
dt
mgrcato
Rib€
Vorcollr
LIT 291.25A 278.80t 281.00( 281.00( 2E1.00 286.50t
ECU 27?.684 262,83t 261,91 25\4' 251 ,56 258,28',
Mrlano
LIT 285.000 282.00( 2E5.00( 285.00r 288.751
ECU 2?1,729 265,85t 26E,681 2 62.1 255.',| 258r50:
Arboiro
Vorcellr
LIT 330.000 313.50( 312.50( t't0-83c 30't.00r 298.50t
ECU 3',t4.633 295,551 291,601 2 85,8911 269,17 267 t23l
Mrlano
LIT 332.500 321.50t 317.501 315.830 307.501 300-00t
ECU 317,O17 303,09! 299.322 2 90.19 275.291 268.57',
Vorcollr
LIT 296.000 272.OoC 272.OOr 272-OOO' 272.OOl 277.OOt
ECU 282.216 256,421 256.427 2 50-1 213,5O' 24?.981
coEunl MrlEno
LIT 273.80r 277.OOt 277.OOO 2??.O01 277.OOt
ECU 258,121 261,14 2 54,7 217,98t 247,981
DEC
FRANCE Pilx do mârché
Brbo
FF
ECU
Dolto
FF
Êcu
Balrlla
FF
ECU
ITALIA
Ptozzt
dr
morcalo
Rrbo
Vercellr
LIT
ECU
Mrlano
LIT 480.000 477.OOl 4E0.00t 80-000 4E0.00( 460.00
ECU 457,&E 419,69t 152,51 4 41 .481 I 29..72 129.?2
Vsrcellr
LIT
ECU
Mrlano
LIT 71 5.000 61 2.00t 61 0.00( ,10.000 608.00t 600.00
ECU 681,7O5 576,96',1 575,O7: ÿ1,O58 14.311 537,15.
Ongtnono _
coDuni
Vercollt
LIT
ECU
Mrlano
LIT r65.000 45?.OO1 460.00( i60.000 460.00t 460.00r
ECU t43.347 13O,83, 133-661 423.O92 441 
.81. 111 .41
BRI
FRANCE Pilx de marchô
FF
ECU
ITALIA
Ptezzt
dr
morcato
Vercollr
LIT
ECU
Mrlâno
LIT 174.000 280.20( 284.00t 1E/..670 302-000 323.50r
ECU ,-61.211 264,15 ,-67.710 2 70.36, 249,61
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Prrx de marché
,85 
-ônt
Arboi!o
TÆRSKELPBISEB Atglftor yod lndtorsot tra tredlelando Atglftsr vod lndtotsel lm A§ÈlA og OLO
§CHWELLENPREISE Abschôptung€n bel Etnluhr ous DdtttËndom Abschôptungon bet Elnluhr aus AAStrl und oLO
THFESTIOLD PBICES l,.vlos on lmporta trom ihlrd countdoa lsyles on lmPorts trom AASM and OGT
PBIX DE SEUIL Pr6tàvomenta à l'lmpo7tstlon d€B paÿs tlo?a Pr6lèYomanta à l'lmpoiatlon doa EAtrlA ei PTOm
pnEZZl Dl ENIBATA Prolloyl all'lmportazlono dâl posol toul Ptolloyl oll'lmpo]'tazlono dal SAMA e PTOM
OBEnipEtJ,BtJZEN ]lefllngen bU lnyoor ult derde landen Hefflngen bll lnvoer ult GASM en LGO
nts
nEts
FICE
Btz
Bt§o
BIJ§T
ECU /IOOO ks
Produkter
Produkts
Products
Produrts
Prodottr
Produkl€n
1979 1 9E0 o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB üAR APR MAI J IJN JUL AUG
TAERSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHUELLENPREI SE
PREZZI DI ENTRATA
T|{RESHoLD PRTCES
DREIIIPELPRIJ ZEN
DEC
à grarns ronds 376.58 379.34 38?,10 3U.Eô 3E7,62 390,38 393,14 395,90 398,66 4O1,42 4O4.',|8 404.18
à grarns longs 3EE.67 391,43 394.19 396,95 399.71 4O2.4? qo5,?3 4O7,99 41O.75 413,51 416,?7 4't6.27
CBL
a grarns ronds 499.75 503,31 506,E7 51O,43 513,99 517,55 5?1,11 524.67 sZE.Z3 5t1,79 535,35 535.35
à grarns longs 557,U 561,U 565tE4 569,U 573rü 577.84 aE1,u 585t84 589tü 593t84 597e84 597,*
BRI 241,52 2l+1r52 241,52 ?41.52 241.52 241,52 241,52 ?41,52 ?41,52 241.52 241,52 2L1.52
Afgifter ved indfdrseI fra tredjetande
Prétèvements à Lrimportation des pays tiers
Absch6Dfunqen bei Einfuhr aus Drittt
Prel,ievi attrimportazione dai paesi
indel"n Levies oD i@orts froE
:erzi lleffingen bij lnvoer ui ri rd countriesderde lsnden
PAD
à grarns ronds 7O,437 72.172 79,839 88.961 92.73':, 83.077 63,O1'
à grarns longs 95,659 97.721 to1.433 19.295 1?5.454 11O.745 81.44
DEC
a grarns ronds EE,O47 90.213 99,8O4 11.2O3 115,91t 103.U9 ?E.7
à grarns longs 19.570 ??1147 26,788 149.121 156,816 13E.43O 1 01,E0
DBL
à grarns ronds 72.679 79.864 76.461 93.216 ?o5.533 ??1,E7E 199,93
à grarns longs ?69,ô27 t72,996 lE4.O4O t95,935 ?86,744 zEz,707 256.64
CBL
à grarns ronds 1E3,9O5 t91.555 87.931 tos.781 ?16.897 236,3O4 212,93
à grarns longs ?89,Ot 2 9?.655 to4,49O t17,?47 3O7.3E9 303,063 275,12
BRI 59.712 58.?65 56.947 61.876 52.94? 54,569 36r2O
Afgifter ved indfdrsel. fra ASiIA og OLo Abschôpfungen bei Einfuhr aus AASI! und ULG Levies on imports from
PréLèvements à l.rimportation des EAMA et PTolrl PreLievi atI Limportazione dai SAilA e PTotl Heffingen bij invoer u
lAstl and oCT
: GASil en LGo
PAD
a grarns ronds 31 ,591 32,459 36.?90 10,855 42.741 37.9O8 ?7.88
à grarns longs 14.2O1 45.?32 47,O89 56.022 59.O99 51 ,?48 37.o9
DEC
à grerns ronds 10,198 11,48O 46,273 51 
.976 54,334 48,300 35 r75
à grarns longs s6,157 57,122 59,765 70,93O 74.779 65,565 47,27
DBL
à grarns ronds 74.375 77,968 76.?6E El.ô17 90.815 9E.976 88,00
à grarns longs 't22,773 24.577 30,1 00 36.045 131.450 129,430 11 6.391
CBL
à grarns ronds 79,567 83.3X) 81.578 90,5O1 97.059 05,763 94.O71
à grarns longs 32,135 !3.94O 39.E56 16,235 141.3O7 39.145 1?5.1
BRI 26.838 26,115 25,455 27.918 ?3.453 24,?68 15.O81
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TÆRSKEIPBI§EB Alglfter yed lndtorsol fra tredlelande Afglfter yod lndto?oel tra ASIUA og OLO§CllWEl,IEilPnElSE Abschôplungon bol Elnfuht aus Ddttl6ndem Abochôptungon bel Elnfuhr aus AA§m und lrLG
THRESHOIO PBICES Lovles on lmpoia tiom thlrd counirlos lsyloa on tmporta trom AA§tl and OCT
PRIX DE aEUIL Pillàvemantoàl'lmportaüondoapaÿBtlorr Pr6làvementa à l'lmportotlondeaEAilAerpIOM
PREZZI Dl EilT8ATA Prollevl all'lmpo]ta2lone dal paosl torzl Prelloyl all'lmpoilsrlono dal SAMA e PIOM
DBEIUPELPBIJZEII lloftlnoon bU lnyoer ult doido landon Hefflngen bll lnvoer ult cA§il on LcO
Br§
FEI§
etcE
Brz
Rr§o
RIJST
ECIJ ll0OO kg
Produktsr
Produkle
Products
Produiis
Prodottr
Produkton
I 980
t'lAR
1-5 6-12 13-19 zo-?6 27-31
TAERSKELPRISER SCHIELLENPREISE
PX11 15 SEIIII PREZZI DI ENTRATA TRESHOLD PRICESDREtiPELPPI.I 7FN
DEC
à grains ronds 393,14
à grarns longs 405.23
CBL
à grarns ronds 521.11
à grârns longs 581,U
BRI 24',1.52
AFGTFIIR VEo rflDFrn§tr FRA rRflUEtÂlDt
PRETETTIEIiIS A I.'INP()RIAIION OES PÂYS IIERS
AB§CIOPR'IIGEII 8EI EI ilN'l'lR AI'S t)RI TIT1IIDERfl
PRH.ttyt llLrtipoRlAzt0t/E 0At pAtst IERZt
ttvtts 0!l rËpoRB FRoü THtm CIUilIR|ES
r{EFFtilGfll BtJ IJVoER UtI DEmt tAt{oEil
PAD
à grarns ronds 76.O91 66.121 66,121 56,5Er 50.271
à grâins longs 99,00( (n,771 79,131 7?,78]. 64.781
DEC
à grains ronds 95.111 8?.651 82.651 70.?Zt 62.U|
à grarns longs 1231751 114,711 9E.911 90,gEt æ,9E1
DBL
à grarns ronds 225,æt ?17.511 1 95,001 1U.11 178,451
à grains longs 279.631 ?6?.601 253,991 246,231 236,6?l
CBL
à grarns ronds z4o.56l 231,651 2O7.681 1 96,08( 1 90,05(
à grarns longs 2y),761 z%,E71 272.281 263.961 ?53,661
BRI 49.971 39.99t 36,83( ?9,56( 25,5q
aFG|FIER VID tNDFÉRStt FR ASrA 06 O0
PRILEyIIEIIS A t 
'tip()nlAltofl 0[S Elta tI plotr
ÂSSCHOPTIJGEII BEI EIiJFUI{R AUS MSII UIID lLG
PRnttvt ÂtL'il{poRlÂztot{E 0Ât saltÀ E pIoI
tEvtts 0[ r]rp0RB FR0t{ AAsil Ailo ocr
t{EFFilGE[ 8tJ ttV0ER utT GÂsH fli tGo
PAD
à grarns ronds 34,4?1 29.431 29,43( 24,661 21,511
à grarns longs 45.871 42,261 35,941 3?,761 zE,76l
DEC
à grarns ronds 43.931 37,?Ot 37,701 31 ,731 27,791
à grsins longs 58,251 53,731 45.831 11 ,Eôl 36,8ô1
DBL
à grarns ronds 1 00,98( 96,791 85.541 E0,09( 77,?6(
à grarns longs 127,898 121.881 115.O71 '111 ,19{ 106.39t
CBL
à grarns ronds '107,E9( 1O3,q4t 91 
.451 E5,65( 82,641
à grains longs 137,491 131 ,Ost 1?3.751 1',tg.591 114,441
BRI ?1 .971 16.9U 15.4Ot 11 ,76/, 9r7A
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CTF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CtF PRTCES FTXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR I.A COMMISSION
PRÉZ,ZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter
Abschôpfungen bei der Ausfuhr
ExpoÉ levies
Prélèvements à l'exportation
Prelievi all'esportazione
Heffingen bij uitvoer
Rls
nEts
RICE
Ftz
Bt§o
RIJ§T
ECV tlO00 kg
Prod u k ter
Produkte
Prod u ct s
Pro du rt s
Prodott r
Prod u kten
1979 1 980
o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IlAR APR !,IAI JUN JUL AUG
CIF - PRlSER TASTSAT Af KOIIIIiISSIONEN
PRIX CAT FIXES PÂR LA COIIIiIISSION
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PREZZI CIF FISSÂTI DALLA COtq}IISSIONE
CI
CI
PRICES TIXED BY THE COIiI{ISSION
-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
DEC
a grarns ronds ?88,53 89,127 ?82,296 273,657 271 ,91 286,53', 3'14,24
à grarns longs ?69,1OOl269,?83 467,479 247,829 242,89t 264,O41 3O3,122
CBL
â grarns ronds 315r8/.: 311 ,755 ,1E.771 ,o4,619 295.O9. 281.241 3O8.17i
a grarns longs ?68,79t 169,1E5 ?61,144 25?,593 ?66.24'l 27 1,77', 306.71
BBI 1 E1,801 83.255 84,592 1?9.8O4 188,57t 1E6,95 2O5.312
EXPORTA FGI FTER
PRELEVEITIENTS Â Li EXPORTATION
ABSCHôPTUNGEN BEI DER AUSTUHR
PRELIEVI ALLIESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HETFII{GEN BIJ UITVOER
PAD
à grarns ronds
a grarns longs
DEC
à grarns ronds
à grarns longs
DBL
à grarns ronds
a gralns longs
CBL
a grarns ronds
a grarns longs
8Rt
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMTSSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSTON
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
PRÉZZ' CIF FISSAT! DALTA COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOR DE COMMISSTE VASTGESTETD
Eksportafgifter
Abschôpfungen bei der Ausfuhr
Export levies
Prélèvements à l'exportation
Prelievi all'esportazione
Heffingen bii uitvoer
Bts
BEIS
BICE
Btz
atso
BIJST
ECt)ltOOO kg
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodottr
Produkten
1 980
IY4 R
1-5 6-12 13-19 20-26 27-31
CIF PRISER FASTSAT AF KotltiISSIONEN
PRIX CAF FIXES PAR LA COIiIIISSION
CIF PREISE VON DER KOTIFIISSION FESTGESETZT
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMilISSIONE
ffi
CIT-PRIJzEN DOOR DE COüNISSIE
VASTGESTELD
DEC
à grarns ronds 29E.O3O 3'.1o.49a 309.95( 322,4?C 350,30(
à grarns longs 281,4EC 29O.52C 306.3?r 314,?5î 324,25t
CBL
a grarns ronds 28O,55C ?E9,46C 313,43C 325,03( 331,068
à gratns longs 28?,O84 ?91,974 309,560 317.88t 328.184
BRI 191,55A ?o1.534 204,69r 211,96( ?15,93(
EXPORTA FGI FTER
PRELEVEINENTS A LTEXPORTATION
ABSCHOPFUI{GEN BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI ALLIESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HEFFINGEN BY UITVOER
PAD
a grarns ronds
à grarns longs
DEC
a grarns ronds
a grarns longs
DBL
à grarns ronds
à grarns longs
CBL
à grarns ronds
à grarns longs
BRI
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lmportafglfter oyer tor tredleland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
l-evleg on lmports lrom and to thltd countrlee
Prülèvements à I'lmportation enuets les Pays-tlers
Prellevl all'lmportazlone yerso paesl terzl
llefllngen bll Invoer tegênoyei derde landen
-t
l-7
l
.111*
#?
=F?"
,-'
IPAD *
PAD 
--.DEC o --
I DEC -*lr
I-----*.-
--_ 
DBB
_. DBL
..** cBR
..-..- CBL
tRt
I
I
I
1-
I
I
I
'/-)A7.*:,
'' r)---r';-
fi
\----'1'\l,
--.-'l:i::1
*-+.---..-_ '-.t1..
="..=r--*=:§i;
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tt tt Ittl tt it rl rl ll tt
irlr I
RE/U^/UCA RE/UA/UC/I
35 35
30
26
20
16
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5
o
6
t0
30
25
20
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10
5
o
5
10
lI I ltn I ll ul lt I Tt l[vü tI I Itltl I
1976 1977
[illlInmtErIrIrn
1978
rumlrlIl[mllIIlur
1979
il il ll I n mm
1980
GII prls lassat af Kommlaclonen
CII-Prolco uon dor Kommleslon lestgesetzt
Gll prlces thed bÿ tho Commlsslon
Prlr GAF llréc par la Commlsclon
Prezzl cll llsgstl dalla Commlsslone
Gll prllzen door de Gommlsele uastgesteld
RE/UA
45
40
35
30
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TNDFORSELSPR!SER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTAIION
PRÉZ,ZI ALL' IMPORTAZIONE
INVOERPBIJZEN
Direkte levering, omrognet til samme procentdel af brudds
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on samo percontage of broken rice
Liyraison rapproch6e, ramenés eu même pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridofti alla stessa percontuale di rotture
Direkte levering, toruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Fts
EEtS
RICE
Brz
Rtso
RIJ§T
CAF/ CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM/ANTWERPEN (1 ) EcultoOOkg
(1) hver for sig eLter kombineret - einzeLn oder kombiniert - sepâratety or combined - séparément ou combiné - separati o combinati -
af zonderti jk of gecombineerd.
Dyrkn rngsstedet
Herkunft
Orrgrn
Provenance
Kvalrteten
Oualrtaten
Oualrtres
Oualrt6s
Oualrtà
Kwalrterten
1979 I 980
o
Proventênza
Hêrkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I'AR APR ilAI J I'N JUL AUG
DEC(O-3olof
ARGENTINA
Bluerose
Belle Patna
Blue Bonnet ,25,1O9 32O.621 322,7ü 3O7,?11 tos.116 319,3Oi ,59,837
Rond d'Argentrne 283,738 31 3,86t 298,?Oi ?97,379 305,83t 3?4,076
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Austrahe
SPAIN Rond d'Espagne 326.6?( 311r31( 275 196, ?78.419 288.594 325.6?1
BRAZIL Rond du Bresrl
COREE Rond de Corée
CHINA Rond de Chrne 279.2E1
THAILANDE Sram ,o5,389 3O3,3Ei 3O1,13i ?89,19t 306,7',17 311,031 347,373
USA,
Nat o 13.85O 3O2.98t 307.38t 2E9,E3t 288,1?8 31O,910 349,6'tC
Blue Belle/
Eelle Patna
17.73O 306,9E: 3O9,37( 286.17. ?8O,318 3't5.994 361,E3t
316.65t 293,E6' 286.944 324,892 37O,115
cal.iflShort ?u.31 2E3,1Et 333,29L
URUGUAY
Belle Patna t27,803 325,O31 l23,ZEl 3O9,92. 309,04E 324.624 364,39
Uruguay Selectron
Rond d'Uruguay 3O5,77O 327,401
Blue Eonnet
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INDFOBSETSPRISER
EII[FUHRPBEISE
IMPOBT PRICES
PBIX A L'IMPORTATION
?EËZZ;I ALL' IMPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omrognet ti! samme procontdol af brudris§olortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on same percentags ol broken rice
Livreieon rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures
Pronta conaegna, ridotti alla stossa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Bts
BEIS
BICE
Btz
Ftso
BIJSÏ
CAF/CIF AMSTERDAM/ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) ECU ltO0O ks
(1) hver for sig el.ler kombineret - einzetn oder konbiniert - sepêratety or conbined - séparément ou combiné - separati o co[nbinati 
-
afzondertijk of gecombineerd.
qrrknrngsstedêl
Horkuntt
Orrgrn
Provenance
Prov€nrenza
Herkomst
Kvalrleten
Ouahlaten
OuôlIres
Oualrlés
Oualrtà
Kwalrtorten
1979 1 980 6
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IqAR APR tIAI JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argenlrne 328,33t
Blueroso
Bslle Patna
Bluo Bonnet 141.280 3O7,591
AUSTRALIA Rond d'Australre
BRAZIL Rond do Brésrl
CHINA Rond de Chrne 299,3O5 t93,U3
COREE Rond de Corée
EGYPT Rond d'Egypis 287,641 ?82,488 311 ,317
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espâgn€ t19.93O ,18,630 106,551 !1l,4Oi 324.552 364.161
THAILANDE Sram 316,E1O ]15,437 t06,923 298,00 319,94', 322.4O4 359,692
URUGUAY
Rond d'Urugusy ,49,917 t42,548 l6E,99O
Uruguay Selêctron
Belle Patna ,??,770
Bluê Bonnot
u.s.A.
Nalo 378.4O3 J65,730 ,79.710 ,75.360 373,3? 39E,O4 469,17
Bsrs Parno/3:Tïe ,93.413 ,E3,671 ios,799 ,91 
.196 3EE,53' 418.76 466,U
Bluê Bonnet
ti,
Ca tif/short t4o,31O
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Dyrknrngsstedet
Herkunlt
Orrgrn
Provenance
Proven renza
He rko mst
Kval rtelen
Oualrtaten
Oualrl res
Oualrtes
Ou a lrtà
Kwalrterten
1979 1 980
6
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
V.
Va Vz
1/z 90,83? 190,12i 189.515 17E,281 196,561 2O5,22( ?23.871
BIRMANIE 234
BRAzIL
VA
1/a 1/z
th
URUGUA Y 1/2 l9?.160
CHINÂ 2
THAILANDE
SramCl ordrnaryFAO
C3ordrnaryFAO
C 3 spæral FAO
C I spæral FAO
Glutrnous C I
c3
Sram A 1 specral t91.975 190.711 't90.o7t 185.75( 193.844 193.71 214,561
Glutrnous A 1 tE3.715 183,355 187.15 1E?,9?1 189.6?e 191.732 213.151
Sram A 1 super 194.732 194,O59 '192,2?r 1E9,79t 197,179 199156? ?16.U1
ES PAGNE Grue sos t05,430 '197,071 193,877 202,41 2',11.437 ?23,1O1 247,9O1
u. s.A.
Second heads 88,61 0 192rZ29 196,E71 zoo,o6i 2O2,329 224.947
Brewers 4 77,183 18',1.464 1U,183 189,94t 196,3?4 203,380 217,561
TNDFORSELSPBISER Direkte levering
ETNFUHRPREISE Sofortige Ueferung
tMpORT PRICES lmmediate delivery
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapprochée
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE Pronta consegna
INVOERPRIJZEN Direkte levering
Bts
REIS
RICE
Rtz
Btso
NIJST
CAF/ CIF AMSTERDAM/ ROTTERDAM /ANIWERPEN {1) ECU l',looo kg
('l) hver for sig eLLer kombineret - einzeLn oder kombinlert - separateLy o1 conbined - séparément ou combiné - separati o combinati -
af zonderLijk of gecorbineerd,
7t
lmportprlser tor ulsae kvallteteÊ
Elnluhrprelse für auegewâhlte Qualliâten*
lmport prlces tor certaln qualltles*
Prk à !'lmportatlon pour quGlques qualltêe*
Prezzl all'lmportazlono per atcune qualltà*
lnvoerprllzen voor enkele kwatltelton*
RE
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/
Rlz DECORTTOUE/R|SO SEMtccREGGtO/cErlOpTE RTJST (2)
- 
eÉ,/u^/uctt
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4
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æ
18
12
a
4
o
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- 
Slam Cl ord FAO
- 
THAILAI\IDE 
- 
Stom Cl apoc FAO
_* THATLANDE 
- 
SIA1rr A1 AUPr
æ
24
20
t8
12
8
4
o
E/lra/æ/r
'-.- CHINA 
- 
Rond de Chlne
- 
AIIGENI|NA 
- 
Rond d'Argonüno
--- EGYPT 
- 
Rond d'Egyptê
- 
AfGEhmNA- Bluêroae
-. 
THAIL/ÀI\IDE 
- 
Slam
---.- USA 
- 
BELPA
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l-Rrs--_-llnes Ilnrce Ilnz IlRrso I
I nusr I
BRUDRIS/BRUCHRETS/BROKEN RtCE/BRISURES/ ROTTURE/BRzuKRIJST
44
4
38
9.
B
A
æ
l0
t2
o
2a
24
20
18
12
a
4
o
SI,EBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/
Rrz BLANCHT/R|§O LAVORATO/VOLWITTE RIJST (2)
o,rtEstc[.rE
Forklanrg til prisme for olivm]re (fætstte Fnsc og mMmmportafgifter)
I. FAS]SÀTIE PRISER,
À. kisæ ilt
I herùoId til ætikel 4 i forordnirq N. L36/66/W (rrf I72 af 30.9.1966), S@st ærdret ved forordnirq (F,@)
w. L562/'lA aÎ 29.6.19'18 (FI L 185 af '1.'1.19781 , fætsttù nâdet o roducùundikatiwri§ og s intffitiæ
trEis for Fbll6skabet; Râdet fætætter d1ffi IElw eftq Frædùù a traktatffi ætike1 43, stk, 2, irdm dm
1. augEt for det produktroreâr, m det fdlgende âr, og irden den 1. oktober fætetter det ned
kEllfac{et fletal pâ forslag af Kmisionm m retrresmtatfv EkedstrEls og o tærskellxis for det f4gerde
foduktioEâr.
(ætrket 6 1 Râdets forcrdrorg (Edr) E. 1562/781
koducqtirdikatrvprism fastettæ pâ et fG lroduHtme rireligt niv€u, idet dq tâgies hsEyn til, at
Fts1læskabet fortsat skal foducse i fornldst mfarg.
(etike]. 7 i R&ets forordrli.rg (EÆ) m. 1562/78)
Èn reFrÆentatrve mækedstrrrs fætætts pâ et s&æt Evæu, at der âbnæ nulighed for nonnaL afetÈrg af
olivenoheproduktions uûfù hæyn dels til Frfsme pâ konkwruerde produkter og mw.Iag til ôiffi Irasqs
fonmtede rdvrklarq i produktioreârets 1ô, dels trl de I ætikel 10 i wæwte forordnirq mhildlede
mânedlige forhl jelsss irdvuloarg 1É olivæhepniso.
Intæfltioreris (utiket 8 i Râdets forordnirq (E6) u. 1562/78)
IntæstloEprrsq q lrg med Foducentirdikativfls ned fradrag af dm f ilLikel 5 mhùdlede Froducststétte
ffit med fradrag af et LelÉb, hvora der s taget hereyn tr] lwkedsrdsvirgse og udgift*ne Li1 træport af
olavâoIrs fra produklioreffiâdme tIl forbrugsffâdsne.
hrskelpris (ætikel 9 r Râdets forordnrrq (Eæ) E. 1562/'18)
hr:skelpriss fastætt6 sâledes, at salgsprrsm for det frdfÉrte produkt for et gmetoldsted 1 FtsI1æskabet
I1qgs pâ ruvæu ned den repEsentative mkedstrrrs, idet d* tâgs hffiyn tll virknirge af de i ætakeI 11,
stk. 3, qnhildlede forætaltnirgs. Dette gmetoldsted fastEttes eftq trræedwen r ætrkel 38 (iltikel 3
i forordnrng w . 736/66/adP). Sqn gretoldsted q fætsat frperaa (ùtrkel 3 a forordnarq rc. 765/66/W) .
B. StædrdkElatet
koducmtlndrkatavprrsm, dfl retrrcstatf,re lwkedsprls, lnterystloretrxrsen og tarskeLgrso gælds for
rellqfrn jmfrrclie, lvrs rûlhotd af frre fedtsyrer, udtrykt I olrs\Ee, udqar 3 q trE.Iæ g olie (ætrkel 2 f
forordrorq w. 165/66/x6).
II. IIINIMUMSII.4PCRIÀI'GIFIER
I henhold t1.t den smste affattefse af ùtrke] 16 r forordrur!] w. L36/66/E6F kil dÈ for olivmlre, sm
irldfores fra tredjelande, fætsttes mportafgfftq ved .hcrtataon, nâr wkedet for dette trrodukt ikke s
gemffilgtigt.
same ætrkel ûdeho]ds ogsâ de generelle kritener for faststtelse af mrmlmmportafglften ved lrcrtatron.
Det e ved l(qmrssloneE forordrrrg (E6) r. 3I3I,/78 fætsat, at mportafgrften fgm skal fastettes pâ dæ mâde.
Med hensyn tlI andre produktq end olrvqolre faststtes mportafglften eft* tr[oduktems olieirdhold.
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Pos. r dm fu]læ
toldttrrf Vùebeskrivelse
I5.O7 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Vegetabilske fedtstoffq og vegetêbilske fede olis,
À. Ollvsolae:
I. Ikke behardlet3
a) Jmfruotre
b) Borche
c) Àrdre wq
râ, ræede eIIs raffirerede:
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. I ardre taltuIde:
a) EYqrk(met ved behardliry af ohs henhÉrende undq pos. 15.O? À f aO
eIIs 15.07 À I b), ogsâ blandet med jmfruolre
b) Àrdre wq
III. PRISER PÂ TTIB.'|M&'ÀRKDE'T
À. OIrHoIre
Prrsme opæves pâ de italiffike wkeds Mi1æo og Barr for forskellige kva.tateter. Ved ffienligmirq af de
prrsÈ, ffi 9æ1dq for de ffie kvahtetq, nâ da tages heEyn trl dm forskel, de.q nellq lssirgsbetirgelsqre
op @tnj.rgsleddene.
1. Steds: MiIilo
Barl
2. Onetnf,rqsled æ levsmsbetrrelsq
l,lflm : trEr Egone o aut@ro o crsLffi cmpletr base Mililo per pronta coreegm e trEgiloto æIwojnbauagqio ed uFoste entrata e coremo, trEr mqce sma, Iea1e, ner@tile.
!3It : trEr mtrce grezza a-I]a Frodwlone.
3. Kvalrtet : Se tabeuq.
B. Àrdre oliq
Por at k|me sms-llgne prrsudvrk-lirlgq for olivùolre med andre oltesorter hu I@ pâ Ekedet r !4f1eo
koEtâtset folgende Frrser :
- 
jordr@dæ]ae rafftneret
- 
blardet froolfe
P.s. È for m bestflt dag notqede prlser s gytdige for den mtalte r-ge.
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OLIVENÔL
fr làuterurgen zu den olrrenôIprersen ( festgesetzte Preise md l,[ndestabsckipfurgen)
I. FESI@SETZIE PRE]SE
À. Àrt der Prefse
cqâss Vsor&rurg Nr. 136,/66lElic, Ârtikel 4 (ABI. rcn 30.9.1966, Nlr. 172), zuletzt geândet ôrch Vercrdnug (EWG)
Nr. 1562/78 ès Ratæ rcm 29. .rwi 1978 (ÂBI. rcm 7.7.1978,f'k.L 185) setzt der Rat Jedes Jahr nach dm Vsfahren des
Àrtlke1s 43 }bsatz 2 des Vertrqs fijr dte Gererrechaft wr dm 1. ÀugGt fijr dæ m fo.Igerdên .Iahr begimende
Wrtschaftslahr ernen EzeugurqsrichtFreis und erren IntæntloGfeis swfe rot qElifizrqts l,letEheit ilf
Vorschlq d{ Ibmissron rcr dem 1. O(tober fijr dæ folgende Wjrtschaftslahr erren reglisentatiren Milktprels
urd eren schrel.lenprers fi.ir olirenôI fæt.
Erzeugwsrichtprers (verordnurq (EWG) I\lr. L562/7A, Artr}lel 6)
Der E:.zeugurgsrtchtFrels wird ut{ Beriicksichtigug der Nctwenlagkeat, rn der Gelrercchaft dæ *ford*liche
ProdukttoErcIw aufræhtzucha-lten, in e]jH fiir den Èzewq argffiseren tldhe festgesetzt.
(vsordnug (EI!IG) t{r. 7562/'18, }Ètùel 7l
Èr reprâsmtatlve t4arktpreas lrrd so fstgesetzt, dæs dfe Ol}verKilqzeu$[g mter Ber'licksichtigurg der kelse
der konkmitrenden Erzeugmsse urd irebesordere l}Es rcraEsichtllchen Entwicklug wâhrerrl des WirtschaftsJahrs
sowre ds Âuswirkug der an Àrt1ke1 Io der obigen vsordnug genmten mnatlichs ZEchf:be ilf den olirenôlpreis
nomaL abgesetzt Hden kam.
Intsrentioreprels (v*ordnurg (E14G) t'b. 1562178, Àrtikel 8)
Der InLsrentiorepreis ist gleich dm Erzeuguqslchtpreæ abzügl1ch der ln Àrtlkel 5 getîâmts ÈzeugurEtsbelhjLfe ffi1e
erns Betrqs, der die trlêrktschwarkulgen sowie dfe l(ostm fi.ir dre Befôrderug dæ OllrenôIs rcn den ÈzelÆurEg€bieten
in die vqbrechsgebaete berücksichtigt.
schrellenEeis (v*ordnuq (EI{G) I',ts. 1562/78, Àrt*e] 9)
Der sclrellerEEeis HiJd so festgeaetzt, dæs d* Àbgalætrreæ fi.ir das eirgefiihrte Erzewnis æ elrH eeMi.ibergargsort
de (]grEiGchaft dem retrEâsentatiren !4arktprels - utâ Beriicksichtigurg der Àuswlrkwgen der jn Àrtikel 11 Àbatz 3
gsmten lrassna!ren - mtspricht. Dies* eeEi.bergdgsort rird nach den Vqfahro des Àrtikels 38 be8t1mÉ
(V{caLrug W. L36/66/E,tfi, Àrtikel 3). Àls creEijbergffiort ist Inçeria fstgesetzt (Vqordrurg t\tr. 165,/66ÆWG,
ÀrtikeL 3).
B. stârdædqualitât
Èr ÈzeugurgsrichtFreis, dtr retrrâsstatire Marktpreis, ds IntæntfoBFrers ud der SchreIlerFreB btrêffen
mittelferE mtlEerres olrrenôI, dessm c€halt m freien Fettsâuen, in Ôlsâue æsgedrilckt, 3 g ilf Iæ q betr:irt
(vqorùlung tü. I65,/66ÆI1IG, Àrtrkel 2).
II. MINDESTÀBSGDPFUNGE§ BEI EINFUIIR
Àrtikel 16 der Værdnuq I.,ts.. I36,/66Ærc sreht in seiE letzten Fæswq dre l"tblichkert w, ÀbsctKipfwEen fijr æ
dritten t-ândem eirgefi.ihrts Olirerril jr Wege der ÀrEsdEeibwg festzEetze, rem die }4ækttrætrEw bei èiæq
Èzeugnis nicht gewiitrleistet ist.
In glerchs Àrtikel wden dre atlgqerren l(rrtqren fiir die Fstsetzwg dc Muldæt,kcttripfwEen lm t{ege der
Àusschreibu!, argegeben.
Mit Vùordnurg (EWc) I\tr. 3I3I/78 hat die Komission besdûæsm, di€æ V*fahren fiir èie Àbsdrôpfugsfætsetzug
ærerden.
Bei ædelg !tr'zewnisso aLs Olirenôl wird die èbsctrëpfrrq mt{ Bsiid€ichtigutJ des Ôlqehalts dIæq Erzeugnlsse
fstgesetzÈ.
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Iùrc des
cæEam Zolltæifs
Wùenbezeichnurg
l-5.O7 À I a)
I5.O7 À r b)
15.07 A I c)
Fette pflæIrche ÔIe, fli.issig oder fæt, rch, gqeinlgt odq
raffiniêrt:
À. oLiwô1 :
I. dcht behædeLt :
a) mtlEeirc olirenôl
b) lffpanü,I
c) anderæ
15,07 À II a)
15.07 À rr b)
Il. ander$
a) ôrch Behædeln rcn ôIen der lbrifstelle I5.O? À I a) oder
15.07 À I b) gercmen, auch rot mtEerIH OIlEôl
wsdnitten
b) æderæ
rrr.
À. oliwrrile
Die h:eEe sùd ilf den ital.ielü-sdB Mârkto t4ilm ud Bari ftjr vùschredæ eralitâten shcben rcrden.
Beim vegleich der keiæ, di,e sich auf èie gleichs Oraliüits bezieho, ms der Lhtssdlied berücksichtlgt
weden, der zwischs ds LieferbedirEurgs urd den Handelsstufen besteht.
1. qE: MiIm
Bari
2, Hardelsstufo ud Lief*bedim[!1s
!4IIæ : per vagone o iltæam o cistq'm coq)Iêti bæ l4iLm per ponta coreegæ e pagmto 
€cLEo
rricallqgio ed inFoste otratÂ e cmm, trE ree sma, leale, Mætile.
Bari : per ffice greza a1la produiore.
3. Qualitiit : siehe thbells
B. Àrdse Ole
l.tn die Èrtwicklwg ds Èeise rcn olirerEi1 nit ædero Ôlsts rergleichen zu kôm, hat lH æf dm Mâillinder
Milkt folgfide Preise fætgeatellt :
- 
fdnwsôI raffiniqt
- Saatcil 1. grêlitât
8§: Die fi.ir eiæn bestimten f€ rctlerten Èelse geltq fiir di.e æfueâhlte lrbche.
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OIJ\E OI1,
De1ilatory rcte on o.Iræ oil Frac6 (fued pricæ ilrl nin].M levres)
I. FIXTD PRIæS
A. trpes of Ericæ
Unds Àrtrcle 4 of Regulatron No 136,/66ÆEC (Offrcral Jolmal Nc 172, 30 SepLsnber 1966) æ læt merded by Comrl
Regutarlon (EC) I.io L562/78 ot 29 Jue t978 (Off1cral JolmallbL 18! 7.ruly 1978), tàe Coùcrl, actirq ud* the pre
cedue laid dom 1n Artlcle 4312) of t.lre Tteaty, frx€ eàcà yw, for the Comty, before I AugGt for the Hketlrg
yeæ begrmirg rn the followmg ytr, a productlon tilget pËce md il utewmtion price, æd, before l October, ty
quafafred mlorlty on tàe bæis of a oolrusion pnoposal, for tl1e follæug mketulg yæ, a repræmtaulre Hket
trE1ce and a threshofd price for olive or1.
t trnlq (Àrtrcle 6 of Regu.Iatlon (Ec) No 1562/'18).
Ihls Frrce ts fixed at a lerel whrch is fu to Froducùs, æcomt beirq taken of the næd to kæp cdmmity productlon
at the requred leveI.
mæ!e! Elge (Artrcle 7 of Regulation (EEc) No 1562/78).
Ihrs prrce s faxed at a level pemrttlrlg nomaf wketmg of olare or1 produced, accout beug takù of cmpetirg
trroôrcts, mcludrng lhe probable trerxi of the pricæ of thse dulnf t}le Èketilg yeil, ard of tlxe mpact on the price
of olrve of1 of the rcnthly mseæs refæed to in Àrticle I0 of tJte Requlation.
Intwention prlce (Àrticle 8 of RegulaLron (EEC) No L562/78)
The lnterctlon price fs Lhe productlon tilget Frace ronE I[oductlon ad refêred to rn Àrtf,c1e 5 ald mlnw æ momt
accountarg for müket vælatroE illd the æst of træportug oltve orl from prodrcLlon ùeæ to coEunptron Ùeæ.
Thr6hold prrce (Àrtrcle 9 of Regulatlon (EEc) No 1562/78)
The thrshold trrtce rs ffred in such a my that at the Cqmmj.ty fronti{ qæsirg pornt the sellirg trrrce rill be the
see æ the relr6entatrve milket price, atlqüq for the incrdence of the meæres refered to m Àrtacle 11(3). fhis
frontler G6srrq trlant rs deterued accordmg to the præedue provrded for ln Àrtlcle 38 (Àrtfcle 3 of RequLatron No
136/66/tr:f). Imperra hæ bæn selæted æ ttre frontls qosslng Foint (Àrticle 3 of Re$rlation :'Io ]65/66lEC).
B. Standard qualltv
The productton tæget frce, the retrE$entâtrre mæket price, the inteflention prlce ed the tiræhold trxrce, relate
to sdr-ftne vrrgrn olrve o11 wrth a fræ fatty æ1d content, expressed æ oleac acrd, of 3 grffi Fer I00 grffi
(Àrtrcle 2 of règu1atlon No 165/66lmc).
T]. }1TNI]4I]M I]4PORT LEITXS
The fatæt vqslon of Ârticle t6 of Regulatlon rlc 136/66,/mc allows levls on ohve o11 mported frm rcn-mqnber coutrfæ
to be frxed by a tmdertng præedue whtre sufffclmt rnfomtlon on mùket condltloE 1s not avæIab1e.
Ihe sme Artfcle sets out gensal Grterla for the fapng of the nrnirw levy under the tenderarg trræedre.
fn Regulataon (EEc) No 3131/78, tJIe comfsslon dæaded to we thrs levy-ffEng præedÙe'
ForollveollFroductsothgtàmo].lveoalatself,t}lefewisflxedbyreferencetoollcontent.
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CCT headir}J l,,lc Deffiiptaon
15.07 À r a)
15,07 À r b)
15.07 À I c)
Fued vegetable oa1s, f1uld or so1id,
À. oLrve oal:
1. tlnÈræted:
a) Vrgan o1ire or1
b) Vugu lanpante olive oiI
c) oths
mde refmed or pErfied:
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. OtItr:
a) Octamed by prææsirg oils fatlmg witàrn subheadùq 15.07 À I a) or I5.O? A I b),
whetàe or rct blerded wrth vEgin olive o11.
b) oths
A. ofire orl
Ihe prrcæ have bæn ræorded on the I'liIæ æd Baxl mükets for drffqmt qualatles. l,lhen corpanrq prlcs relatirq
to the sme qualrti6, a1ltræce rut be made for daffermce in dellvery condttrore and mùketrrq stags.
1. I4arkets : Mflæo
Barl
2. l,læketing stage ard defrvw conlitJore
MiIæ : per vagone o autffio o cEtma cqltr)leti bæe l,lalæo per pronta coBegna e pagilmto esclwo
unbauqgro ed mposte entrata e æEW, trs nùce sæ, IeâLe, nscmtrIe.
Ban : trær mqce qrezza alLa prodlzlone
3. Qrallw : the væ1ous qualitrs of orf ee shom 1n ttle table.
B. Otàs olIs
To mke rt possrble to cmpare prrce trerds for olive or] uth prræ trends for othry orls, the followrng trxrces have
been ræorded on tàe !4iIæ müket:
- 
price for refined groundnut oi1
- 
o11 of væroE seeds
N.B. k1cæ quoted for a grven day æe va-lfd fc tàe rek rrdfGted.
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HUILE D'OLIVE
Ecrucissments concmant 1æ Frix d'hufre d'orive (pnlx frxés et prélèvmts mrm) .
I. PRIX FIXES
À. Natue des pru
Er vqtu ôr ReSl. n' L36/66/æE-}üt. 4 (J.o. du 30.9.66 
- n' t72), modrfré en demiù hêu par 1e Regl. (cEE)
n' 1562/78 du coruerl du 29.6.78 (.1.o. ôr ']-.7.'18 
- 
n' L 185), Ie coæej.I, statuilt seLon ta præâirre gérue
à 1'æt. 43, par. 2 du ltalté, frxe chaque mée lrur ]a coMauté avæt Ie 1ù aott IDu La cmpâgne de
æmercfaLlsatlon débutæt ]'mê suivæte, m pru rndfcatrf à 1a productlon et un prix d'interBtion
et avæt Ie Ie:' ætobre à Ia majorité quaJ.rfrée su propositlon de Ia Comission, trDu ]a camtrugne de eon-
rucralisatlon suivæte, m prix relrésentatif de mæché et u prax de seul trDr l,huIe d'o1ire.
Prrx rndrcatif à Ia productron (Rà1. (CEE) o" L562/78 
- art. 5)
@fur{} est fixé à u nrveau equrtable pour ]s trroducteurs, cmpte tenu de Ia nécessité de nainteM 1e
rc1re de production nécæsajje dæ Ia commauté.
Prix reuésentatif de Ëché (RegL (GX) n" 7562/78 
- ær. ?)
@ prix est frxé à m nireau percttmt I'éæu1ffit nomal de J,a productron d'hui.]e d,ohre, cfipte teru
des produits contrrents et notmst des perspectrres de leu érclution au coEs de Ia capagne de cm-
ruciâLisatron aiffi que de lrincidence sw Ie prix de I'hulle d'olrve des majorattoE rereuellæ visées
à 1'æt. 10 dr ràlemst cité cidæsw.
Frrx dlintæntaon (Rè91. (cE) n' L562/7A - dt. 8)
r-e prjr d'lntflstron est é7a1 au pnrx irdiGtrf à ]a production diminué de ],aj-de à 1a production vieée
à ]'tt. 5 aitri que d'm nontet qui Lfent conpte des vuiatiore dr mché et des frais d'achmineEent de
Irhuile d'olrre des zmes de production we Læ zores de coremtion.
ix de seuil (RegI. (cE) n" 1562/78 
- ær. 9)
I€ prix de seuil est frxé de façon que Ie fjx de Hte du prodult rrqrrté se situe, trDW m lieu de pas-
sqe en frontière de Ia Comauté au nireau drr prjx regésmtatj.f de mché corpte tenu de f incidence des
resues vtséæ à I'æt. II - pêr. 3. ce lieu de passage s frontière æt alétmné seLm la prcédrre prévue
à l',et. 38 (Reg]. n" 136/66/æ 
- 
æt. 3). I€ lieu de lEsage en frontiàre ær fixé à rrçéria(R§I. n' 165/66/@ 
- 
ær. 3).
B. Qialité tvæ
Le prix indicatlf à Ia production, Ie prjx reFésiltatif de mché, Ie prix d'intffition et Ie Frix de
sul, se râpportent à I'huile d'ohve vlsge smi-fine dont Ia tereur en æides gras ]i.bB, o<primée æ
aclde oléique æt de 3 grmæ pou 1OO grms (negl. n. L65/66/@ 
- art. 2) .
MINIITÀI.X À
Llæt. 16 du negf . n" 136/66/@, dæ sa denriàre wsion févoit ]a possi-bilité de flxs d.e FéIèrrqrents Fou
Lrhuile d'olire inportée ds pays tiùs par vore d'adjuèication, lorsque Ia træparmce abt mârché de ce prod.rfr
n'est pas æsEê,
Dâre ce trêIre æticLe sont precææ Les critèræ gt&reau de fDetfon du préLèvq[ent mrrunâL selon Ia præâiue
dradJudrcation,
Pæ ]e Rà91. (@) n' 313I,/78 Ia Comissfon a décidé de r@uir à cette præâue de firctlæ du gélèvment.
EI ce qui concdne Iæ foduits autræ que l'huile d'olire, 1e préIèvmt esÈ fIxé ccEpte tenu de Ia tereu &
huile de c€ produits,
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No du tæ1f Disrgnatron des mæchædlsæ
15.07 A I a)
15.07 À r b)
15.07 À r c)
rtuiles végéta]æ f1xes, fluids ou coneètes, brutes, épweæ
ou rafflnês :
À tlu11e drolfre :
f . mn traitée :
a) tlurle d'olire vlsge
b) ftuile d'o]ire vIffge ldrpilte
c) autre
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
fI. autre :
a) obtenue par tratænt dæ huilæ ds sE-posataore
15.07 À I a) ou 15.07 À I b), mêrc couEÉe d'hu11e
d'olire vrqge
b) rcn dércmée
À. ttui.Ie d'oliw
1Æ pru ont été relevés su 1æ nilchés rtaIræ de l,liIm et de Bari pou différentæ qualitæ.
Lrs de Ia coq)æaræn mtre 16 prix Ee rappoPtet au nàres qual1tes, rI est néc$saj.re de tæiJ
cqpte de Ia drfférerce qui qiste dæ I€ conditloE de liwaism et l-es stades de comcaalasa-
tion.
1. Plac€ : l,lr.Iæ
Barl
2. stâde de comciaLBation et condatfore de lrraisn
$i]eæ : per vagone o iltææro o cEtsna cqlq)leti bæe I,LIæ per Frdta @Eegm e trEgmto
6clwo urballaggio ed uqpste mtratâ e corelm, Is nsce sæ, Lea1e, Eciltile.
Barl : per Hce grezza a.IIa trrod.zione.
3. lrahté : 1æ drfférentes qualités d'huIe ent reFrE€ dæ te tabl@.
B. Àrtr6 hul6
Àfu de pom[ conpars .1'érclution des pru d'hu1Ie d'ollre aE d'æEæ srtæ d'hull€, I'on a
relevé sr Ie wché de l.{Ilm Iæ prix :
- 
de l'huile d'æactLide raffinée
- 
& I'huile de grus lère qualrte
N.B. I* FEu cotés pou me joumée détroée sont vêIab]€ IDu la ffia1re mætlomée.
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otlo Dl
Spiegazioni in merito ai prezzi delI'oIio droliva lprezzL fissati e prelievi minimi)
r. PREZZT_FrS§À!r_
À) Natura dei prezzi
Nel seÈtore dell'oIio d'oIrva, in virtù de]l'ilticoto 4 del regolanento n.I36,/66/cEE lcu î.L72
del 30.9.1966), nodiffcato da ultrno dal regolamento (cEE) n.L562/78æ129,6.1978 (Gü n. L 185 dêl
7.7.79'18), iI consiglio, applicando La procedura di cui aII'articolo 43, paragrafo 2, deI trat-
tato, ffssa ogni anno per tutta lâ Comunità, anteriornente al 1o agosto per Ia campagna dr con-
mercaalizzazione che inizia I'anno seguente, un prezzo indicativo aIIa produzione e un prezzo
d'rntervento, e anteriormente aI l'otÈobre per Ia campagna di conmercializzazione successiva,
deliberando a maggioranza qualrfacata su proJrosta della commissione, un prezzo rappresentantivo
di mercato e un prezzo d'entrata.
(æt.6 de1 regolamento (cEE) n. L562/78)
Questo prezzo viene fissato a un IiveIIo equo per i produttori, tenendo conto dêIIa necessrtà dI
mantenere, nella conunità, 11 volume di produzione occorrente.
(æt. 7 del regolamento (CEE) n. L562/78)
Questo prezzo vrene fissato a un live1lo che consenta il normale smercio della produzlone d'olfo
d'ol,iva, tenendo conto sf,a dei prezzi dei prodotti concorrentr, in particolùê delle loro prospet
tive dr evoluzione durante 1a campagnadiconmercializzazione in corso, sia delI'incidenza sul prez
zo delI'oIio d'oIiva delle magglorazfoni nensilf di cur aLL'artrcolo I0 del regolamento rn oggetto.
Prezzo d'rntervento (ilt. 8 del regolanento (cEE) o. 1562/78)
Questo prezzo è pari al prezzo indrcatrvo alla produzrone, daninuito sia delI'aauto afla produzro-
ne di cui aII'ùtrcolo 5, sia di un imporlo che tenga conto delle vùiazioni del nercato e delle
spese d'inoltro delI'oIio drolrva dalle zone di produzione aIle zone di consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 del regolamento (cEE) n. f562/781
Questo prezzo vrene ff,ssato in modo che lI prezzo di vendita del prodotto rmportato s1 collochf,
nel luogo dl transito della frontiera comunitarla, aI Livelfo deI prezzo rappresentativo d] mer-
cato, tenendo presenÈe l'incrdenza deI1e masure d1 cui aIl'artrcolo 1I, pdagrafo 3, del regola-
mento rn oggetto. I1 luogo di trmsito della frontiera, deterninato secondo Ia procedura descrat
ta all'articofo 38 (regolamento n. L36/66/?EE, æt. 3), è Imperia (regolanento L65/66/9EE, art.3).
B. Qualrtà trpo
ll plezzo andicativo aIla produzrone, il prezzo rappresentativo di mercato, i! prezzo d'interven-
to e iI prezzo dt entrala sf rrferiscono aI1'olio d'olrva vergine semifino, avente un tenore di
acidr gras6i .Iiberr, espresso in acrdo oleico, dl 3 g/100 g (reg.n. L65/66/æ" art.2).
rr. PREr.fEvr_MrNlMr èrL' IT BOBTÀZIONE_
L,articolo 16 del regolanento n.136,/66/CEE, nelIa sua ultima vereaone, contenpla, nei casr an cur 1a
trasparenza del mercato de11'olio d'o1iva non sia garantita, 1a possibilità di fissue prelrevi per
ta]e prodotto importato dal paesl terzi, ricorrendo aIla procedura di gara.
Lo stesso artico.Io preclsa f crlteri generalr per 1a fi.ssazione del prellevo minano In base aIla pro
cedura dI güa.
con regolamento (cEE) n. 3l3l/7a,1a conmissrone ha decrso di applicare tale procedura per Ia deter-
mrnazrone del prelievo.
Per i prodotti dtversi da11'oIio d'o.Irva, iI prelaevo vaene flssato tenendo conto del rlspettrvo te-
nore d'oIro.
8l
N. dê]Ia tarlffa doganale
comunê Dêa1gnâzione delLe mêrci
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
OI1 vegeÈaIl fLss1, fluldj. o concrêtl, grê991, dapuratl o
rafflnati:
À O11o drollva:
I. non trattato3
a) OIlo d'oIlva verglne
b) OIlo d'ol1va verglns lampante
c) Àltro
r5.u/ A ff a,
15.07 À rr b)
If. ÀIÈro:
a) ottênuto dal tratteento degli olt del]e sottovocl
15.07 À I a) o 15.0? À I b), anche tagliaro con
ollo d'ollva vêrglne
b) non nonlnato
rrr . PREzzr sgL_MgRgÀlo_rNrER§o_
À. O11o drollva
I prezzt sono stati rl1evatI su1 mercatl ltallanl dl M1lano e Barl per qualltà dlfferêntl.
À1 nonento del confronto tra prezzl riferêntlsl al.Ie stesse qualltà, è necesgarlo tener conto
deIIâ diffêrenza che eslstê nelle condlzlonl dl consogna e nelLa faso d1 comerclo,
L Plazza: MlLano
Barl
2. Faae dl comercto e condlzlonl dl conseona
4!-æ.3 per vêgone o âutocarro o cIsÈêrna completi base Mll.ano pêr pronta consegna e paga-
mênto eacluso lnballagglo ed lnpostê entraÈa e consumo, psr merce sana, leale, mer-
cantlle,
Barj, 3 per nêlce grezzâ aLla produzlone,
3. IBLLÈIte diversê qualttà d'oIIo sono rtprêaenellaÈabella.
B. Àltrl 0111
À1 flnê dl confrontarê 1rêvoluzlone dei prezzl deI]'oIlo d'ol1va con altre qualltà d'ol10, si so
no rll€vati auI mêrcato dl Ml]ano 1 prezzl:
- del1'0110 dl arachide rafflnato
- dellrollo dl sêni varl
N.B. I prâzzl reglstratl ln un determlnato glorno sono vaLidl pêr le sêttimane menzlonate.
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OLIJFOLIE
Toehchtulg bU de olijfollepsljzen (vætgesteLde frjze s mlnlmmtteffùSen)
I. VASIIIESTEjDE ERIJZE{
À. Aard van de Erllzên
l(racht# vsordênl.rq I,b, 136,/66ÆG - æt1keI 4 (PB vm 30.09,1966 - !,rr. I72), lætsteujk gæUzlgdbU Væædên1rq (EEG)
lE. 1562/78 vm de Raad van 29,06.1978 (PB ve 07.07.1978-1,[r.],185), stelt do Raad, vo].gens de 1n artlkel 43, I1d 2, van
het vcdrêg bedoelde Fûæedre, Jaætijks @r de GemæEchâp \éôr 1 augwtw vær het daaroprrcIged wkætrselzoæ esl
produktisichtflJs s ffi lntffitleprljs a]ffÉde vôôr 1 oktober, wr het rrolgade vækootrse1zm, rret gekwaliftcoqdê-
nEerdqheld, op voorstel vm de Comlssierffi represmtatleve marktprijs s e& drsrpaLFrus væt,
odukriùlchtE1ls (vsordmlrg (EG) I'tr. 1562/78 - ætlkel 6)
Deze prljs rcrdt op es r)oor de Froducoten biuijk [ireau vastgesteld, ret lnachtnêrnirg vall de noodzæk on de ln de G€-
[ærechap rrodzakellJke produktle{Narg te hândhaH.
ReEesstatteve marktrriJs (Vsordgllnl (IIEG) I.Jr. 1562/'18 - artlkel 7)
Deze prrjs rcrdt op es zodanlg petl vætg€ste]d dat ffi normale afzet vil de olljfolietr)roduktle nÉgeujk Is, rêkenirg hou-
ded ret de prUzen væ de conffrsende produkto m met næ ret de værultztchten vær de ontfflkl(êurg daarvan In ds
Iæp van het wkæpzeiz@I, alsnEde ret de invloed op de olufo1ieprljs van dâ :Ilffidelukso wflogirllen bedoêtd h æt1kêI
L0 vil dê borergsæide Vsordenlrq.
IntewentieEirs (Vsædenlrr] (EEG) Àlr. 1562/78 - ütlke1 8)
E lnte!-æntiêprijs 1s geujk ffi dê produktlslchtprus vermlrderd ret de ln ætlkel 5 bedoelde trroduktlsstelÀ! & [Ft eên
bedrag, bestsrd om ret de prijsschomllrqs op de Ëkt sl de kosts ijær het ws vat de oujfolle van ds FE.oduktle
naar de væbruiksgebled$ rekülrg te houdên.
qrÉLprljs (Væordsirg (EEG) t'8. 1562/78 
- 
ærtke1 9)
È drfiPe1prijs rcrdt zodmig vætgesteld dat de wkæFFrUs vm het trgevoerde produkt voor ffi p1aÀts vm greMvù-
schrijdfg vm de GernænEchap æsesùomÈ ret de repræstatIæ narktFrijs, reken1rq houdqtd neÈ de reerslag van de in
ætikel 11, lid 3 bedæ]de matregele. Deze plaats vil græEsctrijdùq rcrdt vætgæteld tolgæ de p'æedwo vm
ùtikel 38 (værdenlrg \ts, 136/66ÆEG 
- ætikel 3). ÀIs plaats vil græov*schr13èirS ærd Inperla aar4ewm(vsordorrg l..ts. 165l56,/EG 
- ætj.ke1 3).
Stardædkraliteit
æ foduktiqrchtprijs, de repræetatieve Èktfijs, de utwstieFrljs s de drempelprijs hebben betrelùùS op haLf-
frjne olijfolle vækregm bij sste persùg, waæe het gehaLÈe ffi EiJe vetzus, uitgedrukt in olleulr, 3 gra pc
100 grm bedra4t (Veordai.rg I'8. 165/66lEG 
- ætiket 2).
II. MIND,1UMHEF'FN.,IGE$I
ovss)kmtig de laatste vssie vm æÈikel 16 vil Vsordsug I\8. I36,/66IEEG kmeq meer de sltuatre op de oIufoII+
Ekt nlet rcldosde dærzlchtlg 18, heffûgs rcrds vætgesteLd Er otijfolie, die biJ openbare jtrchruvüq ult dsde
læds Ed irgeEd.
In hetzelfde ùtikel zajn de algm qitsia aarqegevs vær de vætstellirg ve de minjmxùeffirg volgæ de præedrre vm
de openbæe rrechrijvrrg.
De Comssre hæft blJ vsordmirg (EEG) lfr. 313V78 bestist om de heffirg v1a de betrokko præeùre væt te atellq.
vær de aldse Frodukte dm olijfohe rcrdÈ de heffùg vætgesteLd op bæis vm het oliegehalte væ dse Froduktq.
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l.lr. vm het gffihap
rbl 1 iL dôrràFf âri êf
qEchrUvùq
Plætaædige vette oliën, v]ælbaâr of væt, m, gquiEd of g*affinsd
À. Olufo1ie :
I. niet behanâeId :
a) Olijfolie wlcegs blj de eüste persjrg
b) olijfolie Ekrqs bij de sste persùg, toor Ehchtrg (Iarçohe)
c) adere
15.07 À rr a) fI. aldse :
a) wkregæ uit oliën van de ordffidelùgq À I a) of À I b) væ post 15.07, æk m-
dis vssnedo ret olljfolie wlcegm bij de eqste Fersûg
b) owige
III.
À. OIilfolie
Qgmm wds Italiæe Ektprijzs vær 4iEæ olijfoliærtq op de Ekts væ MiLæ æ Bari. BiJ eq vr-
gelijklr€l twq trruzs die betrelddrq hebben op dezelfde lsalitelt, dlst rek@lrtJ gehoudm ret de v*sct|ills die
be€tu h lwslrg8@Htrds ü hüdelstadia.
l. PIæts 3 ll1læ
Bari
2, HanieLsstadaa m J,evæirEat oorffid&
llILm : IEr vègone o iltæærc o cistsm ærpleci. bæ !{i]æ per lrcntoa coæegna e trryffito eælw
lmba11àgglo ed jrposte stratâ e æreurD, per ffice sæ, tea1e, [ÊrcetIle.
Ball 3 !E Éæ greza alla [ûoduzione.
3. Kwdlltelt 3 de l<ELiteits væ de diwse oIuf,otlæærts zljn op de desbetreffslie t6be1 oFgsroEÊn.
B. Àndæe ollën
Tselrde de ontwjj«eLiJg m de trEijzs væ o]ijfolle te klm Egef1jks ret dle vil de ildse oliærlq
Eden Er de @kt va l,Élæ eveffit trEljzq olgæm væ :
- 
gæaffilrgde grcrdrptqloue
- zaadollim ]e kwallteit
N.B. De op @ kp-âlde dq tot stild gekom ;ruzo zljn opqDm aLs geldegi w de ailgegew rÆk.
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OttVENOtIE Fastsâtte fællesskabspriserOTIVENÔI Festgesetzte gemeinschaftliche Preise
OLIVE OtL Fixed Communiÿ Prices
HUILE D'OLIVE Prix fires communautaare§
OLIO D'OLIVA Prezzi fissati comunitariOIIJFOLIE Vastgestelde gemeonschappeliike priizen
Mellomf rn lomlruolre 3" Hutle d'olrve vterge semt-ttne 3o
Miltolfeines Jungfernôl 30 Oho d'ohva verglne semt-ftno ÿ
Semr-f rne vrrgrn olivo otl 3o Halltt;ne oltllolte 3"
FEDTINDHOLD
FETTE
FAÏ PBODUCTS
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
ECU I lO0 ks
Valuta
Geldernhert
Currency
Monnare
Moneta
Valuta
't979t80
N0v DEC JAN FEB I'lAR APR IiIAI JUN JUL AUG SEP 0cr
Producent
Prix indi
indikativpliser Erzeugerrichtpreis Production targe
catif à ta production Prezzo indicativo a[[a produzione Produktierichtpr
price
s
ECU 235,O4 ?35.04 235.O4 ?35.04 235,O4 ?35.04 235.O4 ?35,04 ?35,O4 ?35,04 235.O4 ?35.O1
BFR/LFR )541 ,5 9541.5 9541,5 9541.5 954r,,
DKR 731.?9 1 81 5,30 1E15,3O 1 81 5,30 1615,
DM 554,?1 654,21 654.?1 654,21 651,2
FF 355.92 1355.92 1308.53 1 508.53 30f
LIT ,L9 alL. 26?.540 ?6?.544 262t54O
HFL 557,91 b57,91 657.91 657.91 657,91
IRL 54,956 154,956 154.956 154,95C, 154 t rqr6
UKL 38.139 r 45.40§ 145,4O9 § Ân( v5,4q
Repraesentativ markedpris
Prix représentstif de marché
Reprâsentativer llarktprei s
Prezzo rappresentativo di me r cato
Representative narket Pr
Representat leve marktpri
ce
s
ECU 147,OO 147.OO 148,37 1 49,74 151 ,1',l 152.48 153,E5 155,?2 156,59 156,59 156,59 156,59
BFR/ LFR 5967,5 5967,5 6023,1 6078.7 6134,3
DKR 1082.79 1 35 -33 1145.91 1'.t56-50 1 167,0e
DM 4O9,16 4O9.16 11?,97 416,79 42O,60
FF 848,03 848,03 826,O1 E33,64 84L,27
LIT 155.927 1&.199 165.729 '167.264 168.790
HFL 11 ,47 41'.1,47 415,31 419.14 422,98
IRL )6.913 96.9',13 97.816 98.720 )9 t6z3
UKL t6 
-395 q olz 91,79O 92.637 3,48 5
nterventionspriser Interventionspreis
rix drintervention Prezzo drintervento
Intervention price
Interventiepri js
ECU 73,19 73,19 174.56 175.93 177.30 178,67 1 80,04 181 ,41 182,78 1E2.78 182,78 173.',i9
BFR / LFR to3o,7 t030.7 7086,3 711.119 7197,5
DKR ?75,71 ,37.6 1348.20 1358,7i 1l6g,3é
OM 82,06 t g2106 485,87 489,69 493tÿ
FF )99.12 999,12 971.8? 979,45 987,o7
LIT 83.708 93.453 194.9E4 196.511 t98,o44
HFL t84,7E lglrrTE 488.62 492,45 496tn
IRL 14,18 14.18 1 1 5,08 115.99 1 16, t9
UKL 01 
-7AA 07 -1t 1O7.99? 1 0E-E4[ 109.668
'aersketprlser Schuetlenpreis
'rir de seqil Prezzo drentrata
Threshotd price
Drempetprl js
ECU ll.4196 144,96 146.33 147.70 149.O7 150.44 1t1,E1 153.18 154.55 154.55 154.55 154,55
BFR/ LFR iE84,7 iEu.7 5940.3 5995.9 6051.
DKR to67.77 ,t1o.5El1'130,16 11 40,71 'l5t.1i
DM io3.48 i03,48 4O7.30 4'.t1 .11 4r4.92
FF t36.26 136,76 814.66 E2?,28 829 t9t
LIT 53.763 I 61 .020 't63.451 164.9A1 :^66 tStl
HFL '.o5.?6 ',4O5,76 tog,60 413,41 4r1 r27
IRL )5.568 )5.569 ?6,472 97.375 g8 1278
UKL t5 
-'t96 B9-680t ?o.528 91,375 92.223
* Valabte à partir du17.12.1979.
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OLIVENOLIE
OLlvENÔL
oLtvE otl
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Minimums importafgifter
Mindestabschôplungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Prélèvementa minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
FEDTINDHOLD
FEITE
FAT PNODUCTS
iIAÏIEBES GRASSES
,GRÂ§SI
OLIEN EIII VETTET
ANNEXE I EcIl trOO kg
(1) Pour Les importations des huites de cette sous-position tarifaire entièreoent obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directeEent
trânsportées de ces pays dans [a Communauté, [e prétèvement à percevoir est dioinué de:
â) Espagne, Grèce et Liban :0,60 ECU par 100 kitogranmesi
b) Turquie | 22,36 EcU par 100 kil.ogrenmes à condition que t'opêrateur apporte [a preuve d'avoir remboursé ta taxe à
Iierportation instltuée par [s Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e montant de [a taxe e{fecti-
venent instituée;
c) Algêrie, llaroc, Tunisie: 24,78 ECU par 100 kil.ogrammes à condltion que ['opérateur apporte [a preuve d'avolr rear
boursé ta tare à [iexportation instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e Eontant de
Ia taxe effectiveDent instituée.(2) Pour les inportations des huites de cette sous-position târifaire:
a) entièrement obtenues en Atgér'ie, au llaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dâns [a CoEmunauté, [e prétèvement
à percevoir est diminué de 3,86 ECU par 100 k'itogrammes;
b) entièreEent obtenues en Turquie et tronsportées directement de ce pays dans [a communauté, [e prétèvement à percevoir est dlmi-
nué de 3109 ECU par 100 kitogrammes.(3) Pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièrenent obtenues en Atgérie, au iaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a Communauté, [e prétèvement
à percevoir est dlminué de7'?5 É.cU par 100 kitogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dsns [a Communauté, [e prélèvement à percevoir est dimi-
nué de 5,80 ECU par 100 kitogrammes.
a) Grèce.
b) Pays tiers.
Pos. r don lællss loldlarit
Nr. des Gomgrnsamen Zolhanrs
CCT hsadrng No.
No du lari, douanisr commun
1 980
N'dello tanflo doganals comune
Nr. van hsl gsmaenschap douanelarEf 4.1 11 .1 1E.1 25.1 1.2 8.2 15.2 z?.2 29.2 t.5 14.3 21. l 28.3
a)
.t5.07Ata) 
b)
3,5O
27.4O
4.50
27.4O
5r00
27,40
5,00
27.40
6r00
27.4O
7.OO
27.40
7.OO
27,4O
7.OO
27,4O
7,5O
27,4O
8r@
27 r40
8' 50
27 Ao
9rÿ
27 Ao
9rÿ
27 t40
a)
15.07Arb) b)
3.5O
z?.oo
3,50
22.00
3,5O
22,25
3,5O
2?.2.5
3.50
??,?5
3.5O
2?rOO
3.50
z'l,25
3r5O
?0,75
3r50
zo.z5
l' 50
20125
3' 5o
20r25
3,5O
19 t25
3,5o
10 7E
a)
15.07AIc) b)
l.6g
31.9O
I 60
31,90
7.EO
31.9O
7.8O
31.9O
T rEO
31.9O
7.go
31.9O
7.EO
31.9O
7,EO
31,90
7,EO
31,9O
?'80
31 ,90
7,80
31 r90
7 ,8o
31,90
7,80
31rF
15.0? A II a) a)
b)
4rru
34.2O
4t)U
34.2O
4.50
34,2O
4.50
34r2O
4,,50
34.2O
4,50
34.?O
4.5O
34,2O
t 
.5O
34,?O
4.50
34.2O
4r50
34 r2O
4, ,o
34,20
50
14tzo
4rÿ
i4rN
a)
15.07 A rr b) b)
1 E,00
61.2O
'18,00
61.?O
1 8,00
61.2O
1 8,00
61.?O
-t 6,uu
61.20
1 6ruu
61.?O
1 ürUU
61.2O
'l6roo
61.2O
1 8,00
61.2O
IU,OO
6ttæ
IÔ,UU
6tt2o
IÔ,UU
6Lræ
ié, (ÀJ
61 ,20
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OLIVETTIOLIE
OUVENÔL
oLtvE otL
HUITE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Mlnimums lmportalgifter
Mindestabechôpfungen bei Einfuhr
Mlnimum import levies
Prélàvements minlmaur à l'importation
Prelievi minimi all'importezlone
Minimumheffingen bii lnvoer
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIERES GBAS§Es
GBASSI
OLIEITI EiI VEITE]U
EAI ttO? ksANNEXE I
Pos. i dsn tællss toldrarif
Nr. dss Gomoinsamen Zolharils
CCT hoading No.
No du lari, douanigr commun
1 980
No dolls tonfro doganalè comuno
Nr, van hol ggmsenschap. douanotarEf JAN FEB I{AR APR IIAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC 0
a)
t5.07Ala) b)
5,oz
27,4O
6.78
?7.4O
8, gg
27 t40
a ,
15.07Arb) b)
5r5o
z?.09
5, )u
21.52
3r 50
19 t75
a )15.074Ic) b)
7 r8o
31,9O
(.69
31.9O
7,80
31r90
15.07 A rr a) g )
b)
4, 50
34,20
4 t)U
34,20
4,5o
34tæ
a )
15.07 A Ir b) b)
I OrUU
61,2O
1 E,00
61,2O
18 ,00
6trzo
(1) pour les importations des hultes de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directenent
transportées de ces pâys dans ts Comounauté, te prélèvement à percevoir est dininué de :
a) Espagne, crèce et Liban :0160 ECU par100 kitogrammes;
b) fuiquie'r ?2.36 ECU par 100 kitogrammes à condition que ltopérateur spporte [a preuve dravoir remboursé [a taxe à
Irexportation insiituée par [a Turquie, sons que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser te montant de ta taxe e{fecti-
vement instituéei
c) Atgérie, taroc, Tunisie z 24,78 ECU par 100 kil,ogrammes à condition que tropérateur apporte [a preuve d'avoir rem-
boursé la tare à [.exportEtion instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser te montênt de[a tare effectivement instituée.(?) Pour les importstions des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièreuent obtenues en Al.gérie, au fiaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a Comnunauté, [e prélèvenent
à percevoir est diminué de 3186 ECU par 100 k'itogrammes;
b) entièreBent obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Communauté, te prél'èvement à percevoir est dimi-
nué de 5109 EcU par 100 kilogranmes.(3) Pour [es iEportstions des huiles de cette sous-position tsrifaire:
s) entièrenent obtenues en ALgérie, au llaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans ta Communauté, [e prétèvement
à oercevoir est dioinué de7,25 EcU par 100 kilogrammes;p i r C le pré[èvement à percevoir est dini-b) entièreDent obtenues en Turquie et trsnsportées directement de ce pays dans ta Communauté,
nué de 5180 ECU par 100 kilogrammes.
a) Grèce.
b) Pays tiers.
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OLIVENOLIE
OLIVENÔL
oLtvE otL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOttE
Minimums importafgifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minirnumheffingen bij invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIEFE§ GBA§SES
GRA§SI
OLIET EN VElTEil
Ec,J t tOO kgANNEXE II
Pos r den tælles toldtaill
Nr des Gemernsamen Zolltanls
CCT headrng No
No du lailf douanrer commun
1 9E0
N" della laflffa doganale comune
Nr vanhetgemeenschap. douanetanef 1.1 11 .1 I 8.1 25.1 1.2 6.2 15.? ?z.z 29.z 14.3 21.3 28.1
a)0701 N il
b)
or77
4 r84
0.77
4.81
0,77
4,9O
0,77
4.9O
o.77
4.9O
o.77
4rü
or77
4.68
o.77
4,57
0,77
4.46
o t77
4 146
o t77
4 146
ot77
4r24
ot'17
4r24
a)
07-03 A rr b)
o,77
4.81
or77
4.84
or77
4r9o
or77
4 r9o
o,77
4.9O
o.77
4rü
0.77
4,68
o.77
4r57
o,77
4.46
o t77
4A6
o r77
4t46
or77
4r?4
ot77
4r24
a)
'15.17 B I a)
-' b)
1,75
1 1,00
1 ,75
1 1,00
1 
.75
11 
.13
1 
.75
1',\,13
1.75
11,13
1,75
't1,oo
1.75
1O,63
1 ,75
10,38
1 
.75
10,13
t\75
10,1l
lr7,
10,1l
lr75
9 163
lr7,
9163
a)
15.17 B r b) b)
?.Eo
17,60
?.80
17,60
z.8o
17.80
zrSo
17,8O
?r8o
17.8O
?rEo
17.60
2.8O
17,OO
z.Eo
16.60
z.60
16.2O
2 r8o
t6t20
2 r8o
t6tzo
2rëo
15r40
2 r8o
15r40
a)
23.04 A rr b)
tJ,62
2,55
u.6z
2r55
u.6z
2,55
u.6z
2.55
o,62
2.55
o162
2r55
g.62
2,55
g.62
2r55
g.62
2,55
o r62
2r55
or62
2r55
ot62
2t55
ot62
2r55
a) Grèce.
b) Pays tiers.
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OLIVENOLIE
OTlvENÔt
oLtvE ott
oLto D'oUvA
OLIJFOLIE
HUIIE D'OLIVE Prélèvements minimaux à l'importation
Minimums importafgifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bii invoer
FEDTINDlIOLD
FETTE
FAT PNODUGTS
MATIERES GRASSES
GBASSi
OLTEN EN VETTEN
EcIJ tloo ksANNEXE II
Pos. r den fælles toldtsirf
Nr des Gemernsamen Zolltâflfs
CCT headrng No.
No du tailf douanrsr commun
1 9E0
No dêlla tanffa doganalê comuna
Nr van het gomeenschap douanetan€f JAN FEB tIAR APR MAI JUN JUL ÀuG SEP 0cT NOV DEC 0
a)
07.01 N il
b)
o,77
4.86
o.77
4,74
o,77
4,35
a)
07.03 A rr b)
0,77
4rE6
o,77
4r74
0,77
4.35
a)
15.',l7Bta) b)
1.75
11.O5
1 
.75
10,76
1r75
9r§
a)
15.17Brb) b)
zrEo
17.67
2rBo
17.21
?r8O
15,8O
a)
23.04 A rr b)
o.ôz
zr55
O,62
2.55
0.62
2r55
a) Grèce.
b) Pays tiers.
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OLIVENOIIE MarkedspriserOLIVENôL Marktprôlse
OLIVE OIL Market prices
HUILE D'OLIVE Prlx de march6
OtlO D'OtlVA Prezzi di mêrcatoOLIJFOLIE Marktpriizen
FEDTINDHOLO
FETTE
FAI PRODUCTS
MATIEBES GBA8sC§
cBA88t
OLIEN E]T VEITEN
ll0O k9
Kvalrleter
Oualrtat
Ouslitres
Oualrtés
Oualrtà
Kwalrterten
1980
1.3 11.3 18.3 25.3 1.4 E.4 15.4 ?2.1 ?9.4 6.5 13. 5 20.5 275
Bari - Per merce grezza aLLa produzlone
EXTRA
LIT 244" 000 244.000 244.00 244.00
ECU ?18.442 218,412 218,412 21E,44?
FINO
LIT 232.000 31.000 z3't .000 231.000
207,699 ?06.804 206,804 ?06,E04
CORRENTE
LIT 207.5 00 206.5 00 207.500 207.500
ECU 185,765 184,E70 1E5,765 185,765
LAMPANTE
LIT 1 85.7 50 1 85.750 183.750 183.650
ECU I 66,?91 1 66,?91 1 61,503 1 64,414
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT ?14.750 2'14. 000 z 1/,,000 21 3.500
ECU 192,256 191 ,585 191,585 191 ,137
DI SANSA D'OLIVA
R ETTI FICATO
LIT 139.500 139.500 1 39.000 1 39.000
E ClJ 121,888 124.888 1?1.110 1?4,140
ItliLano - Fase ingrosso incLusa lrposta di fabbr.lcazlone
LAMPANTE
LIT
EtU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT ?17.500 217.500 217 .500 217.500
ECU 191,718 194,718 191,718 194,718
DI SANSA D'OLIVA
R ETTI FICATO
LIT 141.500 1 11 .500 141.500 1 11 .500
1?6,679 1?6,679 1?6,679 ?6r679
OLIE AF FRO
SAATÔL
SEED OIL
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOL!E
Prix de marché
Prezzi di merêato
Marktpriizen
!liIano - Fase ingrosso inctusa irposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 86.000 E6.000 E6.000 E5.000
ECtl 76,99? 76,992 76,992 7 6,097
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 62.250 6?.250 62.250 61 .750
ECU 55,730 55,730 55.730 55,2E2
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OLIVENOLIE Markedsprleer
oLtvENôL Me*tprdlee
OLIVE OIL Market prlcee
HUILE D'OtlVE Prh de marché
OLIO D'OtlVA Prezzl dl mercatoOLIJFOLIE Marktpillzen
FEDTTNDHOLD
FETTE
FAT PNODUCT§
MÂTIERES GBA§8ES
GBASSI
OLIEN EN VEÎTEN
ll00 k9
Kvslitot6r
Oualitàl
Oualities
Oualiiês
Ouolità
Kwslitsiten
1979180
N0v DEC JAN FEB tlAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT 0
Bêrl - Per lerce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 243.OOOl 242.375 240.900 242.375 ?,44.00c
ECU 229,0E7t,222.9?A 215,667 z'16,9E7 21E,442
FINO
LIT 217.501 227.758 223.000 224.625 31 
-25C
ECU zo5,o4 209,477 199.642 ?01.097 207,028
CORRENTE
LIT 1 88.62: 1 94.000 1 97.800 203.125 207.25C
ECU 177.E2 17E.435 177.081 181,49 1E5.542
TAMPANTE
LIT 1 70.50( 175.563 1 84.1 2C 1E6.625 184.725
ECU 160,731 161.477 164,834 167,0?7 1 65.37ê
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 19?.31 199.375 z'10.900 21 5.50C 214.061
ECU 181.3Oi 'tE3,378 1 88,80t 192.927 191 ,641
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1ss.87! 135.000 1 39.45C 140.25r 139.25C
ECU 126,211 124.164 124.843 125.568 124,661
t{ltano - Fase lngrosso lncIusa lmposta d'i fabbrlcazione
LAMPANTE
LIT
ECt
D'OLIVA REÏTIFICATO
LIT 1 94.85: I 99- 831 21 3.30[ 2'.t7 
-90C 217.50C
ECU 183.671 1 83,80C 1 90,958 194.712 194,718
DI SANSA D'OLIVA
BETTIFICATO
LIT 1 34.50( '134.500 1 37.1 0[ 141 
-sOC 1 41 .50C
ECU 126,791, 1?t 
-709 122 -?\ç 126-67ç 126 -6?ç
OLIE AF FRO
SAAT6L
SEED OIL
Merkedeprlser
Marktprelee
Market prlcee
HUITES DE GRAINES
OLIO D! SEMI
ZAADOLIE
Prlx de ma?ch6
Prezzi dl morcato
Marktprljzen
t{ltano - Fase ingrosso lnctusa imposta d'l fabbricazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 97.500 92.500 87.800 88.250 65.57C
ECU 91.918 85.07E 78.603 79.006 76,768
OLIO DI 1Ê OUALITA
LIT 65.750 65.250 63.6'10 63.375 6?.1?5
ECU 61.986 60.01 5 56,947 56,737 55,618
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OLIEHOLDIGE ERO
Forklaringer tll de 1 dette hæfte lndeholdte priser for olleholdige frl (fastsatte prtser og verdensnarkedsprlser),
stltten og den fællea restltutlon
I. FÀSTSÀTTE PRTSER
!rIscE!es-e!!
I henhold tll forordnlng nr. L36/66/Egf, artlkel 22, (De Europæiske Fællesskabers Ttdende af 30.9.1966,9. ârgang.
nr. L72) fastsætter Râdet pâ forslag af Komisslonen âr}Igt for produkttonsâret, tler gâr fra ilen f. JuII tll den
30. jml for raps- og lybsfré (forordntng nr. L14/61/EQF af 6.6.1967) o9 fra l. septerber tII 3I. august for
solslkkefrl (forordnlng (Eof) nr. 1335/72 at 27.6.19721 en lndlkattvpris for FæIlesskabet og en lnterventionsprLs
gæIdende for en standardkvalltet, og lnterventlonscentrene og de der gældende aflealte tnterventlonsprlser.
IlglEellypll§ (Forordnlns nr. 136/66/EAF, artikel 23)
Denne prls fastsættes under hensyntagen tll nldvendlghed.en af inden for FæIlesskabet at opretholde d.et nldvendlge
produktlonsvolmen pâ et for producenÈen rlmellgt niveau.
Ee9191!!gIy9!!19!§pE_1C (Forordnlng nr. L36/66/80F, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - under hensyntagen ttl svingnlngerne pâ markedet - sâ tæ t som nullgt op ad
lndlkatlwrisen llggende salgsprovenu.
A€Ieg!9_1E!eIy9!!19!CpElCeI (Forordnlns nr. 136/66/EAF, artikel 24)
De afled.te lnterventionsprlser fastsættes pâ et nlveau, som mullgglr en frl omsætnlng af olleholdige frl lndæ for
FæIlesskabet under hensyntagen tII de naturlige prlsdamelsesbetlngelser og overensstmende meil markedets behov.
UÂlegllSg_ltUepj (Forordnlng nr. t36/66/EAF, artlkel 2s)
For at mullgglre en sprednlng af salget forhljes lndikatlvprisen og Lnterventionsprlsen fra beglmalelsen af
produktionsârets trealje mâned i et tldsrm af 7 mâneder for raps- og rybsfré og 5 mâneder for solsikkefrl mânedltg
med et beléb, der er det sffie for begge prlser under hensyntagen t1I de gemosnltllge oplagringsmkostnlnger og
renter inden for Fællesskabet.
YSfdClCgefEeêgpllg (Foroxdnlns nr. 136/66/EAP, artlkel 29)
Den verdensmarkedsprls, der beregnes for et grænseovergangssted t1l Eællesskabet, bestemes pâ grundlag af de
gunstigste indklbsmuligheder. t hvllken forbindelse prlserne i glvet fald reguleres udêr hensyn t1I prtserne pâ
de konkurrerende produkter.
1I. STITTE (Forordnlng nr. 136/66/EAF, artlkel 27)
overstlger den for en bestmt frésott gældende Indlkatlvprls den konstatered,e verdensmarkedsprls for denne sort,
ydes der stltte tIl de lnden for Fællesskabet hlstede og folarbejdede olieholdtge frl af denne sort. Denne stlttê
er llg med forskellen mellm lndlkatlvprisen og verdensmarkedsprlsen.
I t1lfæIde af at lnteE tlIbud og lngen kurs kan lægges til grund for bestmelsen af verdensarkedsprLgen,
fastsæt.ter Komlsslonen stlttebellbet pâ grundlag af den stdst kendte værdi af olier og foderkager.
III. RESTITLITION (Forordnlng nr- 136/66/EQF, artlkel 28)
Ved udflrslen t11 tredjetande af lnden for Fællesskabet hdstede olleholdige fré kaî der, sâfrst prlserne ind.en for
Eællesskabet overstiger verdensmarkedsprlserne, ydes en restttutlon, hvls beldb hljst er ltg ned forskellen meIIæ
disse priser.
Stltten og restitutlonen beregnes for fllgende varer !
Pos. 1 den fæI1es toldÈarlf varebeskrlvelse
Olleholdlge fîé og LtvgLer, ogsâ knuste
Ex B Andre
- Raps- og rybsfrl
- Solslkkefrl
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OLSÀATEN
Erlâuterugen zu den ln dleser verôffentllchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prelse und Weltrarktprelse),
Belhllfe und Erstattungen für ôlsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
èr!-ger-EEelse
Gemâss Àrt. 22 der verordnug Nr. L36/66/wrc (Àmtsblatt vom 30.9.t966 - 9. .Iahrgang, Nr. 172), legt der Rat auf
Vorachlag dler Kommlsalon fllr d.as wlrtschaftsjahr, das für Raps- une Rilbsensmen am l. JuIl beglnnt und m 30. Juni
enalet (verordnug Nr. L|4/67/EYIG vom 6.6.1967) und das für sonnenblmenkerne m I. septæber beglnnt und an 3l.August
endet (verordnug (EwG) Nr. 1335/72 vorî,27.6,I972), elnen elnheltllchen Rlchtprels und einen InÈerventlonsqrundprels
fur eine bestlmte standardquallt:it, sowle dle Haupt.Interventlonsorte und dle dort gettenden abqeLelteten
Interventlonsprelse fest.
819!!pIe1g (verordnus Nr. 136/66/wG, Art. 23)
DIe RlchtPrelse werden unte! Berückslchtlgung der Notwendlgkett, ln der cemetnschaft das erforderllche Produktlons-
volwen aufrechtzuerhalten, ln elner für den Erzeuger angmessenen Hôhe festgesetzt.
IE!9IyeE!19!E:lEg!_dpIelE (verordnuns Nr. 136/66/E1itc, Art. 241
Dleser Pre1s gewâhrleistet den Erzeugern elnen - unter Berücksichtlgung der MarkÈschwankungen - mtElichst nahe m
Rlchtprels llegenden Verkaufaprels.
ÂESCl9!!e!9_I!!e*e!!!999p=9199 (verordnuns Nr. 136/66/sçtc, ArL. 24)
Dle abgelelteten Inteilentlonsprelse werden so fe8tgelegt, dass eln freier Verkehr mlt ôl-saaten ln der cæelnschaft,
uter Berückslchtlgung der natürllchen Prelsbildungsbedlngungen und entsprechend dm Marktbedarf, m6g11ch lst.
EleEEelC!S (verordnung Nr. t36/66/ttttc, Àrt. 25)
Um eine Staffelung aler Verkâufe zu er:nôgllchen, ÿJerden der Rlchtpreis und d,er Interventtonspreis vm Beginn des
tlrltten Monata des wirtschaftsjahres an 7 Monate für Raps-und Rübsensamen und 5 Monate für Sonnenblwenkerne hlndurch
monatllch w elnen Betrag erhëht, der für belde Preise glelch lst, unter Berückslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und Zlnaen in der csnelnschaft.
Eell$ÊIlgpIg_la (verord,nung Nr. r36/66/Êwc, Àrt. 29 )
Der Weltmarktprels, der für einen Grenzübergangsort der cejtrelnschaft errechnet wird, wird unter Zugrundelegung der
gunstigsten Elnkaufmëglichkeiten emlttelt, wobei dle Preise gegebenenfalls berlchtigt werden, um den Prelsen
konkurrierender Erzeugnlsse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILEE (Verordnung Nr. 136/66/EJlc, ArL. 2'l)
Ist der fllr elne bestlmte Saatenart geltende Rlchtprels h6her als der Weltmarktprels dleser Àrt, so wlrd für In
der Gemeinschaft geerntete und verarbeltete Olsaaten dieser Àrt elne Belhilfe gewâhrt. Kônnen für dte Emittlung
des WeltmarktPrelses ketn Àngebot und kelne Notlerung zugrunde gelegt werden, so setzt dle Kmission den Betrag der
BeIhiUe fest an Hand des letzten bekannten Wertes für ô1 odu. ôIkuchen.
III. ERSTATTITNG (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Àrt. 28)
Bei der Àusfuhr von In der cmeinschaft geernteten ôlsaaten nach drltten Lândern kann, wenn dle Preise in der
Gemelnschaft hôher slnd als die Weltrarktprelse, eine ErstatÈung gewâhrt werden, deren Betrag hôchstens glelch dm
Unterschied zvlschen dlesen Prelsen Ist.
Der Betrag der Beihilfe ud Erstattung wlrd festgelegt für nachstehenale Produkte :
Nmer des Gqelnsmen Zolltarlfs warenbe zeichnung
12.01 ôIsaaten unal ôlhaltige Früchte, auch zerklelnert
Ex B. Àndere
- Raps- und Rübsensmen
- Sonnenblmenkerne
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OIL SEEDS
Explanatory noÈe on the prlces (flxed prlces and worldmarket prlces) , subsldles and refunds for olL seeds.
I. FTXED PRICES
lyPc9-9E-PslSec
Under Artlcle 22 of Regulatlon No I35l66lEEC (Offic1al Journal No t?2, 30 September 1966) the Councll, actLng on a
ProPosal from the Comlsslon, flxes for the marketlng years for colza and rape seed (1 July to 30 June - Regulatlon
No tr4/67/EEC of 6.6.1976)and for sunfLower seed (1 September to 31 August - Regulatlon (EEc) No t335/72 of 27,6.L9721
aF.!gg]elarss!g!geanda@forthecomun1ty,relatedtoastand,ardqua11tyandthe
lnterventlon centres with the derl\red lnterventærylge:s appllcable at those centres.
!CISC!_PI199 (Regulatlon No t36/66/EEc, Art. 23)
Thls prlce Is flxed at a level which ts falr to producers, account being taken of the need to keep communlty
production at the requlred Level.
Eee19_1!!9Iy9!919!_EE!99 (Regulatlon No 136/66/EEc, Ar|-. 24)
Thls Prlce guarantees that producers wtII be abLe to selL their produce at a price, whlch, allowlng for rnarket
fluctuations, is as close as posslble to the target prlce.
pellyeg_1E!gEye!!19!_p11999 (Regulatlon No 136/66/EEc, Art. 24)
These prlces are flxed at a level whlch wlll allow seeds to move freely wlthln the Comunlty under natural cond,lttons
of prlce formatlon and In accordance wlth the needs of the market.
U9!!bly_l!9€Ceg9g (Regulation N" I36166/ÉE,c, Att. 251
To enable sales to be sÈaggered, the target and lntervention prlces are increased €ach nonth for a pertod, of seven
months for colza and rape seed and flve monthg for sunflower seed, beglnning wtth the third month of the marketlng
year, by an mount whlch shall be the same for the target and interoention prlces and erhlch takes account of avêrage
storage costa and lnterest charges in the Comunlty.
EgEI_d:EeIEe!_pJ19g (Regulation No 136/66/EEc, Àrt. 29)
The world.market Price, calculated for a coruounity frontler croasing potnt, ls determtned on the basis of the nost
favourable purchaslng opportunitles, prlces being adjusted whêre appropriate, to take Èhe prlces of cdnpetlng products
lnto accounË.
rr. (Regularron No t36/66/EEc, Ar1., 27)
where the target Prlce ln force for a specles of seed ts higher than the world-market prlce for that seeal, a subsldy
1s granÈed for seed of that speclee harvested, and processed wlthln the coEnunlÈy. Thls subsldy is equat to the
dlfference between the target price and the world-market prlce.
where no offer or quotatlon can be used as a basls for deteminlng the world-market prlce, the Conmlsslon deÈeJmlnes
this price on the basls of the last recorded value for the oil and oiI-âkes.
rlr. (Regulatlon No 136/66/EEC, Àrt. 28)
À refud may be grantêd on exports to thlrd. countrles of oll aeeds hüvested wlthtn the Comunlty, the a&ount of thls
refud may not exceed the d,lfference between prlces flxed for the Communlty and, those on the world-narket, where the
fomer are hlgher than the latter.
The subsldy and the refunds are calculated for the folLoÿrlng products 3
CCT headlng no Descrlptlon of goods
12.01 Oll seeds and oleaglnous frult, whole or broken
ex B. Other
- Colza ênd rape-seed,
- SunfloHer aêed
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GRÀlNES OLEÀGINEUSES
Eclal,rcl,ssements concernant Les prlx des gralnes oléaglneuses (prlx flxés et prlx sur Ie marché mondlal), lralde et
Ia resÈItutlon, contenus dans cette publicatlon.
I. PRTX FIXES
Ne!sEe-qes-PE!ë.
En vertu du Règlement No. L36/66/CEE, Àrticle 22 (Jounal Off1clel du 30.9.1966 - 9ème annêe - No. I72), Ie Conseil,
statuant sur protrEsltlon de Ia Comission, fixe chaque année pour Ia campagne qul dure du ter juIllet au 30 juin gour
Ie colza et la naveÈte (Règlanent No. lL4/67/cEE du 6.6.1967) et du ler septæbre au 31 aott pou Ie tournesol
(Règlenent (cEE) No. 1335/72 du 27.6.1972) pour la Comunauté et @
Eæ, valables tpu ue quallté type et les pr1nc1lEu centres drlnterventlon alns1 que les prlx drlntenentlon
dérlvés, qu1 y sont appllcables.
BI-iI_Eq-i9C!!E : (RègImenL No. t36/66/cEE, Àrt. 23).
Ce prl.x est fixé à m nlveau équitable pour les producteurs, compte tenu de la nécessité de mlntenlr Ie volune de
productlon nécessalre dans la Cmunauté.
EIu_gl1!!CryC!!19!_qe_bege 3 (Rèslment No. t36/66/cEE, Àrt. 24).
ce prlx garantlt au producteurs la réallsatlon de leurs ventes à un prix aussl proche que posslble alu prlx lndicatlf,
coEpte tenu des varlatLons du mrché.
Ef!ë_ê:1E!9Iy9E!19!_gCElyCg i (Rèslæent No. 136/66/cEE, Ari-. 24)
Ces prlx sont flxés à u nlveau qul pemette aux gralnes de clrculer llbrqent dans Ia Comunauté en tenant cmpte
des condltlons natuelles de fomtlon des prlx et conformément aux besolns du marché.
EejgEe!199C_g9g9C9ll99 3 (Rèslement No. 136/66/cEE, Àrt. 25)
Àfln de pemettre Iréchel-onnement dea ventes, le prlx Indlcatlf et le prix drinteruentlon sont mjorés mensuêIlement,
à partlr tlu début du 3e mots de la campagne et pendant une période de 7 mols trEur les gralnes de colza et de navette
et de 5 EoIB pou les gralnes de tournesol, drun montant ldentlque pour ces deux prlx, en tenant cmpte des frals
moyens de stockage et drlntéret dans La Comunauté.
!IU_gC_EeEqbe_E9I_d1e] : (Règlment No. t36/66/cÈE, Àrt. 29).
Le prlx du marché nondlal, calculê pour m lieu de passage en frontlère de Ia comunauté, est détemlné e partlr tles
posslbllltés d'achat les plus favorables, Ies cours étant, Ie cas échéant, ajustés pour tenLr compte de ceu des
prodults concurrents.
II. AIDE : (Règlment No. 136/66/CEE, ArL. 27)
Lorgque Ie prix lndlcatif, valable pou une espèce de graine, est supérLew au prlx du marchê mondlal pour cette
espèce, 11 êst octroyé uê alde pour lds gralnes de lad.lte espèce rêcoltées et transformées dans 1a cmunauté. cette
alde esÈ égale à Ia dlffêrence entre Ie prlx lndlcatlf et }e prlx du Earché nond.ial.
Dans le cas où aucune offre et aucun cours ne IEuvent etre retenua pour Ia déterminatlon du prix du mrché mondlal,
la Comnlsslon flxe Ie montant de ltalde à partir de Ia dernlère valeur connue des hulles et des tourteaux.
1II. RESTITUTION 3 (RègLement No- L36/66/CEE, Àxt. 28).
Lors de lrexportation vers les pays tters des gralnes oléaglneuses récoltêes alans la Cmunauté, Il peut etre accordé
une restltutlon dont Le montant est au plus égal â la d,Ifférence entre les prix dans Ia Comunauté et les cours
mondlaux, sI leB premiera sont supérteurs au secondg. Lta1de et 1a restltutlon sont calculées pou lea prodults
guivants 3
No. du tarlf douanier comu Déslgnatlon des marchandlses
12.0r cralnea et fruLts oléaglneu, même concassés
E( B. Àutres
- cralnes de colza et C-e navette
- Gralnes de tournesol
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SEMI OLEOSI
spiegazlonl relatlve aL ËEezzl (ptezzt flssati, prezzl del mercato nondllale), Irlntegrazione e Ie restltuzlonl dl
seml oleosl
I. PREZZI FISSÀTI
§elcIe-gc1-pEcz3-1
In confomltà alttartlcolo 22 de1 Regoluento n. L36/66/CEE (cazzetta Ufflciale del 30.9.1966, anno 9, n'I72) 11
Conslgllo, su proposta detla C@nls§lone, flssa per Ia campagna di cmercLaLtzzaztor|e dl sæl dl colza e dl ravizzone,
che va dal 1o luglio aI 30 glugno (Regolmento n. l.:.4/67/cgr' del 6.6.f967) e cl,al to settenbre aI 31o agosto per I seml
dI girasole (Regolilento (cEE) n. 1135/72 de]- 27.6.19'l2l w prez per Ia Comulte e un E4
d,|interventodlbase,va11d1PeruaquaI1tàtlPo,comePure1centrid|interyentieI@
ln essl app1lcabill.
Elezzg_Uqlgeglyg (Regormento n. t36/66/cEE, art. 23)
Questo prezzo viene fissato ad un ]lveIlo equo per i produttorl, tenuto conto deII'eslgenza dl mantenere 11 necesaario
volume dl produzione neIla Comunltà.
EI9ZZ9_q:1!!9EyC!!9_gl-EeC9 (Resolmento n. t36/66/cEE, art. 24)
Questo prezzo garantisce al produttorl La reaLLzzazlone delle loro vendtte ad un Prezzo che si awiclnl 11 più
posslblle al prezzo lndlcatlvo tenuto conto delle varlazlonl del mercato.
PIeZZI_g:!!!CEy9t!9_q9f1ye!1 (Resolilento n. 136/66/cEE, art. 24)
I pÊezzL drlntervento derlvatl sono flssati ad un llvello che permetta Ia llbera clrcolazLone de1 seml nelta
comuttàrtenendo conto delle condlzioni natüall della fomazione deL prezzt e confomæente aI fabblsogno del mercato.
4eSSI9feZl9!1-Ee!E111 (Regolilento n. t36/66/cEE, atg. 251
À11o scopo di pemettere Ia rlpartlzlone nêI tsnpo clelle vendLte, tL prezzo lndlcatlvo e tL prezzo drlntervento sono
mggioratl menslhente, durante 7 mesl trEr l sml dI colza e dl ravlzzone e durante 5 mesl per 1sæI dl girasole, a
decorrere dalf inlzlo del terzo mese della cmpagna, di un amontare uguale per i due prezzt. tenuto conto delle
spese medle dI magazzlnagglo e tli interesse ne1la cmunltà.
EICZZ9_g9I_89E9êÈ9_89!ê1eI9 (Resolamento D. 736/66/cEE, art. 29)
IL prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di translto dL frontlera tlella Conultà, è deterninato aulla
base del1e posslbllltà dt acqulsto p1ù favorevolli aLl'occorrenza, L corsl sono aalattatl trEr tener conto all quelll
dI prodott.l concorrenti.
I1. INTEGRÀZIONE (Regolilento n. 136/66/CEE, arx. 2'l)
Ouando 1I prezzo lndlcativo valldo per una specle dl serl è superlore aI prezzo del mercato mondlale, deteminato
per questa specle, è concessa un'lntegrazione per i seml d1 detta specle raccoltl e trasforEratl nella comunltà.
eualora, al flnl de1la detemlnazlone del pÊezzo del mercato mondlale,non sl dlsponga di offerte o dI corsl su cui
fondarsi la comnlsslone fissa questo prezzo ln base agIl ultln1 valori noti dellrollo o del pÂnelli stessl.
III. RESTITUZToNI (Regolilento n. 136/66/cEE, art- 28)
AlIratto deI1'esportazlone verso 1 paesi terzi, di smi oleosl raccoltl nella Comunità, puô essere concessa una
restltuzlone 11 cui hporto è aI masslmo !Ëri alla differenza Lta t ptezz! comunltarl ed 1 corsl mondlall quando
1 prlml slano superiorl al secondl.
L'lntegrazlone e le restltuzlonl sono calcolate per I prodottl seguentl :
Nmero delIa tariffa doganale comune Deslgnazlone delle merci
I2. O I Smi e f rutti oleosl, anche f rantwtl
ex B. Altri
- sml dI colza e di ravlzzone
- Semi di glrasole
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OLIEBOUDENDE ZÀDEN
Toellchtlng op de ln dleze publlkatle voorkouende prijzen (vastgestelde prljzen, Irerel(lmarktprljzen), steun en
restltutles voor ollehoudende zaden
I. VÀSTGESfELDE PRIJZEN
èe g_d_ye! __de_ pr_l I Ze!
cebaseerdl op verordenlng nr. 136/66/EEG, Àrt. 22 (Publlcatieblad van 30.9.1966, 9e Jaargang tx. l72l stelt ale Raad,
op voorstel van de ComlssLervoor het vækoopselzoen van kool- en raapzaâd, dat loopt van I Jull tot 30 Junl
(Verordlenlng nt. ll4/67/Eî,G van 6.6.1967) en van I september tot 3l augustus voor zonnebloæpitten (veroralênlng (EEG)
vâst, als[edê de lnterventlecentra net ile alaêr geldentle afgelelde lnterventleprlizen.
BlgEtpE_Ug. (verordenlng \t. L36/66/EEG, Àrt. 23)
Deze prljs wordt op eên voor de producenten bllIIJk nlveau vastgesteld, Eet lnachtnælng van de noodzaak dle ln tle
ce.Eeenschap nootlzakellJke produktlê@vang te hand.haven.
EeglClBÈeEyegllepEll9 (vêroralenlns N. L36/66/EEG, Àrt. 24)
Deze prljs waârborgt de producenta dat zIJ kunen verkopen tegen een prlJs die, rekening houdend met de prijsschom-
Eellngen op de nækt, de rlchtprljs zoveel mogeLijk benaalert.
è€SCIClqe_U!9Iye!!19pE1129! (verordenlns nr. t36/66/ÉÉ,c, Art. 24|
De âfgelelde lnterventleprlJzen worden vastge8teld op een zod,anig peII, dat de zaden ln de Gmeenachap vrlj kunnen
clrculeren, rekenlng houdend net de mtuurllJke prlJsvoming en overeenkomstlg de marktbehoeften.
gleEECIllS (verordenlng É. L36/66/EEG, Art. 2s)
Ten elnde een spreldlng van de verkopen In de tljd mogelljk te naken, worden met lngang van het begln van de derde
maand van het verkæpaelzoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vljf rnaanden voor zonnebloempltten,
de rlchtprljs en de lnteroentleprljs mandelijks met een voor de twee prljzen gelljk bedrag verhoogd, met lnacht-
nemlng van de gemlddelde opslag- en rêntekosten ln de cdeenschap.
EeECldEeEEgpEUg (verorilæIns nr. r36/66/EEc, Art. 29)
De wereldmarktprljs, berekend voor een plaats van grensoverschrijdlng van de cemeenschap, Hordt bepaald, uitgaande
van de neeat gustlge aankoopûogelijkheden, waarbij d.e prljsnoterlngen eventueel worden aangepast om rekenlng te
houden met de prljs van concurrerende produkten.
II. (verordenlng nr'. 136/66/EEc, Arl-. 2'll
Indlen de voor een soort ollehouôend zaad geldlentle rlchtprijs hoger Is dan de voor deze soort bepaalde wereld[arkt-
prijs, wordt voor de blmen de Gmeenachap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbledlng en geen enkele noterlng ln aamerklng kunen worden genomen voor het betrElen van de
werelaünarktprijs, bepaalt de Comissle deze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de ollên en perskoeken.
III. RESTITIIIIES (Verordening 
^1. L36/66/EEG, Àrt. 28)
BIJ de uitvoer naar derde landen van ln de cseenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, lndlen de prljzen in
de cemeenschap hoger zijn dan de prusnoteringen op ile wereldmarkt, een restltutle worden verleend dle ten hoogste
ge}ljk Is aan het verschll tussen deze prljzen.
De steu en reatltutles worden berekend voor volgende produkten r
No van het gmeenschappelijk douanetarief omschrljvlng
r2.01 Ollehoudenale zaden en vruchten, ook lndlen gebroken
Ex B. Àndere
- kool- en raapzaad
- zonnebloæpltten
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)LIEHOLDIGE FRO Fastsâtte fællesskabspriser
iisaaffu Festg€setzte gemeinschaftliche Preise
OIL SEEDS Fixed Communi§ Prices
GRAINES OTEAGINEUSES Prix fixes communautaires
SEMI OLEOSI Prezzi fissati comunitari
OLIEHOUDENDE ZADEN Vastgostelde gemeenschappeliike priizen
Raps-und Rübsensamen
Sen'i di Col,za e di Ravizzone
Colza ând rape seed
Kootzaad en Raapzaad
FEDTIITIDHOLD
FETÏE
FAl PRODUCT§
üATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEiI E]U VETTEN
ECU-EIU1196 pnI. Raps-og rybsfrdCotza et navette
Valuta
Gel dernhert
Currency
Monnare
MonetE
Va I utâ
1979t1980 6
arithn
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t{AR APR tIAI JUN
A. Indikativpri
Prix indicat
R i chtprei s
Prezzo indicativo
Target price
Richtpri js
ECU-EUA 36,41O 36,41O 36.791 37,172 37.553 3?.934 38,315 38,696 39.077 39.O77 39,077 39,O77 37,966
BFR/ LFR 1478.2 1478,1 1493,5 1 509,0 1521.5 1539,9 1555,4 157O,9 1586,3
OKR 258,O0 258,OO ?60.7O 273,81 276.61 ?91.23 295 19? 298,E6 3O1 ,81
OM 101.38 101,31 10?,40 103.46 101.53 '105,59 106.65 107.71 '10E,?7
FF 21O,O5 ?1O.O5 ?1?.?1 ?11.11 ?16.64 ?18.84 221,01 ?15,43 ?17 r55
IRL 23.770 23,770 ?1.019 24,5O7 24,758 ?5,O09 25,260 ?5.511 ?5,762
LIT 38.1 35 38.1 EE 3E.588 39.429 39.834 41 .?71 4?.798 43.223 43,619
HFL 101.93 't01.9? 102,98 1O4,O5 105.1? 106,18 107.25 108.32 109,38
UKL 21.128 ?1 
.164 ?1,3E5 21 ,847 22,O71 ?2,862 ?3.704 23,939 21,175
B. Interventionsbasispris Intervent
Prix drintervention de base Ptezzo dl
onsgrundpreis Basic intervention price
ntervento di bâse Basisintervent'ieprijs
ECU-EUA 35.360 35,360 35,741 36,122 36,503 36,8U 37.?65 37.&6 38.O?7 38,O?7 38.027 35,360 36.694
BFR / LFR 1435.7 1135,4 1450,9 1 466.4 1481.8 1497.3 1512,8 152E.2 1543.7
DKR 25O,56 25O,56 ?53,?6 266.O7 268.E8 283.17 287.E1 ?90,75 293,70
DM 98,46 98.42 99,4E 100,54 1O1.60 10?,66 103.7? 104,78 105.81
FF ?o3,99 2O3,99 206.19 208.38 210,58 ?12.78 ?14,98 2O9,58 211 71
IRL ?3,O84 23.084 23,333 23.E14 ?4.065 ?4.317 ?4.56E ?4,E19 25.07t
LIT 37.035 37.087 37.487 3E.31 6 38.7?O 40.128 41.625 4?.051 12.47é
HFL 99,OO 98,9E 100-04 'lo1 
.11 102.18 103.24 1O4,31 1 05.38 106 -14
UKL 20.519 20,553 20.775 21.23O 21,454 2?,230 3.054 23,z9o 23.52é
II. SoLsikkefrd
Tou rneso I
Sonneb Iunenke rne
Semi di Girasote
Sunflorer seed
Zonnebtoemzaad
1979t80 6
ari thm
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB I{AR APR !IAI JUN J I'L AUG
Indikativpris
Prix indicat'if
Ri chtp rei s
Prezzo indicativo
arget price
I chtpri j s
ECU-EUA 39,660 39.660 40.1O5 40.55O 40,995 41.44O 41.885 41,885 41.885 41 r885 41,EEs 41.885 41,143
BFR / LFR 1 61 0,0 1 610.O t6?8,1 t646.1 1664,2 16E2.3 17O0,3
DKR ?81.O3 ?9?.13 295,41 t'|.1 
.31 16,6? 32O.06 3?3,49
DM 110.39 11O,39 11 
.63 '12r87 14.11 115,34 116.58
FF 228.79 228,79 231.36 233,93 236,5O 23O,71 ?33 118
IRL 25,892 ?6,117 46.44O 26,734 7,027 ?7.3?O ?7,614
LIT 41.597 42.069 i?.541 i4.117 .5.791 46.288 16,786
HFL 111 
.O1 111 .O1 12,?6 13,51 14.75 116,00 117 ,?4
UKL ?3.O53 23.3O9 31571 24,439 15,362 25,637 25,91?
B. Interventionsbasispris Intervent
Prix d'intervention de base Prezzo dl onsgrundpreis Basic interventlon pricenterventodi base Basislnterventieprijs
ECU-EUA 3E,51 0 38,51 0 3E,95 5 39.4OO 39.U5 40,Z9O 40,735 40,735 40.735 l.O1735 40.735 38.51O 39,808
BFR/LFR 1563,3 1563,3 5E1 ,4 599.4 t617,5 1635.6 1653.6
DKR ?7?.88 2E3.66 tE6.94 ,oz.4E to7.74 311.17 314,61
DM 1O7.19 1O7.19 oE.43 1o9.67 I 1 0,90 112 -11 113,38
FF 222?16 22?.16 z?4.73 227.3O 129.E6 224,10 ?26,78
IRL 25,141 ?5,389 5 r6E? 26.734
'-6.?69 26.56? 26,856
LIT 40.391 40.E49 1.321 2.866 t4.5O7 45.004 45.501
HFL '107.79 107.79 09,04 10.29 t't't,53 11?.7E 114,02
UKL 22.3U ?2.633 i?.895 t3,746 t4.650 24 
-926 25 -201
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR I.A COMMISSION
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I 
- 
Baps og rybsfro ll 
- 
Solsikkefrs
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Golza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza êtnayêtte Graines de tourneso!
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasote
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FEÏTE
FAT PRODUCTS
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
EçgrlOO kg
Slags
So rte
Krnd
Sorte
Trpo
Soort
1 9E0
1.1 7.1 17 .1 25.1 1.2 E.2 15.2 22.? 1.3 7.3 11.3 21.3 2E.3
Stds se
Aide
Bei hi Lfe
Int eg raz i one
Subs i dy
St eun
I
il
17 ,599 1E.219 17,628 17.767 18,078 17,5A2 17.68E 18,251 18,772 18.523 18,61C 18,383 1E,989
19,940 ?0,4o5 ?0.417 19,263 18,8O2 1E,661 19.176 19.577 20,524 ?0,618 22,0?4 21,939 22,?69
B. Verdensmarkedspri s
Prix marché nondiaI
ltleItmarktpreis
Prezzo deI mercato mondiaIe
}Jortdmarket price
Ie re Idma r ktpr i j s
I 20.716 ?o.096 ?o.687 ?o,548 ?0.618 ?1.111 21.OO8 ?o,445 20,3O5 20,554 20.46? 20,694 20,oEt
C. Restitution
Restitution
Erst at tung
Restituzione
Refund
Restitutie
I
II
1 6,000 1 6,000 1 6,000 I 6,000 1 7,000 17.OOO 17.OO0 't7.8OO 17,80Q 17,80A 17.80A 17,8OO 17.8OO
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZ' FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro ll : Solsikkefrs
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnayette Graines de tournesot
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDItIUOHOL0
FETTE
FAT PROOUGT§
MATIERE§ GRAS§ES
GBASSI
OLIEN EIU VETTEN
gçU/tOO ks
Slags
So rte
Krnd
Sorte
Tipo
Soo rt
1 980
JAN FEB IIIAR APR IIIAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC 6
A. stdsse
Ai de
Beihi Lfe
Integrazi one
subsidy
Steun
I
il
17.U4 17.91? 1E.619
20,060 19,O72 21,4?E
B. Ve rdensma rkedspri s
Prir marché mondiaI
Ie Itmorktprei s
Prezzo deI mercato mondiate
Uortdmerket price
Ue re Idmarktprl j s
I 20,471 20,7U 20,45E
c. Restitution
Restitution
Erststtung
Rest i tuzi one
Refund
Restitutie
I
il
I 6,000 17 r2?O 17.EOO
10,ù
vlN
Nærmere oplysnlnger vedrlrende de prlser for vln (fastsatte prlser og producentprlser), der er medtaget 1 dette
dokment.
TNDLEDNING
Forordnlng (E/F) nr. 8t6/70 af 28.4.7970 om supplerende regler for den fæ1les mrkedsordning for vln (EFT L 99 af
5.5.1970) er blevet ophævet ved forordntng GAF) nt. 337/79 af 5. februar 1979 om den fæIles markealsordnlng for vin
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som trâdte 1 kraft den 2. apr1l 1979. Den fæ1Ies markedsordnlng for vin omfatter pris- og
lntervenLlonsregler for samhandelen med tredjelande, forskrlfter vedrÉrende produktlon og kontrol med udvikllngen af
beplantnlngerne smt forskrifter vedrprende vlsse Onologlske fremganqsmâder og overgang ti1 foxbrug. (Àrtlkel I, stk.1).
I. PRTS- OG INTERVENTIONSREGLER
À. FÀSTSÀTTE PRISER
Hvert âr lnden I. âugust fastsættes en orlenterlngsprls og en udlgsnlngsprls for hver tyPe bordvin, der er
reprôsentatlv for produktlonen lnden for FælIesskabet.
Orlenteringsprls (Àrtikel 2' stk. 2\
Orlenterlngsprlsen fastsættes pâ grundlag af gennemsnlttet af de priser, der er konstateret for den pâgældende
vintype 1 de to produktlonsâr, der gâr forud for tldspunktet for fastsættelsen, samt pâ grundlag af
prtsudvikllngen I det lÉbende produktionsâr.
orientertngsprlsen fastsættes I protluktlonsleddet og gætder fra 16. december 1 âret for fastsæt:elsen tll
15. december i det pâfolgende âr, Dên udtrykkes alt efter vlntypen enten i pr. B vol.,/h} eller 1 pr. h1.
UdlOsnlngsprls (Àrtikel 3)
For alle vlntyper, for hvtlke der fastsættes en orlenterlngsprts, fastsættes en ud1ésntngsprls under hensyntagen
eil markedssltuationen, hostens kvalitet, oplysnlngerne 1 den t artikel 5 otrùandlede prognose 09
nÉdvendlgheden af at slkre prlsstablliserlng pâ mrkederne, dog uden at det medforer strukturbestemte overskud
lnden for Fællesskabet.
Udl@snlngsprlsen fastsættes I det same led og gæIder for same tldsrum som orienterlngsprlsen.
B. STOTTE TIL PRIVÀT OPI,ÀGRING (ATIiKEI 7)
ydelse af stotte til prlvat oplagring af bordvln og druemost er betlnget af, at der pâ næmere fastsatte
betlngelser lndgâs en af folgende fomer for oplagrlngskontrakt med lnterventionsorganerne3
- kontrakter, som gælder I tre mâneder, benant "kortfrlstede kontrakter"
- kontrakter, som gæIder l nJ- mâneder, lntlgâet 1 tldsrllmet fra den 16. december til den pâfdlgende 15. februar,
benflnt " langfrlstede kontrakter".
]I. REGLER FOR SÀMHANDELEN MED TREDJEI,ÀNDE
Referenceprls (Àrt1kel 17, stk. 1)
I henhold til reglerne for samhandeten med tredjelande fastsættes der hvert âr tnden den 16. december en
referenceprls, der er gældende Intltll alen 15. tlecember det fglgende âr, for rÉdvln og hvldvln henhÉrende under
pos. 22.05 c 1 den fætles toldtarlf.
Referenceprlsen fastsættes pâ gruncllag af orlenteringsprlserne for de for fæIlesskabsproduktlonen mest
repræsentatlve roale og hvide bordvlnst]æer, forhojet med otrkostntngerne ved at placere fæIlesskabsvln I sarune
afsætnlngsled som Indfort vln. Der fastsættes ligeledes referenceprlser for alruesaft (herunder druemost) henh@rende
under pos. ZO.Oi B I 1 den faltes toldtarif, koncentreret druesaft (herunder druemost) henhÔrende under Pos. 20.07
À I og B r, druemost, hvls gærtng er standset ved tllsætning af alkohol, I medfor af supplerende bestemelse 4 a)
tII kapitel 22 v!n, ttlsat a1kohol, I nedfor af supplerende bestemelse 4 b) tll kapltel 22 og hedvin I medfér af
supplerende bestemelse 4 c) tll kaPIteI 22 I den fælles toldÈarlf.
Tllbudsprls f (Àrt1kel 17, Btk. 2 og 3)
For enhver tndforsel og for hvert proalukt, for hv1lke der fastsættes en referenceprls, fastsættes der en
tilbualspris franko grase pâ grutllag af alle forellggende oplysntnger. Sâfremt tllbudsprisen franko grænse, med
tII1æg af told er lavere end referenceprlsen, opkræves der en udllgningsafglft.
l0l
Eksportrestltutlon (ArtlkeI 20)
For at muIlgg@re en 1 @konomlsk henseende betyd.ellg udforsel pâ grundlag af prlserne I den internationale handel
kan forskellen mellem dlsse prlser 09 prlserne lnden for Fællesskabet om nodvendigt udlignes ved en
eksportrestitution. Den kan differentieres efter destinatlon. Restitutionen ydes efter amodnlng.
I]I. PRISER PÂ DET INTERNE MÀRKED
f overensstmelse red bestetrreIserne I forordning (EOF) nr. 2LO8/76 af 26. august 1976, erstatteL ved forordnlnq
nr.2682/77 af 5.L2.L977, fastsætter Komisslonen hver uge de i artlkel 4 i forordnlng (EOF) nr.337/jg
omhandlede gennemsnltllge Producentprlser p& grundlag af gennemsnittet af de prlser, der er konstateret pâ det
eller de repræsentative mrkeder t hver medlemsstat, under hensyntagen tir r hvor héj grad de er repræsentative,
trr medremsstaternes vurderlnger, arkohollnalhordet og bordvrnenes kvalrtet.
De mrkedsprlser, der konstateres t medlemsstaterne vedrorer:
FoRBITNDSREPUBLTKKEN TYSKLÀND: Type R rrr : Rheinpfalz 
- Rheinhessen (Hügelrand)
Iype À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hüge11and)
Type À III r Mosel - Rhelngau
FRÀNKRIG: Type R I : Bastla, Bézlers, Montpellier, Narbonne, Nlnes, perptgnan
Type R II : Bastla, Brlgnoles
fype À I : Bordeau, Nantes
ITÀLIEN3 TyPe R I : Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Reggro Emllia, Trevlso, verona
(med hensyn tII lokale vlne)
lype R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tl4)e À I : Bari, Cagliarl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcilo),
Trevlso
LUXEMBOURG: Tlpe À II : vlndyrknlngsomâdet omkrlng den Luxembourgske del af Mosel.
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WEIN
Erlâuterugen zu denlËInprelsen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelse) ln dleser Verôffentllchung,
EIN],E]TUNG
Dte Veroldnung (nWG) Nr. 816/70 vom 28.4.197O über dLe zus:itzllchen Bestinnungen hlnslchtllch der gemelnsmen
Marktorganlsatlon für Weln (481. Nr. f 99 vom 5.5.1970) wurde am 5. Februar 1979 aufgehoben (Art. ?O der Verordnung
(Ewc) Nr. 337/'79 vom 5. Februar 1979). Ste wurde durch dLe Verordnung (Ewc) Nr. 337/79 vom 5. Februar 1979 (481. Nr.
L 54 vom 5.3.1979) ersetzt, dle eine e1nheltllche Regetung für diesen Sektor festlegt. Sle enthâ]t eInê Prêls- und
Interventlonsregelung, elne Regelung des Hæde}s mlt Drlttlândern, Regeln für dle Erzeugung und dle Kontro1le der
EntwickLung der Ànpflanzungen sowle Regeln für ônologische Verfahren und das Inverkehrbrlngen (Àrt,. 1 Àbsatz 1 ) .
]. PREIS- T.IND INTERVENTIONSREGELTJNG
À. E'ESTGESETZTE PRETSE
,fedes Jahr werden vor dem 1. August e1n Orientlerungsprels und eln Àuslosungspreis für jede reprâsentatlve
Tafelwelnart der Gemeinschaftserzeugung festgesetzt.
Orlentlerungsprels (Àrt. 2 - Àbsatz 2)
Der orlentlerungsprels wlrd auf der crundlage des Mlttels der Prelse, dle ln den beLden !{elnwlrtschaftsjahren
vor dem Zeltpukt der Festsetzung fur die betreffende Welnart festgestellt worden sind, und unter Zugrundelegung
der Prelsentwlcklung wâhrend des laufenden wlrtschaftsjahres festgesetzt.
Der Orlentlermgspreis wlrd auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gilt vom 16. Dezember des Jahres iler
Festsetzung bis zm 15. Dezember des darauffolgenden Jahres. Er wird je nach Welnart entweder je Grad,/Hektollter
oder je Hektollter ausgedrückt,
Àuslôsungsprels (Àrt. 3)
Für jede welnart, für dle eln Orlentierungsprels festgesetzt wlrd, wlrd unter Berückslchtlgung der Marktlage,
der Oua1ltât der Ernte, der Daten der Vorbllanz lm Slnne von Àrtlkel 5 und der Notwendlgkeit, dle
prelsstablllslerung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne die Blldung struktureller Uberschüsse ln der
cemelnschaft herbelzuführen, ein Àuslôsungspreis festgesetzt.
Der Àuslôsungspreis wlrd auf der glelchen Stufe festgesetzt und glIt. für den gLelchen zeltram wle der
Orlentlerungspre I s .
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE LÀGERHAITT'NG (ÀTt. 7)
Dle cewâhrung der Bethllfen für d1e private Lagerhaltung von Tafelweln und Traubemost 1st davon abhânglg, daB
zu noch festzulegenden Bedlngungen mlt den Interventlonsstellen elner der nachstehend aufgeführten
Lagerhaltungsvertrâge geschlossen wlrd:
- vertrag für drel Monate, "kurzfrlstlger Vertrag" genannt,
- In der zeit vom 16. Dezenber bls 15. Februar abgeschlossener Vertrag ftlr neun Monate, "Iangfristlger Vertragn
genannt .
II. REGEI.UNG DES HÀNDELS MTT DRITTI,ÂNDERN
Referenzprels (Art. 17 , Àbsatz 1 )
Im Rahmen der HandelsregêImg mlt Drlttlândern wird jâhrlich vor dem 16. Dezember jedes Jahres der Festsetzung für
Rotweln und We1Bweln der Tarlfstel],e 22.O5 C des cmelnsmen Zolltarlfs ein Referenzprels festgesetzt, der bls zm
15. Dezember des folgênden Jahres gllt.
Bel der Festsetzung dleses Preises wlrd von den Orlentlerungsprelsen der für dle Gemelnschaftserzeugung
reprâsentatlvsten Tafelrotweln- und TafelwelBwetnarten ausgegangen, denen dle Kosten hlnzugerechnet werden, dle
entstehen, wenn cmelnschaftsHeln auf dle glelche vermarktungsstufe wle elngeftlhrter weln gebracht wiral.
Referenzprelse werden auch für Traubensâfte (elnschlleBllch Traubemost) der Tarlfstelle 20.07 B I, konzentrierte
Traubensâfte (einschlleBtlch Traubemost) der Tarlfstellen 2O.O7 À I und B I, mlt AIkohoI stmgemachten Most aua
frlschen welntrauben 1m sinne der zusâtzllchen vorschrlft Nr. 4 Buchstabe a) des Kapltels 22 des Gemeinsmen
Zolltarlfs, Brennweln lm Slnne der Zusâtzllchen Vorschrlft Nr, 4 Buchstabe b) des Kapltels 22 des Gemelnsmen
Zolltarlfs und Llkôrweln lm Slnne der Zusâtz11chen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe c) des Kapltels 22 des Gmelnsilen
zolltarif s festgesetzt.
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Ànqebotspreis frel Grenze (Art, 17, Àbsatz 2 und 3)
Für alle Elnfuhren wlrd anhild aller verfügbaren Àngaben und für jedes Erzeugnls, für das ein ReferenzpreLs
besÈeht, eln Angebotsprels frel Grenze ermlttelt. rst der Àngebotsprels fret crenze zuzüg11ch der zu erhebenden
zô]re niedriger ars der Referenzprels, so wlrd eine Àusgrelchsabgabe erhoben.
Erstat.tug bel der Àusfuhr (Àrt, 20)
um elne wirtschaftllch bedeutende Àusfuhr auf der crundlage der Prelse im lnternatlonalen Handel zu ermôgltchen,
kann der unterschled zwlschen dlesen Preisen und den Prelsen ln der cemeinschaft durch etne Erstattung bel derÀusfuhr ausgegllchen werden. sie kmn je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschiedrich sein. sle rrird
auf AnÈrag gewâhrt.
III. PREISE ÀUF DEM BTNNENMÀRKT
GemèiB der verordnung (EwG) Nr. 2'108/76 vom 26. Àugust 1976, d,Ie mlt der verordnung (EwG) Nr. 2682/77 voms.1z,1g7j
ersetzt mrde, setzt dle Komlsslon wÔchentttch dle d.urchschnlttllchen Erzeugerprelse nach Àrtikel 4 der
verordnung (EwG) Nr. 337/'79, auf der Grundlage des Durchschnltts d.er prelse fest, die auf dem oder den in den
einzelnen Mltglledstaaten reprâsentatlven Mârkten unter Berücksrchtlgmg threr Reprâsentatlvltlit, der Beurtellu-
gen der Mitglledstaaten, des Àtkoholgehalts und der OualitÊit der Tafelwelne emlttelt mrden.
3::_::_:::_11::1ï:::_"::* f esrse ste r. Iten Markrpre 1 se sel ren f ür :
BUNDESREPUBLTK DEUTSCHTÀND3 Typ R rrr : Rhelnpfarz - Rhelnhessen (Hügerland)
Typ À II 3 Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HügeIland)
Typ À III 3 lvlosel - Rheingau
Typ R I : Bastla, Bézlers, I,IontIEIIler, Narbonne, Nîmes, perpignan
Typ R II : Bastla, Brignoles
Typ À I : Bordeaux, Nantes
Typ R I : Astl, Flrenze, Lecce, Regglo Eml11a, Trevlso, Verona(für die Landv'elne)
Typ R II 3 Barl, Bàrletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Typ À I : Barl, Cagllarl, Chlett, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Àlcmo),
Trev.lso
Type À II : Weinbaugeblet der Luxemburger Mose1.
und À III
FRÀNKREICH:
]TÀ.LTEN 3
LU)GMBURG:
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WINE
Explanatlons concerning the wine prlces (flxed prlces and producer prices) referred to in thls Publlcatlon.
INTRODUCTION
Regulatlon (EEC) No 816/70 of 28.4.7970 laylng dom addltlonal provlslons for the comon organlzation of the market in
wine (OJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Articte 70 of Regulatlon NO (EEc) 337 of 5 February 1979).
It was replaced by Regulation (EEc) No 33'1/79 of 5 february 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). ft establlshes a single system
in this sector. fL comprises a prlce and lnterventlon system, a systm of trade wlth non-member countries, rules
concerning production and for controlfing plantlng and rules concernlng oenological processes and condl,tlons for
release to the market (Article I, paragraph t).
I. PRICE ÂND INTERVENTION SYSTEM
À. FIXED PRICES
A gulde prlce and an actlvatlng prlce are flxed each year before 1 August for each tlæe of table wine
representative of Communlty productlon (Artlcle 2 (t)).
culde prlce (Arttc1e 2 (2) )
The gulde prlce ls flxed on the basls of the average pxlces for the type of wine in question durlng the two wlne
growing years precedlng the date of flxtng and on the basls of prlce trends durlng the current wlne growing
year .
The gulde prlce is flxed at the productlon stage and ls valld from 16 December of the year in whlch lt Is fixed
until 15 December of the following year. It is expressed, according to the t].Pe of wine, etther In volme/hl
or ln hI.
Àctivatlng prlce (Àrtlcle 3)
An activatlng price 1s flxed for each type of wlne in respect of whlch the gulde prlce is flxed taking Into
account the state of the market, the quallty of the harvest, the lnformatlon contalned ln the forward estlfiates
referred to tn ÀrLlcle 5 and the need to ensure prlce stablllty on the markets wlthout causlng structural
surpluses to bu1ld uP 1n the Comunlty.
The actlvating price j-s fixed at the sme stage and 1s valid for the sme lErlod as the gulde prlce.
B. PRIVÀTE SToRÀGE ÀID (Àrtlcle 7)
prlvate storage ald for table wlne and grape must Is granted subject Lo the concluslon with the intervention
agencies on terma and conditlons to be determlned of one of the following tlT)es of storaqe contract3
- 
contracts valld for a perlod of 3 months calIed 'short-term contractsri
- contracts valld for a perlod of 9 months, concLuded between 16 Decsber and t5 February, called rlong-term
contracts I .
IT. TRÀDE WTTH NON MEMBER COUNTRIES
Reference prlce (Àrticle I7(I))
Under the systm of trade with non-member countrles a reference prtce is flxed annually before 16 December of each
year whlch lt Is ftxed and is valld untll 15 Decsnber of the followlng year 1n resPect of red wine and whlte wine
falling wlthln subheadlng 22.05 C of the Comon Customs Tarlff.
Thls prlce is flxed on the basls of the gulde prlce for the types of red and whlte table wlne most rePresentatlve
of Comunity productlon, plus the cost of bringlng Comunlty vrlnes to the sme marketlng stage as lmported wlnes.
Reference prlces are also flxed for julces (lnclucllng must) falltng wlthln subheadlng 20.07 B f, concentrated
grape juices (lncludlng grape must) falllng wlthln subheadlng 20.07 À I and B I, graPê must wlth fermentatlon
arrested by the additlon of atcohol- wlthln the meanlng of Àdditlonal Note 4(a) of ChaPter 22 of l.h^e Comon Customs
Tarlff, wlne forttfied for dlstlllatlon wlthln the meaning of Àddlttonal Note 4(b) of Chapter 22 and llqueur wine
wtthln the meanlng of Àddltlonal Note 4(c) of chapter 22.
Free-at-frontier prlce (Arttcle r7(2) and (3))
In restrrect of each product for whlch a reference prlce ls flxed a free-at-frontler offer prlce for all lmporÈs Is
detemined on the basls of the available tnformatlon. À countervalllng charge is levled where the free-at-frontler
offer price plus customs duty ts lower than the reference prlce'
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Export refunds (artlcle 20)
To the extent necessary to enable products to be exported ln economlcally slgnlflcant quantltles on the basis of
the prlces on the world market, the dlfference between those prices and the prices 1n the Comunity may be covered
by an extrrt refund. ft may be varled accordlng to use or destlnation and 1s granted on appllcatlon.
III. PRICES ON THE TNTERNÀI MÀRKET
In accordance wlth the provlsions of Regulatlon (EEC) No 2109/76 of 26 Àugust 1976, as replaced by Regulatlon
(EEC) No 2682/77 of 5 December f977, r'he Comlsslon detemlnes each week the average producer prlces referred to
in Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEc) No 337/79 on the basls of the average of Èhe prlces recorded on the
representatlve market or markets ln each Member State, taklng lnto account the extent to whtch they are
xepresentatlve, the coments of the Mmber States and the alcoholic strength and quatlty of the table wlnes.
The market prlces recorded in the llenber states refer to:
FEDERÀL REPUBLIC OF GERMANY: Type R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Huge]Iand)
Tlrpe À II : Rhelnpfalz (oberhaardt), Rheinhessen (Hüqelland)
Tlrl)e A III : Ivlosel - Rheingau
FRÀNCE: Tyjpe R I : Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Type R II : Bastia, Brlgnoles
Type À I : Bordeaux, Nantes
ITÀIY: TlT)e R I ! Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Em1lia, Trevlso. Verona (for
Iocal wlnes)
TlT)e R II 3 Barl, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Type À I : Bar1, Cagllarl, Ch1etl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Àlcamo),
Trevlso
],U)(EI4BOURG: TyIEs À II : Wlne-growlng region of the Luxenbourg Moselle.
and A III
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VIN
Eclalrclssements concernant les prlx du vln (pT1x flxés eÈ prlx à Ia productlon) reprls dans cette publlcatlon.
INTRODUCTION
Le Règlment (CEE) no 816,/70 du 28.4.1970, portant des dlsposltlons supplémentalres concernant 1'orgmJ,satlon commune
du marché vlttvtnicole (J.O, L 99 du 5.5.1970) a été abrogé Ie 5 févrler 1979 (Àrt. 70 du Règl4ent (CEE) n" 337,/'19 du
5 févrler 1979). I1 a été remplacé par te Règlement (CEE) n' 337/19 du 5 févrler 1979 (J.O. no L 54 du 5.3.79.) II
établit un réghe unique dans ce secteur. 11 comlFrte un régLme des prlx et des lnterÿentlons, un ré91me des échanges
avec les pays tiers, des règ1es concernant Ia production et Ie contr6le du développment des plantatlons, ainsl que des
règles concernant certalnes pxatlques oenologlques et 1a mlse à 1a consomatio:l. (Àrt. I - Par. I)
I. REG]ME DES PRIX ET DES ]NTERVENTIONS
À. PRIX FIXES
11 est flxé annuellement, avant 1e ler aott, un prlx d'ortentatlon et un prlx de déclenchment Pour chaque tyPe
de vin de table rePrésentatlf de Ia productlon comunautalre.
PrIx d'orientatlon (ÀrL. 2, Par. 2)
Un prlx drorlentatlon est fixé sur base de Ia moyenne des cours constatés pour Ie tlT)e de vln en cause Pendant
les deux cmpagnes viticoles précédant Ia date de flxatlon alnsl que du développment des prix Pendant 1a
cilpagne vlticole en cours.
Le prix drorientatlon est flxé au stâde de la productlon et est valable à partlr du 16 décembre de lramée de
ftxatlon jusqu'au 15 décenbre de lrannée suLvante. If est exprhé, selon Ie tyPe de vln, solt par degré/h1, aoit
par hl.
Prix- de déclenchement (Àxt. 3)
Un prlx de déclenchment est flxé pour chaque type de vin pour lequel un prlx drorlentatlon est fixé en tenant
compte de la sltuation du marché, de Ia quallté de la récolte, des données du bllan Prévlsionnel vlsé à 1rÀrt. 5
et de la nécesslté drassurer Ia stabillsatlon des cours sur les marchés, tout en n'entrainant pas Ia formation
drexcédents structurels dans Ia Comunauté.
!e prlx de déclenchement est f1xé au mêîe stade et est valable pendant Ia mêne Pér1ode que Ie prix drorlentatlon.
B. ÀIpES AU STOCKÀGE PRIVE (Arr. 7)
L,octrol d'aldes au stockage prlvé pour Ie vln de table et pour 1es moots de raisins est subordonné à la
conclusion avec les organises drlnterventlon, dans des condttlons à dêtemlner, d'un des types de contrat de
stockage sulvants:
- contrats valables pour une pérlode de trois mo1s, dénomés ncontrats à court terme'
- contrats valables pour une pérlode de neuf mois, conclus pendant Ia pértode du t6 décembre au 15 février
sulvant dénomés ncontrats à long terme".
11. REGIME DES ECHANGES ÀVEC LES PÀYS T]ERS
Prix de référence (Art. 17, Par. 1)
Dans le cadre du régime des échanges avec les pays tlers, un prtx de référence est flxé annuellement avant 1e
16 décmbre de chaque année de flxation jusqu'au 15 décembre de 1'année sutvante, IDur Ie vin rougê et pour Ie vin
blanc, relevant de Ia sous-posltlon 22.05 C du tarlf douanler comun'
Ce prix est fixé à partlr des prlx d'orlentatlon des types de vin de table rouge et blanc les plus représentatlfs
de la productlon comunautaire, majorés des frats entrainés par Ia mlse des vlns comunautaires au même stade de
comerclalisatlon que les vins Importés. Des prlx de référence sont êgalement flxés pour les jus (y comprls les
moûts) relevant de ta sous-posltlon 20.07 B f, les jus de ralslns (y comprls les moots de ralsins) concentrés
relevant de Ia sous-posltlon 20.07 A I et B I, les moots de ralstns frals mutés à l'alcool en sens de 1a note
complémentalre 4 sous a) du chapitre 22 dt tarlf douanler comun, Ie vln vlné au sens de Ia note complémentalre
4 sous b) du chapitre 22 et le vln de llqueur au sens de La note complémentalre 4 sous c) du chaPltre 22.
Prlx franco frontière (Art. 17, par. 2 et 3)
pour toutes les irlÉrtatlons, un prix d'offre franco frontlère est étabI1 sur Ia base de toutes les données
disponlbles et pour chaque proalult pour lequel un prlx de référence est ftxé. Une taxe comlEnsatoire est Perçue
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dans Ie cas ou le PrIx droffre franco frontlère najor6 des drolts de douane, est lnférleu au prfu< d,e référence.
Restltutlon à lrexlprtation (ÀrÈ. 20)
Dans Ia mesure nécessalre pour Permettre ue exlÉrtatlon économlqumênt lmportante, su la base des prlx dans Ie
comerce Internatlonal, J.a dlfférence entre ces prlx et les prix dans la comunauté IEut être couverte par une
restitutlon à lrexPortatlon. EIIe peut être différenclée selon les destlnatlons. ELle est accordée sur dmande de
I I lntéressé.
III. PRTX SUR LE MARCHE INTERTEUR
Conformément aux dislDsltlons du Règlment (CEE) n' 2L08/76 du 26 aoot 1976, remplacé par 1e Règ1ement (CEE)
no 2682/77 d'i5.J2.r977, Ia comlssion établit chague semaine les prix moyens à la productlon , visés à I'Àrtlcle
4 du Règlment (cEE) no 337/79 sur Ia base de Ia moyenne des cours, constatés sur Ie ou les marchés
rePrésentatlfs de chaque Etat menbre, en tenant compte de leur représentattvlté, des appréclatlons des Etats
membres, du tltre alcométrique et de Ia gualité des vlns de table.
Les prlx de marché constatés dans les Etats membres se portent sur:
R.F. d|ÀILEMÀG{Ei T}rjPe R Irf : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
Tlpe À fI : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Iüge1land)
Type A lff : Mosel - Rhelngau
FRÀNCE: TlT)e R I I Bastia. Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, perplgnan
Tl.tr)e R II 3 Bastia, Brlgnoles
Tlr[)e À I I Bordeaux, Nantes
ITÀLrE: Type R f ! Àstl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Em1lla, Trevlso, verona (pour les vlns
locaux)
Type R ff : Barl, Barletta, Cagllar1, Lecce, Taranto
TlT)e À I : BarI, caglIarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapant (ÀIcmo), Treviso
LUXEMBOURG: Types À II 3 réglon vlticole de 1a Moselle Luxenrbourgeolse.
eT À III
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VINO
Chiarlmentl In merito aI prezzL del vlno (ptezzl fissatl e prezz! alla produzlone) menzlonatl nella presente
pubbllcaz ione.
INTRODUZ ]ONE
II regolilento (CEE) n. 816/70 de1 28.4.1970 relatlvo a disposizlone complementari ln materia dI otganlzzazlone comune
del mercato vltlvinlcolo (cU I,99 de1 5.5.1970) è stato abrogato 11 5 febbralo 7919 [art. 70 de1 reg. (CEE) n.33'7/'79
deI 5 febbralo 19791. Esso è stato sostituito dal regolmento (CEE) n. 337/79 de1 5 febbralo 1979 (GU N. L 54 del
5.3.79'19). Esso stabrlisce un xegrne unlco rn questo settore e prevede un regame dei prezzi e degll lnterventl, un
reglme degli scæbl con 1 paesi terzi, norme relatlve alla produzione e al- controllo dello svlluPPo degI1 lmplantl,
nonché norne relative a talune pratlche enologiche e all'lmlsslone al consmo (art. 1, par. I).
1. REGIME DEI PREZZ] E DEGLT TNTERVB{T]
A. PREZZI OGGETTO DI EISSAZIONE
Ognl anno, anterlormente aI 1" agosto, vlene fissatl un prezzo dI orlentmento e un Prezzo llmtte per lrintervento
per clascun tlpo dl vlno da tavola rappresentatlvo delfa produzlone comunltarla.
Prezzo d'orientmento (ÀIt. 2, par.2)
Vlene flssato un prezzo drorientmento 1n base alla medla del corsl constatatl per 1I tlpo dr vlno in questione
durante le due campagne vltlcole precealenti Ia data alle quale tl prezzo d'orientanento vaene fissato e in base
allo svlluppo del prezzi della campagna vltlcola ln corso.
Al ptezzo di orlentilento è flssato nella fase della produzione ed è valldo da1 16 dlcsbre dellranno nel quale
è stato flssato flno aI 15 dtcembre delt'anno successlvo. Esso è espresso, secondo 11 tlpo dl vlno, per
qrado/hL owero per hl.
Prezzo 1lmlte per lrintervento (Àrt. 3)
per clascun tlpo dl vlno per 11 quale è flssato un prezzo di orlentmento tenendo conto della situazlone del
mercato, della quatltà del raccolto, del dati del bllanclo dl prevlslone dl cul atI'articolo 5 e della necessatà
dl asslcurare la stabillzzazlone dêI corsi sul mercati, senza determinare aI temlD stesso Ia fomazlone di
eccedenze strutturall nella Comunltà, vJ-ene flssato un prezzo Iimlte IEr 10 scatto del meccanlso de911
interventl. Tale prezzo limlte vtene flssato ne1la stessa fase ed è valldo per Io stesso perlodo deI Prezzo
d I orlentanento.
B. ÀIUTI AI T.IÀGÀZZINÀGGIO PRWÀTO (ÀTt. 7)
La concesslone dl alutl al magazzlnagglo prlvato de1 vtno da tavola e dei mostl dl uva è subordlnata alla
concluslone con gll organlsmi drlntervento dl uno dei seguentl tlpl dt contrattt dl mgazzlnagglo, a condlzionl
da deteminare 3
- contrattl validl Irer un perlodo dI tre mesl, denominatl contrattl a breve temlne
- contrattl valtdl per un perlodo dl nove mesl, conclusl tra 1I 16 altcmbre e 11 15 febbraio successlvo,
denomlnati "contrattl a lungo termine".
rI. REGTME DEGLI SCÀMBI CON I PÀES] TEMI
Prezzo dt rlferlmento (Àrt. 17, par.I).
Nell'amblto de1 reglme tlegtl scanbl con i paesl terzl, ognl anno, anterlomente aI 16 dlcembre dellranno in cul
vlene fissato flno aI t5 dlcembre dellranno successlvo, è stabllito un Prezzo dl rlferlmento Per 11 vlno rosso e
per iI vrno blanco dr cui alla sottovoce 22,05 c della TDC.
Ouesto prezzo viene fissato a partlre dÀi prezzl dI orlentmento dei tiPl dl vino da tavola rosso e bianco pIù
rappresentatlvl alella produzlone comunitarla, maggloratl delle spese detemlnate dalL'imlssione dei vlni
comunltarl ne1la stessa fase dI comerciallzzazl-one clei vlnl Importatl'
Sono flssati prezzl di rlferimento anche per I succht (comPresl I mostl) della sottovoce 20.07 B f, I succhl dl uve
(compresl 1 mostl di uve) concentratl alelle sottovocL 20.07 A I e B f, t mostl d1 uve fresche mutlzzatl con alcole
aI sensl della nota complmentare 4 a) del capltolo 22 della tartffa doganale comune, 11 vlno alcollzzato al sensi
della nota complementare 4 b) del capltolo 22 e ll vlno llquoroso al sensl della nota comPlementare 4, c) de1
capltolo 22.
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Prezzo franco frontiera (ÀrÈ. 17, par. 2 e 3)
Per clascun prodotto per iI quale è flssato un prezzo dl rlferlmento vlene stablIIto, ln base al datl dlsponlbl11,
un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le lmportazlonl. se 11 prezzo drofferta franco frontiera maggiorato
del dazl doganall è lnferlore aL ptezzo di rlferlmento, vlene riscossa una tassa dl compensazlone.
Restltuzlonl allresportazlone (Àrt. 20)
NeIIa mlsura necessarla per consentlre un'esportazrone economlcmente rrlevante, suIla base dea prezzi pratfcati
nef comerclo internazlonale, Ia differenza tra questl prezzl e I prezzL della Comunltà puô essere compensata da
una restltuzlone all'esportazlone. La restituzlone, che puà essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl, è
concessa su domanda delf interessato.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
In confomltà deIle dlsposlzionl del regolamento (cEE) n. 2108/76 ale1 26 agosto 1976, sestltulto da1 regolamento
(CEE) n. 2682/77 del' 5.12.1977 la Comlssione flssa settlmanalmenle t prèzzt medl alla produzione dl cui
allfartlcolo 4 del regolmento (CEE) n.337/'19 su1la base della medla del corsl constatatl sul mercato o sul
mercatl rappresentativl dl ognt Stato membro, tenendo conto de1la loro rappresentatlvltà, delle valutazlonl degll
Statl mqnbrl, della gradazlone alcolometrica e della qualItà del vlnl da tavola.
l-!::::1-31-i:::1::-:::::::i:1-:::11-::::',--i*:l-::-:1:::1:::::-:1-:::l-:::::::1'
R.F. dl cERltlÀNIÀ3 Tlpo R IlIr RhelnPfalz - Rhelnhessen (HügeIland)
TlPo À II i Rhelnpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (HügeIland)
Ttpo A III3 Mose1 - Rhelngau
FRANCIÀ: Tipo R I : Bastla, Bézlers, MontPellter, Narbonne, Nimes, Perplgnan
TIpo R If : Bastla, Brlgnoles
Tlpo A I 3 Bordeaux, Nantes
ITALIÀ: TIpo R I : Àstt, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Eml1la, Trevlso, Verona (vinl locall)
Tlpo R II : Bari, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Tlpo À I : Bari, Cagllari, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (ÀIcilo), Treviso
LUSSEMBURGO: Tipo À II I regione vltlcola della Mosella lussemburgrhese.
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WIJN
Toellchting op de tn aleze publlkaLle vemelde wtjnprljzen (vastgestelde prljzen en Produktleprljzen)
]NI,EID]NG
Verordening (EEG) No, 8L6/'?O van 2A.4.t970 houdende btjkomentte schlkkingen betreffende een gemeenschapPelljke ordenlng
van de wljmarkt (pB L 99 van 5.5,1970) 1s op 5 februarl 1979 lngetrokken (artikel 70 van verordenlng (EEG) No. 337/79
van 5 februarf Lgig). zlj ts vervangen door verordentng (EEG) No. 337/79 van 5 februari f979 (PB No. L 54 van 5.3.79).
Bij deze verordenlng Is één regellng voor de gehele secÈor tngesteld, die voorziet ln een prtjs- en Interventl'eregellng,
een regeltng van het handelsverkeer met derde landen, voorschriften betreffende de Produktle en de controle op de
ontwlkkellng van ale aanplantlngen, alsmede voorschrtften betreffende somntge oenologl-sche procédés en het ln de handel
brengen van wljn (art. 1, lId l).
1, PRIJS- EN ]NTERVENTIEREGELING
A. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
Jaarlljks Horden vôôr I augustus een oriëntatleprljs en een lnterventletoepassingsprijs vastgestelal voor elke
soort tafelwljn dle representatlef is voor de Produktle van de G4eenschaP.
OrIëntatleprljs (artlkel 2, LLd 2\
De orlëntatleprljs wordt vastgesteld op grond van de gmidalelde prtjzen dle voor de bêtrokken wljnsoort zljn
genoteerd gedurende ale twee voorafgaande wljnoogstjaren, alsmede van het prljsverlooP tljdens het lopende
wljnoogstj aar.
De orlëntatleprtjs wordt vastgesteld in het produktlestadlM en geldt vanaf 16 decmber van het jaar waarln
htj wordt vastgesteld tot en met 15 december van heL volgende jaar. Hlj wordt. naar gelang van de soort wljn,
uitgedrukt per graad,/hl, of Per h1-
Interventletoepasslngsprljs (artlkel 3)
voor erke wllnsoort waarvoor een oriêntatleprljs bestaat, wordt æk een lntêrventletoepasslngsPrrJs vastgesterd
met lnachtnmlng van de marktsltuatle, de kwalitelt van de oogst, de gegevens van de ln artlkel 5 bedoelde
produktle- en behoeftenrmlngen en de noodzaak om te zorgen voor stabllisatle van de marktprljzen zonder dat
zulks leldt tot het ontstaan van structurele overschotten In de GsneenschaP,
De interventletoepasslngsprljs wordt ln hetzelfde stadim en voor dezelfde perlode vastgesteld als de
orlëntatiePr 1j s.
B. STETJN VOOR PARTICULIERE OPSLÀG (ATT1KE1 7)
steun voor de partlculiere opslag van tafelwljn en drulvemost rcrdt slechts toegekend wanneer, oP nader te be-
palen voorHaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de interventiebureaus ls afgesloten:
- contracten voor een periode van drle naanalen, "kortlopende contracten" genoemd,
- 
contracten voor een perlode van negen maanden, gesloten ln het tljdvak van 16 december tot en met 15 februari
daaropvolgend, "Ianglopende contracten, genoemd'
rI. REGELTNG VÀN HET HANDELSVEMEER MET DERDE LANDEN
Referentieprijs (artikel I7, 1id 1)
rn het kader van de regellng voor het handefsverkeer met derde landen wordt véér 16 decsnber van erk jaar voor rode
en witte wljn van post 22.05 c van het geneenschappelljk douaneÈarlef een referenÈlepr1js vastgesteld dle tot en
met 15 december van het daaropvolgende jaar 9e1dt'
Bij de vaststelllng van deze prijs wordt uttgegaan van de orlëntatleprljzen van de meest representatleve soorten
rode en wltte tafelwljn van de comunautalre produktle, verhoogd met de kosten dle moeten worden gemaakt om
comunautaire wijn In hetzelfde handelsstadlm te brengen als lngevoerde wljn' Er worden eveneens referentleprljzen
Vastgesteld voor drulvesap (met lnbegrlp van drulvmost) Van onderverdellnq 20'07 B f' geconcentreerd drulvesap
(met tnbegrip van geconcentreerde drulvemost) van onderverdelingen 20.07 À I en B I, drulvmost waarvan de qistlng
door toevoegen van alcohol is gestult, in de zln van Aanvullende Aantekentng 4 a) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappelijk douanetarlef, dlstillatiewljn In de zln van Aanvullende Aantekenlng 4 b) van hoofdstuk 22 van het
geneenschappelljk douanetarlef en llkeurwljn ln de zin van Àanvullende Àantekenlng 4 c) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappeli j k douanetarlef .
lll
Prijs frilæ-qrens (ütlkêI 17, leden 2 en 3)
voor alle lnvoer uordt op basls van de beschLkbare gegevens een aanbled.lngsprijs frilco-grena berekend voor elk
Produkt waarvoor æn referentiePrljs wordt vastgesteld. Indlen de aanbledlngsprljs franco-grêns, verhoogd met de
douanerechten, Iager ls dan ale referentleprljs, nordt een compenserende hefflng toegepast.
Ultvoerrestltutles (artlkel 20)
voor zover nodlg m een ln economlsch opzlcht belangrljke ultvoer mogeIljk te maken op basia van de prljzen In de
lnternationale handel, kan het verschll tugaen deze prljzen en de prijzen In dê c@eenschap worden overbrugd door
een restltutie bij cle uitvoer. Deze restltutle kil worden gedlfferentleerd naar gelang van de besteûElng. Zlj
wordt toegekend op verzoek van de bêlanghebbende.
IT1. PRI.,ZEN OP DE TNTERNE II{ÀRKT
Overeenkomstig Verordening (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976, vervangen door Verordenlng
(EEG)No. 2682/'17 van 5.12.1977, bepaalt de ComLssie wekelljks de ln artlket 4 van Verordenlng (EEG) No. 337/'79
bedoelde genlaldelde protluktleprljzen op grond væ de op de representatleve markt of markten van elke ltd-stàat.
geconstateerde gslddelde Prljzen, rekenlng houdend met de mate uaarln deze representatlef zf)n, hun evaluatle
door de lld-staten, het alcoholgehalte en de kwatttelt van de tafelwljn.
De 1n de Iid-staten geconstateêrde narktprljzen hebben betrekking op:
BONDSREPTBLIEK DUITSIÀND: Sært R IfI : Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
Soort À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügelland)
Soort A ffl 3 Mosel - Rhelngau
FRÈNKRIJK3 Soort R I 3 Baatla, Bézl-ers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Soort R II : Bastla, Brignoles
Soort À I : Bordeaux, Nantes
ITÀI,IE3 sært R I : Àsti' Flrenze, I,ecce, Pescara, Regglo EmlIIa, Treviso, Verona (voor
landwlj nen)
Soort R II : Barl, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Sært À I : BarI, Cagliari, Chletl, Ravenna (J,ugo Faenza), Trapant (Atcamo) Treviso
LUXEMBURG: Soorten À fI: wljnbouwgebleden van de Luenburgse Moezelstreek
en ffI
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE wlNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A IA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
V@gted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix heMomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
vritE
wEtt
wlilE
Ytils
viluo
WIJNEil
E,CUI
1 980
2.1 E.1 '15.'l 22.1 ?9.1 5.2 1?.? 19.? 26.2 4.3 11.3 1 8.3 ?5.3
Tÿpo A I
BlanclOà120 -degréHL
Bordoaux 2.1O2 2.015 2.O49 2.22O z,ou
Nantes 1 ,861 ?1044 z.oE? 2.O78 ?.o75 2,13? 2.12O 2,236
Bari 1.622 1,6?2 1.622 1,622 1.622 1.622 1.622 1,622 1.622 1.6?? 1.622
Caghail 1,885 'l .791 1 .791
Chrett 1.49O 1.471 1,678 1,67E 1.650 1.678 1.ô64 1,678 1.650 1 ,65(
Ravonna (Lugo, FBonza) 2.05O z,o5o 2.050 2.O5O 2.036 ?,o27 z,oat 1,980 1,933 1,931
Trapanr {Alcamo) 1.669 '1 1697 1.697 1.697 1.744 1.744 1,744 1 ,741 1.744 1.744 1 ,744
Trevrso 2.168 2.O74
ïype A ll
Blanc lype Sylvanor - HL
Rhernptalz (Oborhaardl) 50,30 48.5O 48.81 4E.EO 49.O9 48,82 46.94 47,83 4E.52 43.74 47,71 48.45
Rhernhessen (Hug€lland) 51,67 51.5',1 51.33 52,19 51,OZ 50,69 52,O9 5?.O9 51 ,74 51,29 50,30
La région vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Tÿpe A lll
BlanctypeRieslrng- HL
Mosel - Rhoing6u 71.14 68,74 75.63 73.97 77,'15 73.37 72,94 77.3E
La régron vrlrcole ds la
Mosslle Luxsmbourgsorss
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABTE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A Iâ PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted avêrage of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
vlilE
WEIN
WINE
vtNs
vtNo
WIJNEN
ECU
197911980
SEPT 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
Type À I
Blancl0al20 -degreHL
Bordeaux ?,197 1,607 1,787 2,O51 2,049 2,161
Nantes ?,758 1,764 1 .67E 1,844 1 .936 ?,089 ?.1Ea
Barr 1,910 1,870 1,870 1 ,7E7 't,62? 1,622 1,6?i
Caglran 2.067 1,885 1,79'
Chretr 'l ,91E 1 1846 1,723 1 716 1,606 1.662 1 ,66t
Ravenna (Lugo. Faenza) 2 1199 ?1171 ?,166 ?,133 ?,050 ?,o12 1 ,98t
Trapanr (Alcamo) 1,E91 I ,846 1 ,716 1 .694 1 1735 1 ,71'
Trevrso 2.43E 2,362 ?,?15 ?.181 2.168 ?,071
Type A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 49,65 47 ,54 49,03 49,O1 48,87 7.9E 46,00
Rhernhessen (Hugelland) 52,O3 19,69 5?.?9 51 ,88 51 ,86 50.97 51 .17
La règron vrtrcole de la
lüoselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc type Rreslrng - HL
Mosel - Rherngau 68.39 75.?2 70,23 69.45 74,81 74.76
La regron vrlrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABTE WINES, EX PRODUGER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted avêrage of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekpriizen
VINE
WEIN
WINE
vrNs
vtNo
WIJNEN
ECU/
1 980
2.1 E.1 '15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 1.3 11,3 1 8.3 25.3
Typs R I
RougelOal20 -degreHL
Bastra 2.25E 2.217 ?.11? 2.281 2.123 ?,o31
Béz r ers ?,168 ?,193 ?,1?9 ?.?45 2r2?o ?.236 2r??o 2,260 2,219 2,21i 2,191 ?.197 2116t
Montpellrer ?,173 2,191 2,179 2,1EE 2,195 2,2O9 2r?O9 ?.20s ?.18t 2,1E2 2.17
Narbonne ?,155 ?.173 2,191 ?,191 ?,191 2,191 2,?O9 2,2O9 ?,191 ?,191 ?,17 2,173 2,1
Nîmes 2,188 2,188 2,188 2,191 2,193 2,200 ?.197 2,191 2,?O(. 2,18C 2,1
Perprgnan ?,3E5 2,561 2r52O 2,1E1 2,357 ?,407 2.32t 2 1254 2 r12
Aslr 2.687 ?,687 ?,687 ?.687 2.687 2.687 2,6E7 2,6E1
F r renze 1,980 1,98O 1.980 1,980 1,980 1,98O 1.gEO 1 r98O 1.98O 1.981, 1,98C 1,933 1,93"
Lecce
Pescara 1 
.744 I .744 1,744 1 ,744 1,714 1 ,714 1,744 1 .744 1 ,744 1 174'
Reggro Emrla 2.498 2,498 2,498 2,492 ?,491 ?,151 2,19i
Trevrso 2,168 2.O2
Verona {pour les vrns locaux) ?,310 ?,?63 21263 2,215 2.215 2,?15 2,1O2 2,263
ïype R ll
Rouge13à140 -degréHL
Bastra ?.066 2,017 ?1006 2,039 2.O53 2.O44 2,155 ?.103 2,101 2,11 ?,oo1 2.O4,
Bngnoles
Bafl ?1192 2.187 z,o?7 ?.197 2,19? 2.192 2.215 ?.19? ?,19? 2.19',, 2.19',,
Barletta ?.4O4 2 1211
Caglrarr ?,357 2.?63 ?,?63 2.310 2,263 2.16t
Lecce
TEranto 2.121 2,215 2.161
Type F lll
Rouge, de Portugars - HL
Rhernpf alz- Rhernhessen
(Hüg€lland) 59.3E 54.93 59.O7 58.29 5Er?6 59,6? 60,6? 57,18 56.7O 55,33 55.4O
ll5
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFETWEINE BE! DER ERZEUGUNG
IABLE WNES, EX PRODUCER
VI'TS DE TABLE A tA PRODUCTION
VITTII DA PASTO ALIA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægûed gennomanat af den ugentlige pris
Gewogener Durchschni(t der Wochenpreise
Weighted avorage of weekly prices
Moyenne pondéréo des prix hebdomadaires
Medla ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekpriizen
vlluE
wErit
wI{E
vlu§
vtro
WIJNEN
ECU
1979-1980
SEPT 0cT N0v DEC JAN FEB tqAR APR !IAI JUN JUL AUG
o
aopagr
ïÿps B I
Rougel0à120 -degréHL
Bastr a
2,307 2,256 2.23E 2.2O3 2.O33
Bézrers 2,4E4 2.165 ?,252 2.158 2.197 2.238 ?1194
Montpellrer ?.466 2,35O z.?36 2.',|42 ?.179 2.2O1 2.191
Narbonne ?1499 2,38E 2,265 2.189 2,1U 2,2OO ?,'177
Nîmes 2,449 2.382 2,271 2,142 2.1EE 2,195 2,189
Perprg nan ? r5?7 2,452 ?.394 2,478 2.317 2,289
Aslr
2,805 2,715 2.687 ?1687 2,697
Frrenze 2.43E 2.044 2,07O 1,980 1.98O 1.95O
Lecce 2.169 2.146
Pgscara l rg& 1,E7O 1,821 1,783 I .744 1.744 1 .744
Reggro EmrIa ?,637 2,608 2.5ô4 2.49E 2.488
Trevrso 2,313 2.?92 ?1313 ?,270 ?1168 ?.027
Verona (pour les vlns locaux) 2,517 ?r41? 2.?64 2,263 2.246 2.191
lype R ll
Rougel3al40 -degréHL
Eastra 2.?41 2,231 ?.213 2.1?4 21041 ?,108 2.O87
Brrg no les
Ba rr 2,276 ?,?59 2,286 2,265 2,153 2.198 ?,19?
Ba rletta ?.510 2r404 2.215
Caglrarr 2,11? 2.362 2,313 2.269 2,296 2.168
Lecce 2.239 2,166
Taranlo 2.189 2,161 2.219 2.19E ?1182 21168
Type n lll
Rouge, de Portugars - HL
Rhernpfalz- Rhernhessen
(Hugelland) 55.57 49,89 57,E2 58,53 56rO3
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SU«KER
FORKLÀRINGER VEDR/RENDE ST,XKERPRISER, ]!,1PORTÀFGIFTER, RESTTTUTIONER OG TTLSKUD
INDLEDNING
Den fæl1es markedsordnlng for sukker blev oprtndellg gennemflrt med Râdets forordning rc. tOog/67/I;Oî af tB. december
1957 (EFT nr. 308 af lS.december 1967), som erstattes âf forordnlng nr. 3330/'14.
Enhedsmarkedet for sukker trâdte 1 kraft den r. jull 1968, Forordnlng nr. 1009/6'7/E/p har været gældende Indtll
udgangen af sukkerProduktlonsâret L974/75. slden den 1. ju}l 1975 har en ny grundforordning, der gæIder for
sukkerproduktionsârene 1975/'16 Lff Û79/80 (Râdets forordnlng (E/F) nr. 3330/'?4 af rg.alecember tgt| - EFT nr. L 359 af
31. decmber 1974), været gæIdende.
I. ê§yENq_E!§_E
Den fælles markedsordning for sukker gælder for nedenstâenale varer :
Positlon 1 den fælles
toldtarif Varebeskrlvelse
a) 17.0r Roe- og rlrsukker, 1 fast fom
b) 12,04 Sukkerroer, frlske eller tdrrede, hele eller Bnlttede, ogsâ pulverlserede i
sukkerrlr
c) 17.03 Melasae, ogsâ affailet
d) t7.02
c-F
17.05 c
Àndet sukker (undtagen lactose (mælkesukker) og gtucose)), slrup og andre
sukkeropusnlnger (undtagen lactosesLrup 09 andre lactoseopllsnlnger smÈ
glucoseslrup og andre glucoseopllsntnger) , kunsthonnlng, ogsâ blandet med
natur119 honnlng ; karamel
Sukker (udtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropllsnlnger (undtagen
Iactoseslrup og ædre Lactoseopllsnlnger silt gLucoseslrup og andre glucoseop-
Ilsnlnger), melasse, tllsat smagsstoffer eller farvestoffer (heruder vanllte og
vaniLlinsukker) udtagen frugtsaft tilsat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 Bl Roeaffald, bagasse og andre restprodukÈer fra sukkerfrmstilltng
r r . E49E§è1!E_P8I9_EB
À. Prlsernes art
I overensstenmelse med bestenmelserne 1 artlkel 2, 3t 4,9 og 13 I forordnlng (EOF) m. 3330/'74 faatsættes der
âr1lgt for Fællesskabet en tndikatlvprls, lnterventlonsprlser, mlnlmrmspriaer for sukkerroer smt tærskelprlser.
Indlkatlvprls oq Interventlonsprls (art-. Z, 3 og 9)
For det omâde inden for Fætlesskabet, der har alet stlrste overskud, fasrsættes ater ârllgt lnden l. august for
det den 1. juII det fllgende âr begyndende sukkerproduktlonsâr en lnallkatlvprls og en lnterventlonsprls for hvltlt
sukker. Afledte lnterventlonsprtser fastsættes for andre omrâder.
For de franske oversllske departmenter gælder d.e afledte lntenentlonsprlser for aukker fob, lastet slgâende
sklb 1 lastehavn.
Desuden fastsættes der for dlsse departmenter lnterventionsprlser for rtsukker af en bestmt Btandlartlkvalitet.
Mlnhmprlser for sukkerroer (art, 4)
Der fastsættes ârllgt mlnlmmsprlser for hvert omrâde, sm producerer roesukker,og for hvllket der fastsættes
en Lnterventionsprls. Dlsse Priser gælder for et bestsnt leveringstrln og en bestsût standardkvalltet.
!ærskelprls (art. r3)
Der fastsættes hvert âr for Fællesskabet en tærskelprls for hver af fllgende varer : hvldt sukker, râsukker
og melasse.
n7
B. Standaralkvalltet
De for hver vare fastsatte prlsêr gælder for vlsse standardkvaliteter, der fastlægges 1 fllgende
forordnlnger :
- Fo. (E/F) nr. 793/72 af 17. aprtl t9'12 fot hvidt sukker
- Eo. (E/F) nr. 431/68 af 9. apr1l 1968 for râsukker
- Fo. (Eor) nr. 785/68 af 26. junl 1968 for melasse
- Fo. (EgF) nr. 430/68 af 9. aprll 1968 for sukker@r
III. IUEQBEÀISIEIEB (art. ts, t6 os 17 1 Fo. (E/F) nr. 3330/74)
À. Der opkræves en lmportafglft veal lndflrsel af de I artikel 1, stk. I, litra a)r b)r c) og d) i Fo. (EoF)
nr. 3330/'14 omhandlede varer.
Denne htrprtafgift for hvld.t sukker, râsukker og melasse er 1lg med tærskelprlsen med fradrag af clf-prisen,
De næmere bestffielser for beregnlngen af clf-prlserne fastlægges 1Fo. @qE) 784/68 bâde for hvldt sukker
og for râsukker og I ro. (ElF) nr, 785/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26. junl 1968 og er offentllggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968.
Fo. (ElF) nr. 837/68 af 28. junl 1968 om gennemflrelsesbestmelserne vedrlrende lnportafglfter for sukker
(EFT nr. L I5I af 30. junl 1958) lndeholder blandt andet metoden tI1 bestmelse af de hportafglfter, der skal
anvendes for sukker@r, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet 1 den uder punkt I omhandlede
overs Igt .
B. sâfrmt clf-prlsen for hvldt sukker eller for râsukker er hljere end de pâgældende tærskelprlser, opkræves
der en afgift ved udflrsel af den pâgæIdende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er opregnet
under l1tra b), c) og d) 1 den under punkt I omhandlede overslgt, kan der llgeledes fastsættes eksportafglfter.
rv. BE§TII$ISNEB (art. re I Fo. @aI') 330/741
Hvis prisnlveauet 1 Fællesskabet Il-gger over noteringerne eller prlserne pâ verdensmarkedet kan forskellen mellm
dlsse to priser udlignes ved en eksportrestltutlon.
Denne restltutlon er ens for hele FæIlesskabet og kan være forskelllg alt efter destlnâtlonen.
Den restltution, der ydes for râsukker, nâ tkke være stfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De atmind.elige regler og gemmflrelsesbestsnmelserne for eksportrestttutloner er fastsat henholdsvls I Râdets
forortlnlng (E/F) nr. 766/68 af 18. junl 1968 og Komlsslonens forordnlng (E/F) nr. 394/70 af 2. marts 1970.
v. EMEqP (art. 17 i Fo. {EPr) îr. 3330/74)
Sâfrmt clf-prlsen for hvldt sukker eller for râsukker er hdjere end de tilsvarende tærskelprlser, kan det vedtages
at yde et tllskud ved indflrset af den pâgældende vare.
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ZUCKER
"*ri*r**cr* zuM zucKERpRErs, zu DEN *ra*ôr"*o*, ERSrÀTTLTNcEN uND suBvENTro*r* "Ü* rua**
ElNI,ETTTJNG
Dle gemetnsame Marktorganlsatl-on für Zucker mrde ursprünglich mlt Verordnung Nr. f009,/67/EWG des Rates vom I8. Dezember
1967 (A81, Nr. 308 vm I8. Dezember 196?) elngeführt, das durch dte Verordnung ao. 3330/74 erseÈzt worden lst.
Der gemelnsme Markt für zucker lst m 1. JulI 1968 1n Kraft getreten. Dle veroralnung Nr. I009/EWG fand bIs zm Ende des
zuckerwlrtschaftsjahres tgl4/75 Ànwendung. SeIt dm I. Jull I975 g1It für dle zucketrIrtschaftsjahre L975/76 bIg 1979/80
elne neue crundverordnung (Verordnuns (Eÿfc) Nr. 3330,/74 des Rates vom 19. Dezember f974 - ÀBI. Nr. L 359 vom 31 Dezmber
797 4) .
T . 4NEENDqUS§9-EB-EIç g
Dle gmelnsme Marktorganisatlon für zucker gllt für Echstehende Erzeugnlsse :
NlJmer des G4elnsmen
z olltarlfs Bezelchnung der Erzeugnisse
a) 17.0I Rüben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerrüben (auch Schnltzel), frlsch, getrocknet oder g$ahlen i zuckerrohr
c) I7.03 Melassen, auch entfârbt
d) t7.02
CblsF
r7 .05
Àndere zucker (ausgenomen
clukoseslrup) ; Kunsthonlg,
karamellslert
Laktose und clukose),
auch m1t natürllchm
Slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und
Honlg vermlscht ; zucker une Melasse,
zucker (ausgenomen Laktose und clukose), Slrupe (ausgenomnen LaktoseslruP und Glukosen
Glukosenstrup) und Melassen, aromatlsiert oder gefârbt (elnschlless1lch vanllle und
vanltllnzucker) , ausgenommen Fruchtsâfte mlt belieblgem zusatz von zucker
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrübenschnltzel, Bagasse und Àbfâl1e von der zuckergewinnung
1T . EBEI§BESE.LqN§
A. Art der Preise
cqnâss den Àrtlkeln 2,3, 4, 9 und 13 aler verordnung (EwG) Nr. 3330/74 werden für dle Gemetnschaft jâhrllch eln
Rlchtprels, Interventlonsprelse, Mlndestprelse für Zuckerrüben sowle Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtprels und Interventlonspreise (Art. 2, 3 und 9)
Für das Hauptüberschussgebiet der Gæelnschaft wlrd jâhrttch vor dm I. Àugust für das am l. JuIl des folgenden
Jâhres beginnende Zuckemlrtschaftsjahr eln Rlchtpreis und eln Interventionsprels für Welsszucker festgesetzt.
Für andere Geblete werden abgeleltete Interventionspreise festgesetzt.
In den franzôslschen überseeischen Departements geften dle abgelelteten Interventionsprelse für Zucker fob gestaut
Seeschtff lm Verschiffungshafen.
Ferner werden für dlese Departements für Rohzucker elner bestlmten Standardqualltât Interuetlonsprelse festgelegt.
MlndestDrelse für zuckerrüben (Art' 4)
Für jedes Rübenzucker erzeugende ceblet, für das eln Interuentlonsprels festgesetzt wird, werden jâhrllch
Mlndestprelse festgeseLzt. Dlese prelse gelten für elne besttnmte Ànlteferungsstufe und elne bestùilnte
Standardqual 1tât.
schwellenprels (Àrt. r3)
Für d1e cmelnschaft wlrd jâhrllch je eln schwellenprels für ÿ{elsszucker, Rohzucke! und Melasse festgesetzt.
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B. Standardcrualitât
Dle für die elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestlmte standaralgualltâten, alle tn den
nachtstehenden Verordnungen frstgelegt slnd s
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom I7. Àpr1I 1972 s Vlelsszucker
- Verordnung (Ewc) Nr. 43L/68 vom 9. Aprl1 t95g : Bohzucker
- Verordnung (El{G) Nr. 785/68 vom 26. Junl 1968 : Melasse
- verordnung (EWG) Nr. 430/68 vom 9. Aprl1 t96g 3 Zuckerrüben
III. êE§çgôEEgN§-nN (Àrt. 15, 16 und r? der verordnung (EwG) Nr, 3330/74)
À. Bei der Elnfurh von 1n Àrtl-kel 1 Àbsatz I Buchstaben a), b), c) untl d) der verordnuns (Ewc) Nr. 3330/74 genarrrten
Erzeugnlssen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Dle ÀbschôPfung auf weisszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch dm schwellenpreis abzügllch des ctf-pjelses.
Dle Elnzelheiten für dle Berechnung des clf-Preises slnd. für welss- und Rohzucker in der Verordnung (Ewc) 7g4/6g
und für Melasse ln der verordnung (EWG) Nr. 785/69 festgelegt.
Dle belden vorgenannten verordnungen tragen das Datw des 26. Junl 1968 unal slnd ln Àntabtatt Nr. L I45 vom
27. Juni I968 verôffentllcht.
D1e verordnuns (EVJG) Nr. 837168 vom 28. Junl 1968 über Durchführungsbestlmuungen für dte Àbschôpfung lm
zuckersektor (Amtsblatt Nr, L I5t vm 30. Junl 196g) enhâIt u.a. alas Verfahren zur Festsetzung cter Àbschôpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und dle in der fuerslcht unter punkt f aufgeführten Erzeugnlsse.
B' Llegt der clf-Preis für welsszucker oder für Rohzucker über dm jewelllgen schwellenpreis, so wlrd bel der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Abschôpfung erhoben (Verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 _ Àrt1kel 17).
Für die unter b), c) und d) der ilberslcht unter Punkt r aufgeführten Erzeugnisse kônnen ebenfatls Àbsch6pfungen
bel der Ausfuhr festgesetzt werden.
Iv. 
_EB§TèSISN_GEN (Àrt.. r9 der verordnung (EwG) Nr. 3330/74)
Llegen die Prelse in der Gemelnschaft über den Notlerungen oder prelsen auf dem weltmarkt, so kann der unterschlecl
zwlschen dlesen Prelsen durch elne Erstattung bel der Àusfuhr ausgeglichen werden.
Dlese Erstattung ist für alie gesmtê Gmeinschaft glelch, sle kann je nach Bestlmmung unterschledllch sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für welsszucker nlcht überschreiten.
Dle allgmeinen Regeln und dle Durchführungsbestimmungen für tlle Erstattungen bel der Àusfuhr slnd mlt verordnung(EWG) Nr' 766/68 des Rates von 18. Junl 1968 bzw. mlt verordnung (E!ùc) Nr. 394/70 der Komisslon vom 2. Mârz t97o
erlassen worden.
v. §SEy$EI9N_EN (Àrr. 17 der verord.nung (Ewc) 3330/.74)
Llegt der ctf-Preis für Welsszucker oder für Rohzucker über d4 Schwellenprels, so kann beschlossen werden, dass be1der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine Elnfuhrsubvention gewâhrt wlrd.
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SUGAR
COMMü'ITÀRY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS ÀND SIJBSIDIES ON SUGÀR
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the market ln sugar was orlginally establlshed by Regulation No 1009/67/EEC of the Counc1l,
of I8 Decenber 1967 (oJ No 308 of l8 December 1967), which has been replaced by Regulatlon nr.3330/14.
The s1ngle market ln sugar cme lnto force on I JuIy 1968. Regulatlon No 1009,/69/EEC rmalned applicable untll the end
of 1c}re l9'14/75 sugar year. Slnce I July 1975 a new baslc Regulatlon aDpllcable to the sugar years !9'15/76 - 1979/80(Regulatlon (EEc) No 3330/74 of the councll of 19 Decmber 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) cæe lnto force.
I. êBEIISèTI9N
The comon organlzatlon of the market in sugar governs the following products :
CCT heading No Descriptlon of goods
a) I7.0r Beet sugar and cane sugar, solld
b) t2.04 sugar beet, whole or slLced, fresh, dried or powdered i sugar cane
c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized
d) t7.02
CtoF
r7.05 c
Othex sugars (but not lncluding lactose and glucose)
Iactose syrup and glucose syrup) i artlflclal honey
honey) , carmel
i sugar syrups (but not lncludlng
(whether or not mlxed wlth natural
Flavoured or coloured sugars (but not lncludlng lactose and glucose) syrups (but not
lncluding lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not lncludlng frult julces
contalning adaled sugar ln any proportlon
e) 23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
TI. EIEP-EBIçE§
rn accordance wlth the provlslons of Artlcles 2, 3, 4,9 and t3 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 a target prlce,
lnterventlon prlces, mlnhm prlces for beet and threshold prlces are flxed each year for the comunlty.
(Àrts. 2, 3 and 9)
À target prlce and an lnteryentlon prlce for whlte sugar are fixed each year before I Àugust, for the sugar year
comtrencing I July of the followlng year, for the Comunlty area havlng the largest surplus.
Derlved intervention prlces are flxed for other areas.
The derlved lnteroentlon prlces for the french overseas departments are appllcable to sugar fob stored aboard a
seagolng vessel at the port of embarkatlon.
For thoae departments, inteilentlon prlces are also flxed for raw sugar of standard quallty.
MInfuîu prlces for beet (Àrt. 4)
Each year m1nlmm prlces are fixed for each beet-sugar productng area for whlch an lntervention prlce Is flxed.
These prlces apply to a speclfleal dellvery stage and a speclfled standard guallty.
Threshol,d price (Àrt. f3)
Each year a threshold price Ls flxed for the Comunlty for each of the followlng products : lrhlte sugar, raH sugar
and molasses.
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B. Standard qualltv
The flxed prlces for each product apply to certaln standard types deflned by the followlng Regulatlons :
- Regulatlon (EEc) No 793/72 of 17 Àpril 1972, for whlte sugar
- Regulatlon (EEC) No 431/68 of. 9 Aprll 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEc) No 7a5/68 of 25 June 1968, for molasses
- Regulatlon (EEC) No 430/68 of. 9 Àpri1 1968, for sugar beet
rlr. LEVTES (Arts. 15, 16 and 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74\
A. A levy ts charged on Imports of the products llsted 1n Àrtlcle I (r) (a) , (b) , (c) and (d) of Regulatlon (EEc)
No 3330/14. Thls lmport levy on whlte sugar, raw sugar and molasses Is equal to the threshold prlce less the
caf prlce,
The method of calculatlng the caf prices ls establlshed by Regulation (EEC) No 784/68 boLh for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEc) No 785/68 for molasses.
The two above-mentloned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are publlshed ln OJ No I, I45 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the appllcation of levles on sugrar (OJ No L 15I
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculating the levtes on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products llsted ln the table referred to under I above.
B. where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar Is hlgher than the respectlve threshold price, an export levy Is
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 - Àrt. 17). Import levies may also be flxed for
the prod.ucts llsted under (b) , (c) and (d) of the table referred to under I above.
rv. BEEINPg (Art. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
If Comun.lty prtce Ievels are hlgher than world market quatatlons or prlces, the dlfference between the two may be
covered by an export refund.
Thls refund Is the sme for aII comunlty countries but may be adjusted accordlng to destlnatlon.
The mount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund, for whlte sugar.
The general and detalled rules for grantlng export refunds were adopted by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Councll
of tB June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/'10 of the comlsslon of 2 March 1970 respectlvely.
v. SSE§IPI_E§ (Àrt. I7 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
When the caf price of white or raw augar Is hlgher than the correspondLng threshold prlce, an lmport subsldy may be
granted for the product concerned.
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTTONS ÀINSI QUE LES SUBVENTIONS
INTRODUCTION
L'organlsatton comune des marchés dans Ie secteur du sucre a été établle lnltlalement Par Ie Règlement no. 1009/67/CEE
du Conseil, du 18 décmbre 1967 (J.O, no. 3OB alu I8 alécembre 1967), qul a été rmptacé Par le Règ14ent no. 3330/'14.
Le marché unlque dans Ie secteur du sucre est entré en vigueur Le ler juillet 1958.
Le Règlment no. LOO|/67/cEE est resté drappllcatlon jusqu'à Ia fln de la campagne sucr1ère 1974/75.
Depuls te ler jultlet 1975, un nouveau règlement de base, appltcable aux cmpagnes sucrières 1975/76 à 1979/80 (Règlenen
(CEE) no. 3330/'14 du Conseil alu 19 décembre lg74 - J.O. no. L 359 du 31 décsnbre 1974) est entré en vigueur.
I. è38!IçèEI9§
L'organlsatlon comune des marchés dans 1e secteur du sucre réglt les prod.uits sulvants :
No d.u tarif douanler
comun
Déslgnatlon des marchandlses
a) 17.0 I Sucre de betterave et de canne, à lrétat sollale
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en Poudrei cannes à sucre
c) 17.03 MéIasses, même décolorées
d) t7.o2
càF
17.05 C
Àutres sucres (à lrexcluslon du lactose et du glucose), slrops (à L'excluslon des sirops
de lactose et de glucose) ; succédanés du mlel, même mélangés de mlel naturel i sucres et
mélasses, carmél1sés
Sucres (à I'excluslon du lactose et du glucose), slrops (à lrexcluslon de slrops de lactose
et de glucose) et méIasses, aromatlsés ou addltlonnés de colorants (y comprls le sucre
vanIllé ou vanllllné), à 1'excluslon des jus de frults addltionnés de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrdle
II.BB]I-EIIE§
À. Ne!gE9-q99-PElr
Confomément aux dlsposltlons des artlcles 2,3,4, 9 et 13 du Règlment (CEE) no. 3330/74,11 est flxé
annuellment pour Ia comunauté un prlx lndlcatif, des prlx dtinterventlon, des Prix minlma pour 1a betterave et
des prlx de seul1.
Prlx lndlcatlf et prlx d'lnterventton latt'. 2, 3 et 9)
pour la zone Ia plus excédentalre de Ia comunauté, il est fixé annuellement, avant Ie ler aott, pour Ia cmpagne
sucrière débutant 1e ler julllet de lrannée sulvante, un prlx lndlcatlf et un prlx drlntervention pour Ie suùre
bIanc.
Des prix d'lntervention dérlvés sont fixés pour drautres zones'
pour les départements françals alroutre-mer, les prlx d'lnterventlon dérlvés sont valables pour Ie sucre au stade
FOB arrlmé navlre de mer au port d'embarquement.
En outre, pour ces départments des prlx d'lntervention sont flxés pour le sucre brut alrune qualité tyPe'
Prix minlma de Ia betterave (art. 4)
Des prlx mlnIma sont flxés annuellment pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un Prix
drlnterventlon est flxé. ces prlx sont valables pour un stade de llvratson et une quallté type détemInés'
t
Prlx de seull (art. l3)
un prlx de seull est ftxé annuellement pour Ia comunauté pour chacun des prodults sulvants 3 Ie sucre blanc' le
sucre brut et la néIasse'
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B. g-uel!!É-!vpe
Les prlx flxés pour chaque prodult sont valabl-es pour certalnes qualltés types déflnles par les règlements
sul-vants:
- RègI. (CEE) no. 793/72 du 17 avrll 1972, pour Ie sucre blanc
- Rè91. (CEE) no. 43r/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut
- Rè91. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la nélasse
- Rè91. (cEE) no. 430/68 d! 9 avrll 1968, pour l"r Eq]EeIæ§_SggI!ÈEgg
III. ER-I_LEy_EIH!§_ (art. 15, 16 et 17 du Rè91. (cEE) no. 3330/741
À. Un prélèvment esÈ perçu lors de lrlmportatlon des prodults visés à I'artlcle ler, par. I soug a), b), c) et dl)
alu RègI. (cÈE', 3330/'14 .
ce prélèvment à lrlmportatlon sur Ie sucre bIanc, Ie sucre brut et 1a méLasse est égal au prix de seutl dlntnué
du prlx CÀt'.
Les modalités du calcu1 des prlx CÀF sont détemlnées par Ie Rè91. (CEEI 784/68 aussl blen pour le sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par Ie RègL (CEE) no. 785/68 pour La méIasse.
Les deux règlements citée cl-dessus datent du 26 juln 1958 et sont publlés au J.o. no. L 145 du 27 Juln 1958.
Le Rè91. (CEE) no. 837/68 dv 28 Jutn 1958 relatlf au modalltés dtappllcatlon du prélèvment à ttlnportatton dana
1e secteur du sucre (J.O. no. L I5l du 30 juln 1968) comprend, entre autres, Ia méthotle de détermlnation dea
prélèvements appllcables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, aux mélasses et au produl-ts émunérés au
tableau v1sés sous Ie point I.
B. Dans le cas où Ie prlx CAI. du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seuil respectif, un
préIèvement est perçu à lrdportatlon du produit constdéré (Rè91. (CEE) 3330/74 - art. I7). Pour les prodults
énmérés sous b)r c) et d) du tableau visé sous le polnt I, des prélèvments à l'exportation peuvent égal€ment
être flxés.
Iv. BE§IIIqII9N§ (art. 19 du RègI. (cEE) 3330/74')
Sl 1e nlveau des prlx dans l-a Comunauté est plus ê1evé que celui des cours ou des prlx sur 1e marché mondJ-al, Ia
dlfférence entre ces deux prlx peut etre couverte par une restltutlon à lrexportation.
Cette restltutlon est Ia même pour toute la Comunauté et Deut etre dlfférenciée selon les destl-natlons.
Le montant de ]a restltutlon pour 1e sucre brut ne peut pas dépasser celul de Ia restttutlon pour Ie sucre blanc.
Les règ1es générales et les modalités d'appllcatlon des restitutlons à Irexportatlon ont été arrêtées respectlvæent
par le RègI. (cEE) no. 766/68 d\ conseil du 18 Jutn 1968 et 1e Rè91. (cEE) no. 394/70 de la comlsslon dlu 2 mars 1970.
Lorsque le prix CÀf du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seull respectlf, 11 peut être déc1dé
draccorder une subvêntlon à lrimportation du produtt consldéré.
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ZIJCCHERO
SPTEGÀZ]ONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUl PRELIEV], I.E RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZ IONE
Ltotgantzzaztone comune del mercatl ne1 settore dello zucchero è stata lnlzlalmente istltulta da1 regolmento n. IOOg/
67/CEE deL Conslgllo, del I8 dlcembre 1967 (c.U. n. 308 del tB dlcembre 1967), che è stato sostltulto dat regolmento
n.3330/74.
11 mercato unlco ne1 settore de1lo zucchero è entrato tn vlgore I1 t' 1ug11o 1968. 11 regolmento i.t1\g/67/cEE è
rlmasto drapplicazlone fino aI temine d.e1la cmpagna saccarlfera tg14/75. DaI Io lugllo 1975 è entrato in vlgore un
nuovo regolmento dl base applicablle per le campagne saccarlfere daL Lg75/76 af û79/80 (Regolmento (CEE) n. 3330/74
de1 Conslgllo, del 19 dlcembre 1974 - c.U. n. L 359 del 31 djcembre 1974).
I. èEE-LIçAZIgNE
Ltorga[tzzazlone comune del mercatl nel settore dello zucchero dlsciplina i prodottl seguentl l
N. della tarlffa
doganale comune Designazlone dei prodottl
a) I7.01 zuccherl dl barbabietola e dl canna, aIlo stato solido
b) t2.04 Barbatletole da zucchero, anche tàgllate ln fettucce, fresche, disseccate o In polverei
canne da zucchero
c) 17.03 Melassl, anche decoloratl
d) r7.02
dacaF
r7.05 c
À1trl zuccherl (esclusl 11 Lattoslo e 11 glucosto) ; sclroppl (esclusl gti sciroppl di
Iattoslo e dl glucosio) i succedanet de1 m1ele, anche mistt con mlele naturale ; zuccherl
e melassl, carmellatl
zuccherl (esclusl 11 lattoslo e 1I glucoslo) , sclroppl (esclust g11 sciroppl dl- lattoslo
e dl glucoslo) e me1assl, aromatlzzati o colorltl (compreso 1o zucchero vanigtlato, alla
vaniglia o alla vaniglina) , esclusl i succhi dI frutta addlzlonatl dl zuccheri In
qualslasl proporzlone
e) 23.03 B r Polpe di barbabletole, cascaml dI canne da zucchero esaurlte ed altrl ca6cml della
fabbrlcazlone dello zucchero
II. BB_EZUI_EI§qÀU
A. Natura del Drezzl
confommente al dlsposto degli artlcolt 2, 3,4, 9 e 13 del regolanento (cEE) n. 3330/74t vengono fissatl ognl
anno per la Cmunltà un prezzo lndlcatlvo, prezzi drlnteryento, prezzl miniml della barbabietola e prezzi d'entrata.
Prezzo lndLcatlvo e prezzl drlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona p1ù eccedentaria delIa comunltà vengono fissatl, anterlomente aI to agosto d1 ognl anno per Ia
câmPagna saccarlfera che inizla 11 fo lugllo dellranno successlvo, un prezzo lndlcatlvo e un prezzo d'lntervento
per 10 zucchero blanco. Prezzl drlnteruento derlvatl vengono flssatl per altre zone.
Per 1 dlParthentl francesi droltrmare, L prezzl d'interoento derlvatl sono valldi per 1o zucchero fob stiva nel
porto drlmbarco. Per tali dlparthenti sono lnoltre flssatl prezzl d'lntenento derlvatl per Io zucchero gregglo
dl una qualltà tlpo.
lle barbablgqqle (art. 4)
Per ciascuna zona prduttrlce dl zucchero dI barbabletola per Ia quale è fissato un prezzo dtlntervento vengono
flssatl ognl anno prezzl mlnlml validl per una fase dl consegna ed una qualità tipo detemtnata.
Prezzo drentrata (art. I3)
ognl anno vlene flasato' rispettlvmente per 1o zucchero blanco, 10 zucchero greggio e iI nelasso, un prezzo
drentrata valldlo per Ia comunLtà.
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B. QuaIlÈà tlpo
I prezzT flssatl per clascun prodotto valgono per detemlnate qualltà tlpo deflnlte dai seguentl regolmentl :
- reg. (cEE) i. 793/'72 del 17 aprlle 1972, per 10 zucchero bianco,
- reg. (cEE) n. 43I/68 del 9 aprlle 1968, per 10 zucchero qreqqio,
- reg. (CEE) î.785/68 del 26 gtugno 1968, per 1I melasso,
- reg. (CEE) n. 430168 de1 9 aprlle 1968, per 1e barbabletole da zucchero.
1II. BREII_EVI (arr. 15, I6 e I7 del reg. (CEE) n.3330/74)
À. ÀIlrlmportazlone del prodotti di cul alt'artlcolo I, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolmento (CEE)
n. 3330/74 vlene rlscosso un prelievo.
TaIe prellevo allrimportazione per 1o zucchero blanco, Io zucchero greggio e 11 melasso è uguale aI rlspettivo
prezzo drentrata dimlnulto del prezzo CIF.
Le modalltà dl calcofo del prezzl CIF sono stablltte dal regolamento (CEE) n. '184/68 per 10 zucchero blanco e 10
zucchero gregglo e dal regolmento (CEE) n. 785/68 per If melasso.
Questl due regolilentl recano Ia data del 26 glugno 1968 e sono pubbllcatl nella cazzetta Ufflclale L 145 del
27 glugno 1968.
fI regolmento (cEE) n.83'l/68, del 28 glugno 1968, relatlvo alle modalltà drapplicazlone del prellevi nel settore
dello zucchero (c.U. n. L t5t del 30 giugno 1968), comprende fra lraltro 11 metodo dl detemlnazlone del prellevi
appllcabill alle barbabletole, alle canne, allo zucchero, at melassl ed ai prodotti elencatt nella tabella dl cul
al punto I.
B' Quando LI prezzo CIF del1o zucchero blanco o dello zucchero gregglo è superlore a1 rlspettlvo prezzo drentrata,
viene rlscosso un prellevo allresportazlone del prodotto conslderato (regolmento (CEE) n. 3330/74 - art. I7).
Prellevl allresportazlone possono essere rlscossl anche per 1 prodottl dI cul aIle lettere b), c), e d) della
tabella riprodotta aI punto I.
Iv. B_E9IIISZI9N_E (art. t9 del res. (cEE) n. 3330/74')
oualora t prezzt nella Comunltà siano superlorl ai corsi o aI prezzl sul mercato mondlale, Ia dtfferenza tra i due
prezzl puô essere coperta da una restltuzione all'esportazlone.
La restltuz.lone è la stessa per tutta la comunltà e puô essere dtfferenzlata secondo le destlnazlonl.
La restltuzione per 10 zucchero gregglo non puô superare quella concessa per Io zucchero bianco.
Le nome generall e 1e modalltà drappllcazlone delle resÈltuzlonl all'esportazlone sono state stablllte
rlspettlvmente dal regblmento (CEE) n. j66/68 del Conslglto, del IB giugno t968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70
della Comlsslone, del 2 marzo t970.
v. qSyYENZI9NI (art. 17 del res. (cEE) n. 3330/74)
Quando i1 ptezzo CIE dello zucchero blanco o deIIo zucchero greggio è superlore al ptezzo d'entrata, puô essere
declso dl accordare una sowenzlone all'hportazlone deL prodotto conslderato.
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SUIKER
TOELICBTING OP DE TN DEZE PT,BLICÀTIE VOORKOMB.IDE SUIKERPR]JZEN, HEF!'INGEN, RESTITUTIES ÀTsooK sUBsTDIEs
]NLEIDING
De gemeenschaPPelijke sulkermarkt lrord aanvankettJk geregeld blj verordening nr. I00g/67/EEG van de Raad dd. Ig decæber
196'1 (Publtkatieblad nr. 308 van l8 december 1967), dle vervangen werd door verord. ît. 3330/74.
De gqeenschappelljke sulkermarkt trad op f JuIt f95g 1n werklng.
De Verord,enlng rE. 1009/6UEEG bleef van toepasslng tot elndê van het verkoopselzoen tg|4/75.
vanaf I JuIl 1975 ls een nleurre baalsverordenlng van toepassing voor ale verkoopseizoenen voor sutker 1975176 to' tglg/gt(verordlentng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 decembet 1974, publlkâtleblad nr. L 359 van 3t decdrber 1974), tn
rrerklng getreden.
I.TgEEè§§$-G
De gmeenschaPpelljke ordenlng der markten Ln de gecÈor sul,ker omvat de volgende produkten :
Nunmer van het
cqûeenschapp€l iJ k dlouanetarief OmschriJving
a) 17.01 Beettrcrtelsulker en rletsulker, in vaste vom
b) t2.04 Sulksbleten, ook Indlen gesneden, vers, gedroogd of ln poeder ; sulkerrlet
c) 17.03 Melasse, ook lndlen ontkLeurd
d) t7.02
crlmF
17.05 C
Àndere sul,kers (met uLtzonderrng van ractose (melksulker) en glucose (drulven-
suiker) ) , sulkerstroop (net uLtzondering van melksulkeratroop en glucosestroop) ;
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhoning vemengdl) ; karanel
suiker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulvenssulker) ) ,
Btroop (net ultzonderlng van meLksulkerstroop en glucosestroop) en melaaeel
gearonatlseerd of net toegevoegde kleuratoffen (vânillesuiker en vanl.IllnesuLker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan suLker rs toegevoegd,
ongeacht in welke verhoudlng
e) 23.03 B r BletenPulP, ultgePerst sulkerrlêt (mpas) en andere afvallen van de sulkerlndustrLe
I I. yè9Ig_Eg!_E!PE_EBIgCE!
À. Àard van de prlizen
Gebaaeerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 an 12 van Verordenlng E. |OO,/67/EEG worden Jaarltjks voor de cemeenschap
een rlchtprijs, lntervêntlePrlJzen, mlninwprljzen voor suLkerbleÈen en drmpelprljzen vastgesteld.
Rlchtprlis en lnterventleprljzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebled van de Gêmeenschap met het grootste overschot worden JaarllJks vôôr I augustus voor het op I Juli
van het daaropvo]gende Jaar aanvangende verkoopselzoen een richtprija en een lnterventieprijs voor witte sulker
vastgesteld.
Àfgelelde lnterventleprlJzen worden vastgesteld voor andere gebledlen.
voor de Franse overzeese d€partmenten geld.en de afgelelde lnterventieprijzen evenwel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheping.
Voor deze depêrten€nten worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwalltelt lnterventleprljzen vastgesteld
MlnlmuElprlizen voor sulkerblêten (art. 4)
MlnlmumprlJzen worden Jaarlljks vâstgesteld voor elk produktiegebted van bletsulker waarvoor een intewentteprljs
is vastgesteld. Deze prljzen zIJn geldlg voor een vastgesteld teverlngsstadLm en een bepaald klrallteitstlæe.
t27
Drempelprlizen (art. l2)
Jaarlljks wordt voor de Gmeenschap een drmpelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten : vrttte suiker,
ruwe suiker en melasse.
B. Standaardkwalltelt
De vastgestelde prijzen zijn geldlg voor bepaalde standaardkwalltelten omschreven In volgende verordenlngen :
- Verordenlng (EEG) nr. 793/72 van t7.4.L972 - wltte sulker
- Verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker
- verordenlng (EEG) nr. '785/68 vaa 26.6.1968 
- melasse
- verordening (EEG) nr. 430/68 ÿan 9.4.1968 - suikerbleten
IIT, E_EEEIN9EU (art. 15, 16 en 17 van verordening (EEG) nr.3330/i4\
Een heffing wordt toegepast bij de Lnvoer van de in art. f, 1id I onder a), b), c) en d) van Verordenlng (EEG)
îr. 3330/'74 genomde produkten,
De invoerhefflng op wltte sulker, ruwe sulker en melasse Is gelljk aan de drmpelprljs vemlnderd met de CIF-prtls.
voor de wljze van berekenlng van de crF-prljzen van witte en ruwe sulker zL) ÿemezeî naar verordentng (EEG) nr, 784/
68 en naar de verordenlng (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de cIF-prijzen van melasse betreft.
Belde laatstgenomde verordenlngen zijn van 26 junl 1958 en werden gepubllceerd 1n het publlkatleblad nr. L 145 van
27 juni I968.
verordenlng (EEG) nr. 837/68 van 28 junl 1968 houdende ultvoeringsbepallngen lnzake de lnvoerhefflng In de
sulkersector (P.8. nr. L I51 van 30 junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelllng van de invoerhefflngen op
suLkerbleten, rletsulker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt L.
Mocht het voorkomen dat de CIF-prIjs respecttevelljk voor witte of ruwe sulker hoger ls dan de drempelprijs, dan
wordÈ blj ultvoer van het betrokken proalukt een hefflng toegepast (Verordenlng (EEc) E. 3330/74 - Àrt. 17). voor
de Produkten omgchreven onder punt I kunnen eveneena uttvoerhefflngen word.en vastgestelil.
Iv. BE§IISSEIE§ (art. 19 van verordenlng (EEG) nr. 3330/741
Indlen het pr1jspell in de Gelieenachap hoger ltgt dan de noterlngen of de prijzen op de wereldlnarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle bU ultvoêr.
De restltutle ls gelljk voor de gehele Gæeenschap en kan mar gelang van de bestettrlng gedllfferentieerd wordên.
De restltuÈle voor ruh'e sulker mg niet groter zljn dan dle voor wltte suiker.
De algemene voorschrlften en de toepasslngsmodallteiten voor restltutles blJ uitvoer worden respectievelijk bepaald
door verordenlng (EEG) rc. 766/68 van de Raad van 18.6.1958 en verord.enlng (EEG) N- lg4/70 van de comissle van
2 .3 . L9'10 .
v. §CE§IpIE§ (art. 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/741
l{anneer de cfF-prljs voor wltte en ruwe sulker hoger Ilgt dan de respectieve drenpelprlJs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsidle bil lnvoer.
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MIX Etr IOIIEAlfrS FD(ES
FESXCESEIZIE PREISE U{D BEMTcE
rIXED PBICES AIID AI,IOUlftS
PREZZI E IMPOFtrI FIS5AITI
YI§ITIE.'IEIDE ERI.'ZEN EN BDE.AOEN
TASTSAEE PBISER CX} BErcB
ÈoôultB
Naùl'€ aloE Irlx
ou iles @tant8
r#l
69
L*el
70
LÿIO/
7t
LNL/
72
Lnz/
T3
rÿÊ/
7\
rn\h,
LÿI'/
76
LÿI6I
TI
Â B
7.r0.74
S1EBE
nàrg:.. ae tasc
Érlde alrappucetlon
Ràglo@nt al rappltcatloa
No. 1Oo9/67/CEE du 18.12.157
Jl,L - J1,N
\3otæ I rurcglr*shott32'/æ l76il69 lt2rÉho76ilæ |)zoL/69 |aElv?r
a>ritl6c I ?6$ho | 28L3/7Ltt
Ràglcûent, (cElE)
uo. 3330Æ4
rcÉ.t/7r)É217L
ttæ/n
l'i#,,1
t*;tnlL6æ/7\ l2\ÿ/7b | 659/r,tstilttlr!rgP./ÿ lâr8ilÿ | (tu'ln3oü/7t+1zts/n I I
r766/Ttlzstd/u I I
23e/73 | I I t::r
A. BETIERAVES
- Èlx nlnlro
I. D8ûs Le quota ale
baæ.
C@.
Itâl.
Irê1.
U.K.
I7r@
18r1+6
17rO
sr6
I?r@
û'6
17r@
L8rg5
L7'@
19,63
]!5,95(2
L\,2x2
L7'ü
20.08
20,28( 1
$rh
Ll+,93
ür&
ùrll
L7 r6L
16,30
Lgt78
ê165
18,1.9
2r,08(3)
17.03
?rrdEr?1
4'75
26.O7
4ro5
24ro5
24!»7
27 rgo
25t87
25r87
2. EÉs qrcta dle baae,
C@.
Ital.
Ire1.
U.K.
ror0o
lLr1{6
10r0o
lrrM
Ior00
11r!.6
lor0o
\t95
lOrl+O
12r35
lorro
t2-'t2
12,s(1)
10'50
Ird
13,95
1Ir08
Drd
D163
rbrro
u.63
12,93(3)
ÈrÉ1
12,93(3)
4r75
6'o'l
2\,O'
2\,o5
t73o
æ,53
t8r 50
r8,50
8.ry
QuÂUté standatd
- Èlx ld:lcatlf
- Èlx ttilrt€ryentlo
c@.
Ital.
Do'!.(r)
Ira1.
u.K.
- hlx ate seul1
3e catég.
2213'
ù'23
22r35
Nr9o
2\ t9\
3e cat6g.
22r35
21,23
æ.r35
Nt9
al+r9l+
3e etég.
æ.13'
ùr23
4rÿ
&r9
2\,g+
2e ceté8.
23r&
2216!
2l+rrL
ær28
26,3O
2e catég.
2\,r,
2313\
24rÙ
23r1l
ù,6(a:
L8,*(a',
27 ro5
le cetét.
2b,æ
23,57
frÆ.4,r30)
23,?\
ù'65
Lg,7g
27r&
20 catég.
6,55
4tP
27,\3
2\t9
23r57
2l18â
29r47
2e cetls.
4r8
6'û
û169
û'd5
Lfr.
wl
27 r\8(
30r&
3
J
2o cstéS.
ÿro5
ÿr\5
33ræ
ÿ'4
31,45
ÿt\5
35,52
uc/rooks
2e catég.
14t87
33,14
)5t?O
32t94
34rr4
34r14
38,21
1) valable à Frtlr du r. ?.IfR.
2) vÀIBble à 5rrtir du I. 2.Ir3.
3) verEble à F.rtrr du 1. 1.1Ff5
r) - DéPt,. freg. droltao-@r.
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PRIX ET I{OÙI'!TI§ FIXES
I'8.5K}SSEIZIE BEISE UND EIRA(E
FIXED MICBS âND IIOUTTS
PRÿ.21 E IMPqRTI FISSÆI
VA§IGEIIEIIE BI,JZEN EII EEDRÆAN
FâSiTSTEIE ENI§ER æ EI.OEB
Èodults
lbtw des Irlx
ou des rcntant6
r#/
69
L*el
7o
Lno/
TL
LNLI
72
Lÿ12/
T3
LYRI
74
Lÿtb/75
L%5/
76
Ln6/
n
A B
7.10.?4
c.wry
- hlx tl'lnteryentlon
C@.
ltaI.
DCu. (r)
IreI.
U.K.
- Èlx ile ÊeulI
19,5O
rgrS\
18,66
æ'r37
l8rro
LgrS\
|8,.6
æ.r37
18rro
L915\
":
&r37
19r22
Nr&
rr:*
23rO7
L9r8,
2Lr23
20r01
L7,9G
L\r1g@
23r13
âto5
?)-62
e].ral(1
æral
lSrlrl
l, 
'69
24,2L
2), rbL
23rù
ù16
20r01
L7,57
25,78
Dtl+1
2\ 
'5o
2'71
?J-O2
23,39(3
18.37
23,39(3
6rg
4'ù
28,L9
trD
ü,76
6'76
30rn
§llelE
28,15
30r5r
28,41
29ro7
29ro7
33,28
D.ry
- Prlx êe seu1l 3,20 3t4 3,N 3tN 3t4 3r& 3r& 3r& 3r4
æ/lmkr
3r20
E. COIISATION A LA
MODUCTION
- !,[ontÂnt Ê./10olg
- 
l,lontênt frov./Ioolg
- 
!,lmtânt déf ./10019
- Bsboü8erent :
dee lroducteus en S
ôes fBbrlcets/h/bett
8,ÿI
8,ÿ7grÿl
2
grÿ1
8,ÿl
8 rÿl
i
8,ÿl
8,gl
Srro
60
o16
9,D
9r1o6rg
59)2
1,62
9'ÿ
3r38
60\,6
9'M
or@
60
7rÿ
to:
0,
I
60
bT
oo
ojæ
tF/
9.94
60
F. QIIAMIXIES GARAIfIIES(h) 6.59+.w 6.352.ræ 6.I+fi.roo 6.1+80.00o 6.lr8o.ooo 7.9e5.w
(1)(2)(3)(r)
Valeble à !a!'tlr du I.7.I973
VaIÀbIe à lBrtlr tlu L.z.tgr,:
Valable à rErtlr atu I.L.LÿD
= Dépt. fmç. droutæ-rer.
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PRIX ET IqONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AITOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSAÎI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGÊN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des pfllx
ou des montants
1977t 19781
?e
19791
80
19801
81
19811
8?
1982t
83
19831
E4
1984t
85
1985t
86
19E6/
87
SUCRE
Règt. de base
Période drappHcation
Règtement diappIica-
t lon
No 1009
JUL-J
1112tn
1466t77
l67lcEË. du 1A
UN
| 13e6t78 II rl,sgrza I
1?.1967
1æ8t79
1288179
Règ Iement
No 3330174
CEE)
A.SE.ITERAVES'
- Prix minimum
1. Dans te quota
de base.
Conm.
Ita L.
Ire [.
U. K.
25,43
2E,72
26.73
26,73
;,J
,r,r+lr,,r,
28,0?1fi,8?
?t,z4l3z.s3
,r.,roltr,rt
31.83
34.35
33,4O
33,40
ECU/TtI
2. Hors quota de
base.
Comm.
Itâ L.
Iret.
U. K.
17.8O
21,09
19.10
19,10
18.16
20,24
19.46
19,46
21,95
24 r47
?3.53
23,53
22.?8
24.EO
?3.85
23,85
B. SUCRE BLANC
Quatité standard
- Pplx indicatif
- Prix drintervent
Comm.
Ita 1..
DoM. (*)
Ire[.
U. K.
- Prlx de seuit
2è catéç
34,56
32.83
35,36
32163
33,83
33,83
39,7?
35 ??5
33r49
35.09
33,29
34.49
34.49
t o.?o
42?62
19?19
42,4?
10,25
4i.7O
4t ,70
48r60
43,26
41.O9
43.O3
40,85
42.30
42.3O
49.28,
EcU/1 00ks
(r) Dépt. franç. drOutre-mer.
l3l
f*--, II zucren II suenn II zuccreno II surren I
I surrtn I
,PRIX ET IYIONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AIîOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
P rodui t s
Nature des prix
ou des montants
1977t
78
197Et
79
'1979t
80
1980t
81
1981t
82
19E2t
83
19E3t
84
19E41
E5
19851
86
19861
87
c.j@q
- Prix drinter-
vehtion
Comm.
Ita[.
DoM. (*)
Iret.
U.K.
- Prix de seuil
27.25
?7 r?5
27,53
27,25
27,25
31,06
ucl
1 00ks
?7,81
27.81
?8.1O
27,81
27,81
34,45
i3,62
i316?
i3,97
t3.62
i3.62
11 265
34.13
34,13
34,48
34,13
34,13
42,23
ECU/
D.gE!â§g
- Prix de seuil 3,20 3,ZO ,87 3.87
Ecu/ 1 00ks
E. COTISATION A LA
PRODUCT ION
- Montant max./
100 kg.
- Montant prov-/
100 ks
- montant déf./
100 ks
- Remboutsement:
-des producteurs
en%
-des fabrlcants/
Rm/bett.
9,E5
9,85
60
1 0,05
10.o5
61.
2 
"15
?,15
12.33
1?,33
60
ecul
F. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(*) Dépt. franç. droutre-mer.
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AFGIFTER
ABSCHôPFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
}IEFFINGEN
SUKKEB
ZUCKER
SUGAB
SUCFE
ZUCCHEBO
SUIKEB
ECU /tO0 ks
Dale
de
valrd rte
FEB
1980
Prelevements a l'tmponatron Prélèvêments a l'exportatron
Sucre
blanc
Sucre
brut
Srrops
(t)
Melasse
Betleraves
et cann€s
à sucre
Sucre
bla nc
Sucre
brut
Srrops
(1)
Bettsraves
st cannes
à sucre
1 1 4.76 8.21 o,1476
2 13.29 7.09 o,13?9
3 13,29 7,O9 o,13?9
4 13.?9 7,O9 0.13?9
5 13r?9 6.7E o.19?9
6 11 ,73 5r50 0,1173
7 1?,95 6.78 o.1295
E 12,55 ? r73 o,'1295
I 11,9? 6.16 o,1192
10 11,92 6,46 o.119?
11 11 ,9? 6146 o.1192
1? 8.27 0r89 o,0827
13 4,68 o.57 0,0468
14 1 ,36 0 0,0136
15 ?r25 0 0,o?25
't6 2186 0 0,0225
17 ?,u 0 o,o?25
'tE 2r% 0 o.oz25
19 4.42 0 o,0442
20 Er4? 4,23 o,0842
?1 1O,57 5,85 o.1o57
22 ErOT 4r§ 0,0807
23 7.OO 3.59 0,0700
?4 7.OO 3.59 0,0700
25 7,OO 3.59 o.o7oo
26 10.29 6,66 o.1029
27 9r75 5,37 0.1029
28 7,99 5.r7 0.0799
29 8.78 7,47 0,0878
o 8.81 4.40 o.0877
(1) 1 Z de teneur en sscchàrose(*) Betterâves à sucre fraiches 52,51 I
::::::ï":,:.:'cre sèches .i|:?ll Rèsr.. i33o/7e du 2e.6.7e J.0. L 1ôzt7e
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AFGIFTER
ABSCHôPFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKKES
ZUCKEN
SUGAR
SUCRE
ZUCCHEBO
S['IKER
É.cu /t00 ks
Date
de
valrdrle
IIAR
1 980
Prelèvements à l'rmportatron Prélèvements s l'exportatron
Sucre
blanc
Sucre
brut
Srrops
(1)
Mélasse
Betteraves
et cannes
a sucre
t
Sucre
blanc
Sucre
brut
Srrops
(1)
Betleraves
et cannes
à sucre
1 7 186 6r34 0,0894
2 7 r88 6.34 0,07E8
3 T rEE 6r31 0,07E6
4 3106 1 
.81 0,0306
5 4.36 2.29 o,0436
6 5.43 ?.1o 0,0543
7 1 r13 z.?9 o,0443
E T rzE 5,O4 0.0728
9 7 r?8 5ro4 o.o72E
10 7,28 5.O1 o,o7?E
11 7 r?8 5,O4 o,o7z8
't2 13.1E 9r08 o, 318
15 10,10 6.66 o. 010
14 '13,36 8,28 o. 336
t5 17 ,O1 10.70 o. 701
16 17 
.O1 1O.7O o. 701
17 17,O1 10,70 o,1701
1E 14.65 9,89 o,1465
19 't 5 -06 o-1165
2î 1 
-97 R-'.it o -1197
?1 1-97 7 -41 o-1197
22 12.69 8.14 o -1197
23 2 -60 8-1 4 o-1197
21 12.69 a-1L o -1197
25 10-33 6,O1 o,1033
26 12.17 a-14 o.1217
7 12.17 7,77 o,1217
28 't 0-6'l 5 
-78 0,1 061
?9 13,74 9.10 o,1374
30 13.74 9,10 o.1374
3'l 13.74 9.1O 0,1374
0 'lOru 7 .15 o,1o79
(1) 1 Z de teneur en saccharose(i) Betteraves à sucre fralches I 5?,51
Betteroves à sucre sèches [aO,St Regt. 1330/79 du 29.6.79 J.o. L 162179
Cannes à sucre )36.10
t34
1 
-5'l
AFGIFTER VED INDFORSET
ABSCHôPFUNGEN BEI DER EINFUHR
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUKKER
ZUCKEB
SUGAB
SUCRE
ZUCCHEBO
SUIKEB
ECU . .tr00 kg
Produktor
Produkto
Products
Produrts
Prodottr
Produklan
1979 1 9E0 0
JUL AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB IIAR APR IiAI JUN
SBL 32.?4 30,9? ?9.25 26,OO ?1 
.37 zo,'11 '18r39 E,81 7,15
SBR 26.07 25.51 23r9O ?0.91 18,35 15,65 13,39 1,1O 7 
.15
MEL 0 0 o 0 0 0 0 0 0
s r R (1) x.3zæ 0,3129 o,z9?9 o,2596 o,2133 o,2068 o.1844 o,0877 o,1079
(1) Baslsafgift for 100 k9 af et af de produkter der er omhandlet i artikeL 1 st. 1 d) i forordning nr.33301711É0F i RE for et sacca-
rose indhol.d pt 1 I.
Gründbetrag der Abschôpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel.1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr.333Ol74lE)dG,
in RE je'1 v.H. saccharosegehal-t.
Baslc amount levied on 100 kg of one of these products as found in article 1, paragraph I under d) of Regul.ation nr.3330l74lEEC,
in uA for a sugar content of I Z.
t{ontant de base du prétèvement pour 100 k9 drun des produits visés à [rarticte ler paragraphe 1 sous d) du règtement no 3330l74lCEE,
en UC pour une teneur en saccharose de 1 Z.
Importo di base de[ prelievo per 100 kg di uno prodotti di cui a[[rarticoto 1 parsgrafo 1, lettera d) del. regol.ameîto 
^o 
333Ol74lCEE,
ln UC per un contenuto in saccarosio del 1'1.
Basisbedrsg van de heffingen voor 100 kg van êén der produkten verme[d in Artikel 1, par. 1, lid d) van verordeni^g ff.333Ol71lEEG.
in RE per 1 Z saccharose gehâtte.
Produktor
Produkte
Products
Produûs
Prodoltr
Produklen
1978 1979 o
Brithm.
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IiIAR APR tIAI JUN
SBL 33,91 3?.7O 31.74 31,?5 32,56 33.O9 33.96 3?.69 32.33 32.7? 31,95 31,61 32.54
SBR ?E,66 ?7.U ?6136 25,52 26,81 26,85 27 .71 ?6.79 26.22 26,74 26,37 ?5.71 26,EO
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s r R (1) o,3397 0.330? o.3zo1 o.3107 0,3250 0.3328 0,3394 0,5500 o.3?1? 0.3?& 0,3??6 o,314? 0.3?60
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IMPORTPBISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PRÉZZ| ALL'IMPOBTAZIONE
INVOERPRIJZEN
§UKKER
ZUCKEN
§UGAB
§UCRE
ZUCCHEBO
SUII(ER
Ecü-.-RE-UA/ tO0 ksCAF / CIF ROTTERDAM
@
annuelles
(campagne
JUL.JUN)(*)
Sucre
blan c
Su cre
brut Mèlasso
@
men su elles
Sucre
blanc
Sucre
brut Mélasss
196Et 69
1969170
1970171
1971 t72
1972173
1973171
1974175
1975t76
1976177
1977 178
1978t79
5,81
6,99
9.7E
14,95
19,50
33,5?
62,79
?9"68
20,05
1 4,OE
16,07
6,E0
Er30
10.66
13.99
17,52
30,33
57,33
?7.35
16,91
13,0E
11.86
?.12
3rO?
3,35
3.36
4 r39
6,20
5.56
4r44
4.9?
3.75
6.89
1978t79
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
TEB
HAR
APR
riIA I
JUN
1979lEO
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JÂN
TEB
t!AR
14,62
15,96
16,97
17.31
15,89
I 5,50
14.74
16.03
16r32
1 5,E0
16.63
17 106
16,56
1Er50
20,00
?3r47
?8.?7
29,28
31,2'.1
40,EE
38,E4
12,89
13,82
15,14
16,09
14,77
14.8?
13,92
11,94
15,45
14,86
15.24
16,06
1 6,0E
16.81
18,37
?1.45
24.21
26.61
29,19
3E.21
35.4O
5.36
5,42
5,66
5.88
6r61
7,36
7 ro3
7,37
7.36
7.53
E.1ô
8.53
8.44
8r%
9 r22
9.18
9r71
9.85
9.65
9,66
10.25
(r) Les 0 annuettes 1968169 - 197717E sont exprimées en UC/100 kg.
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Opnndelso
Hsrkunft
Orrgrn
Provonance
Provenrenza
H€rkomst
L€voflngsbetrngol.
Lrgf€rungsbadrng,
Terms of dshv€ry
Cond. hvraison
1979 19E0 o
ARITH.
Cond. dr consogna
Leveflngsvoom. JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IÿIAR APR I{A I JUN
Hvidt sukker Heisszucker
sucre btanc zucchero B'
lrhite Sugor
anco lritte suiker
Any orrgrn sacs 16.60 19,39 22,31 26.37 30.25 30,69 31,93 41 r37 39.41
Europe dê l'Est sacs
Polska sacs
Osldeutschland sacs
Unitsd Kingdom sacs 16,96 1E,50 zo.o? 23.55 28.41 29,28 31 
.21 40rEE 3E,81
Rasukke r
Sucre brut
Rohzuc ke r
Zucchero gregg'io
Ror SugJr
Ruxe su'iker
Any ongrn 16.08 16r79 18.37 21 
.45 24r?1 ?6,61 29,'l'9 38r21 35,4O
Polska vrac
lletasse t{e
ile lasses ile
tassen I'lo[asses
tasso ['le lasse
Europe de l'Est
Polska
Cubo
Caraibss 817z 9.21 9r5O 9r4O 9rE6 9.93 9.E7 10,22 10.79
South Africa
Mozambique
INDFORSETSPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRIGES
PRIX A I'IMPORTATION
PRÉz,z,' ALL' I MPOBÎAZION E
INVOERPR!JZEN
Omgænde levering, standardlaralitet
Prompte Ueferung, Standardqualitât
lmmediate delivery, standard qualatÿ
Livraison rapproch6o, qual:té typo
Pronta consegna, qualità tlpo
Direkte levering, §tandaardkwalateat
CAF/CIF ROTTESOAM
SUKKER
ZUCKEB
SUGAB
SUCBE
ZUCCHERO
SUIKEB
ltoo ks
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ll
VERDENSMABKEDSPRISEN
WELTMARKTPREISE
WORLD MARKET PRICES
PBIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE
WERELDMABKTPRIJZEN
SUll(EB
ZUCTEB
AUCAR
SUCBE
zuccHERO
AUITER
ECU-RE-UA/lO0 ks
o
annuslles
{cam pag no
JUL - JUNI(1)
Bourse
d€
Parrs
London
Oaily Pilce
Sucre brul
London
Darly Price
Sucre blanc
N€w York
Contrat no I
ou l1
(jurn 1 971 )
o
Msnsuollês
Boursa
de
Parrs
London
Daily Prrco
Sucre brut
London
Daily Prrce
Sucre blanc
Now York
Contrat no I
ou 11
(iuin 'l 971 )
1961 I 62
't962.t 63
1963164
19ô4t 65
19ô5t66
19661 67
1967 I 68
1968t69
1969t70
1970t71
1971 t72
197?t73
1973t74
1974t75
1975t76
1976t77
1977 t78
1978179
:
8,19
5,76
4.84
4.98
6.29
7,51
1O,99
15,75
19,30
37,5?
66.60
?9r47
19,85
13,55
15.45
6.46
12.81
?3.06
7.90
5.57
4.71
5.16
6,87
8,24
10,59
13.99
17,53
33,53
57.36
27.39
16.9O
13,06
14.87
29.35
20.05
13.76
15,54
5.79
1?r23
19.O5
6.?2
4,44
3,93
4r39
6.11
7.39
9,51
13,22 <r)
16,E0 (*)
27.34 <r)
54,39 <*)
25.74 ç)
15, 
-14 
$)
197Et79
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FE8
I{AR
APR
FIAI
J t,N
1979t80
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JÀN
FEB
IqAR
14,41
15.2O
16,08
16.67
15.27
'14.43
13.9O
15.28
'15.60
15,63
16,31
16.68
16.23
17.U
19.49
22.90
27.43
28.57
30.37
40,21
38.23
1?,92
13.E2
15,44
16.09
14,81
14r8',1
13.9?
14.94
15,49
14,86
15.26
'l6.oE
16.O9
16.7E
18.37
21.47
Zl. r19
26,66
29.21
38,13
35.39
14.5O
15,44
16.25
16.65
15.2?
14,77
13,99
15.29
'15,55
'15.65
16.38
16,78
16,23
18.16
19,81
23,o2
27.7O
26.94
30,55
40.42
38,38
Suspendu
15.79
'lEr75
21,77
22,98
26,34
35,66
3?,44
Paris : sucre blanc, FoB arrimé ports européens déslgnés, en sacs neufs.London : Sucre brut, 960. CIF u.K. ex câte.
Sucre btanc, FoB srriné ports européens déslgnés, en sacs neufs.
Nes York : Sucre brut, 960, FoB arrimé Caralbes.(i) Contrst no '11.(1) Les 0 annueltes sont exprimées en UC/100 kgde 196116? à 1gl?17ï,
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ISOGLUCOSE
Nemere oplysnlnger vedrorende importafglfter, restltutloner samt proiluktlonsafglfter.
INDI,EDNING
De fæIlea bestemelser for lsoglucoae, der er fastsat I Râdets forordntng (EdF) nr. LLLL/11 af. L7.5.L977 (EFT nr.
L 134 af 28.5.1977') trâdte i kraft den 1. jull 1977. De indeholder en ordning for sarnhandelen med tred1elande og en
produktionsaf gif tsordnlng.
I. ÀN\IENDELSE
De f411es beatemrelser for lsoglucose gêlder for fÉlgende produkterl
Pos. i den felles toldtarlf Varebeskrl,ve Ise
I7.O2 D I Isoglucose
27.C7 F TTI Isoglucose tllsat smgsstoffer
eller farvesÈoffer
I ovennévnte forordning forstâs veal lsoglucose sirup og andre sukkeroplosninger frætilIet pâ basls âf
glucoseslrupper red et lndhold I tor tllstand pâ mlndst loE fructose og mindst lE t alt af ollgosaccharider og
polys accharider.
II. SÀMHÀNDEI. MED TREDJELÀNDE
ved samhædeI med tredjelande er der fastsat en ordnlng med lmportafglfter og eksportresÈItutloner,
ImportafglfÈer (forordnlng (E@F) nr. LLLT/17, art. 3)
Importafglfterne bestâr af to elementer, nemltg et varlabelt element og et fast element. Dlsse to elementer
bestemes henholdsvis efÈer artlkel 15 1 forortlnlng (EOF\ ir. 3330/74 og artlkel 14 I forordnlng (EoF) nt. 2727/75.
De fastséttea hver mâned af Komlsslonen. Den afglft, der skal opkrfles, er den. der gèlder pÂ lndforselsdagen-
Eksportrestltutioner (forordnlng (EoF) nr. LLLL/77, art. 4)
For ât mullggÉre udforsel af de i artlkel 1 i ovennævnte forordning otrùmdlede produkter fastsættes der
regelrcsigt en eksportrestttutlon. Denne restltutlon, hvls niveau bestelmes pâ 9rud1a9 af de I artlkel 4,
sÈk. I, fastsatte krlterler, er den same for hele Fællesskabet og kan dlfferentleres alt efter destlnatlonen.
Den ydes efter ansÉgn1ng fra den pâgcldende eksportÉr- Den restttutton, der ydes, er den, der gæliler pâ
udforselsdagen. Den kan tmldlertld forudfastsættes.
III. PRODUKTIONSÀFGIFTSORDNING (forordnlng (E/F) nr. lLLl/'|1, art. 9)
Medlerestaterne opkr3ver en produktionsafgift fra lsoglucosefabrtkilten. Produktionsafglften pr. I00 kg torstof
er in prlnclppet I19 med den produktlonsafglft, der er fastsat i artikel 27 1 forordnlng lEoE) nr.3330/74 t
den sffie perlode, hvor alenne flnder anvendelse.
Râdet fastsatter lnden den 1. januar 1979, hvilken ordnlng der skal ilvendes fra den I. JulI 1979.
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ISOGLUKOSE
ErlÉiuterungen betreffend Àbschëpfungen, Erstaètungen
EINLEITIJNG
und dle Prod.uktlonsabgabe.
Die ln der Verordnmg (Ewc) Nr, ]-LLt/11 des Rates vom 17. vIaL Lg77 (À81. Nr.
cenelnschaftsbestlmugen betreffend fsoglukose slnd am 1. Jurl r9?7 rn Kraft
für dên Handel mrt Drlttrândern und elne Regelug für dle proaluktronsabgabe.
L 134 vom 28.5,L9771 festgelegten
getreten. Sie enthalten eine Regelug
I. ÀNWENDUNGSBERETCH
Dre cemernschaftsbestimugen für rsogrukose betreffen forgencle Erzeugnlssen:
Nr. dea Gemelnsmen
zolltarlfs Warenbezeichnug
L'l ,o2 D r. Isoglukose
21.O7 F III zuckerslrupe, aromatlslert oder
gefirbt 
- Isoglukose
rn slme der genamten verordnug gIIt. als rsoglukose slrup, aus clukoseslrup gewonnen, mlt - auf denTrockenstoff bezogen - einem Fruktosegehalt von mindestens 10 Gewlchtshuderttellen ud elnem cehalt il
Ollgosaccharlden ud Polysaccharlden von mlndestens lnsgesilt 1 cewlchtshmdertteil.
]I. HÀNDEL M]T DRITTL}iNDERN
Für den Handel mlt Drittliindern wlrd eine Regelug elngefilhrt, d1e alre Erhebmg von Àbschôpfugen ber der Elnfuhr
ud dle cew.ihrug von Erstattugen bel der Àusfuhr vorsieht.
Abschôpfwqen bel der Elnfuhr (Verordnug (Ewc) Nr. ftfL/.\j, Àrt. 3)
Dle Àbschôpfmgen bel der Elnfuhr bestehen aus zwel Telrbet.rigen: einem bewegllchen md elnem festen. Dle beldenîellbetriige werden uter Bezug auf Arttkel 15 der Verordnmg (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf ÀrtIkeI 14 der Verordnug(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. s1e werden jeden Monat von der Komlssion festgeseÈzt. Dle zu erhebendeÀbschôpfung lst jewells dle æ Tage der Elnfuhr geltende.
(verordnmg (Ewc) Nr, LLLL/I|, ÀrL. 4)
zur Ennôg1lc;ug der Àusfuhr der In Àrtlkel l der oben genennten verordnug eff':hnÈen Erzeugnlsse r{Ird ln
regeleiBlgen Àbstânden êIne ErÈtaltung zur Ausfuhr festgesetzt. Diese Erstattung, deren Hôhe unterBerückslchtlgug der 1n Absatz 1 des Artlkels 4 vorgesehenen Krlterlen festgesetzt wlrd, Ist für dle ganzeGmelnschaft grerch und kann je nach Bestlmung dlfferenzlert werden. sie wtrd auf Àntrag des rnteressentengewâhrt' Ànzuwenden Ist jewelrs dle il Tage der Àusfuhr geltende Erstattung. Dle vorherlge Festsetzug derErstattung kann jedoch beschlossen werden.
I]I. REGELUI,IG BETREFFEND DIE PRODTJKTIONSÀBGÀBE (VErOrdNUNg (EÿIG) Nr. LLIL/77, ArT. 9)
Dle Mltglledstaaten erheben von dem rsogrukoseherstelrer elne Produktlonsabgabe. Der Betrag der produktionsabgabe
entsprlcht prlnziplell filr je loo kg Trockenstoff dem Betrag der In ÀrtlkeT 2'1 der verordnug (EwG) Nr. 3330/.14
vorgesehenen Produktlonsabgabe md gllt für denselben zeltraw, für den der letztgenmnte Betrag gllt.
Der Rat errdBt bls zw 1. Januar 1979 d1e ab 1. JuIl 1929 anzuwendende Regelug.
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II.
Explanatory note on the levies, refunds and productlon levles.
INTRODUCTTON
The comon measures ln respect of lsoglucose 1ald down in councll Regulatlon (EEc) No tLlt/11 of. L't May 7977(oJ No L 134, 28.5.L977) entered into force on I JuIy 1977. They comprise a trading systm vrith non-mmber countrles
and a productlon levy system.
I. APPLICÀTION
Comon provlslons for lsoglucose cover the fotlowlng products :
CCT Heading nmber DescripÈlon of goods
t7.02 D r Isoglucose
2t.07 F rrr Flavoured or coloured
lsoglucose syrups
For the purposes of theabove-mentlonedReguLatlon lsoglucose means the syrup obtalned from glucose syrups of a
content by welght 1n the dry state of at ]east 108 fructose and lg ln total of ollgosaccharides and
polysaccharlde s .
TRÀDE I{]TH NON-MEI,IBER COUNTRIES
À systm has been set up for trade wlth non-mmber countrles comprlslng a systm of Import levles and export
refunds.
Import levies (Regulatlon (EEC) No LLTL/77, Àrtlcle 3)
Import levles are made up of two components, one var1able, one flxed. These components are calculated in
accordance wlth Artlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 and Arttcle 14 of Regulatlon (EEC) No 2'127/75
reslEctlvely. They are flxed on a monthly basis by the Comlsslon. The levy to be charged is that appllcable on
the day of jrportatlon.
Export refunds (Regulatlon (EEC) No LLLL/11, Àrticle 4)
To enable the products referred to In ArtIcIe I of theabove-nentlonedRegulation to be exported, and export
refund ls flxed trErlodically. Thls refund, the level of which ls detemlned on the crlterla provlded for in
Artlcle 4 (f), ls the sme for the whoLe Comunity and may be varled accordlng to destination. The refund 1s
granted at the request of the party concerned. The mount of the refund Is that appllcable on the day of
exportatlon. However, It may be flxed In advance.
1II. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No llll/71, Àrt.icle 9)
The Member states charge a productlon levy on manufactuers of lsoglucose. Princlpally. the üomt of this
levy, per 100 kg of dry maÈter, ls equal to the productlon levl, provided for 1n Àrtlcle 27 of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74 for Èhe sane perlod.
The Coucil Is to adopt before January 1979 the systq applicable from JuIy 1979.
t4t
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Eclalrclssments concernant les prélèvements, 1es restltutlons alnsl que fa cotlsatlon à
INTRODUCTIOII
Les dlspositlons comunes pour t'lsog]ucose, établtes dans Ie Règlment (CEE)(,lo no L 134 du 28.5.r9?7) sont entrées en vlgueur le rer juillet r9?7. Erres
Ies pays tlers et un régime de cotlsation à Ia production.
Ia productlon.
n" lLlt/11 du Consell du 17.5.1977
comportent un réglme des échanges avec
I. ÀPPL]CATTON
I,es dlsposltlons comunes pour ilisogrucose régissent res prodults sulvants :
Àu sens du Règlment susmentlonné, on entend par lsoglucose
teneur en polds à lrétat sec d'au moins lO E de fructose et
ECHÀNGES ÀVEC LES PAYS TIERS
Ie slrop obtenu à partlr de sirops de gl-ucose, d'une
I E au total droligosaccharides et de polysaccharldes.
Pour Les échanges avec les pays tlers un réghe est établi, comportant un système de préIèvments â l,rmportatlon
et de rest.ltutions à I'exportatlon.
PréIèvments à 1'lmportatlon (Règlqent (CEE) n" Itlt/7l, art. 3)
Les préIèvements à t'tmportation sont composés de deu éIéments : un étément moblle et un éIément f1xe. ces deuéIénents sont établis en se référant respectivement à l,art. 15 du Règlment (CEE) n" 3330/74 et à Itart. t4 duRèglment (cEE) n' 2727/75- rIs sont flxés mensuellement par la comissron. Le prélèvment à percevotr est
celul qul est applicable Ie jour de I'lmportatlon.
Restltutlons à I'exportatlon (Règtment (CEE) n" tttt/77, art. 4)
Pour pemettre I'exportatlon des produl-ts vrsés à 1'art. 1 du Règlment susmentlonné, une restttutron à
rrextrrcrtatlon est frxée pérlodlquement. cette restrtutton, dont le nlveau est détemrnê en tenant compte des
crltères préws au paragraPhe I de I'art. 4, est ta même pour toute la comunauté et peut être drfférenciée selonIa destlnatlon' EIle est accordée sur dmande de I'Intéressé. La restltutlon à appllquer est cerre qut est
vaLable Ie jour de lrexPortation. Toutefols, Ia flxatlon peut etre décrdée à lravance.
III. R.EGIIIIE DE COT]SÀTION À LÀ PRODUCTTON (RèglEMENt (CEE) NO IILI/1?, ArT. 9)
les Eta'ts meebres perçoLvent du fabrlcant drlsoglucose ue cotLsatlon à Ia prodluction. Le montant de cette
cotlsation, en prlnclpe, est égal, Pow loo kg. de natière uèche, au montant de Ia cotisatlon à la productionprévue au Règlement (cEE) n" 3330/74, arL. 27, por la même pérlod.e à laquelle te dernLer montant s,appllque.
r,e conaell arrêtera, avant Ie ler janvler ]-g7g, Le réghe applicable à partir du ler JuiIIet 1g7g.
No du tartf douanler
comun Déslgnatlon des marchandlses
77.02 D I Isoglucose
2I.07 F ITI Slrops d'lsoglucose aromatisés
ou additlonnés de colorants
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TSOGLUCOSIO
splegazloni relative aI prellevl, alle restituzlonl e al contrlbutl gravantl sulla produzlone.
INTRODUZ IONE
Le dlsposizionl comunl per lrisoglucoslo, stabl11te dal regolmento (CEE) n. llll-/11 del Conslgllo, del l? rûagglo 197
(GU n. L 134 del 28.5.197'1), sono entrate in vl-gore 11 lo lugllo 1977. Esse Lstltulacono un reglme dl scambl con i
paesl terzl e un reglme dl contrlbutl gravanti sulla produzlone.
I. APPLICÀZIONE
Le dlstrpslzloni comuni per Irlsoglucoslo dtsclplinano i prodottl seguentl :
ll. d.eIla tarlffa doganale
comune Designazlone delIe merci
77.02 D r Isoglucoslo
27.07 E rtl sclroppl dI lsoglucoslo aroma-
Ltzzat-t o coloratl
À1 sensl del regolmento suindlcato, si intende per Isoglucoslo Io sclroppo ottenuto ila sclroppl dl gIucoslo,
contenente ln peso, aIIo stato secco, almeno 11 lOE dI fruttosto e I'lt, globalmente, dl ollgosaccarldl e tli
poLlsaccarldl.
]I. SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Per 911 scambi con 1 paesl terzl è lstltulto un reglme che comporta un sistma dI prellevl allrlmportazlone e dI
restituzioni all resportazlone.
Prelievi all' (Regolilento (CEE) n. llll/l'1, articolo 3)
I prellevl all'lmportazlone sono compostl dl due elmentl, uno moblle e Iraltro f1sso. I due elementl vergono
calcolat1 In base rlspettlvmente allrartlcolo I5 deI regolmento (CEE) n. 3330/74 all'articolo I4 del
regolment.o (CEE) n. 2727/75, I prelleve vengono flssatl mensilmente dalla Comlssione. fl prellevo che deve
essere rlscosso è quello appllcablle 1I glorno dellrlmportazlone.
Restituzloni aI1'e§lortazione (Regolmento (CEE) n. llll/17, artlcolo 4)
Al finl delltesportazlone de1 prodotti dl cul all'artlcolo 1 de1 regolmento succitato, vlene flssata
perlodlcmente una restltuztone all'esportazlone. Ouesta restituzlone, 1I cui lrporto vlene calcolato tenendo
conto del crlterl espostt a1 paragrafo I deII'artlcolo 4, è la stessa per tutta Ia Comunltà ma puô essere
dlfferenzlaÈa secondo Ie destlnazionl. Essa vlene concessa su richlesta dellrinteressato. La restituzlone da
appllcare è quella vallda 1I glorno dellresportazlonei s1 puô tuttavia declderne fa flssazlone anticlpata.
III. REGII4E DI CONTRIBUTI GRÀVÀNTI SULLÀ PRODUZIONE (Regolmento (CEE) n. IIIT/I7. ATtlCOlO 9)
cli Statl membrl rlscuotono daL fabbrlcante dl tsoglucoslo un contrlbuto sulIa Produzlone. In princlPlo,
I'Importo dt tale contrlbuto è parl, per tOO kg dI materl-a secca, all'lmporto del contributo sulla produzlone
di cut all'arricolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata dl valldltà dI quest'ultlmo
Importo .
11 Conslgllo adotÈerà anteriomente aI Io gennalo I9?9 1l regime applicablle a decorrere dal Io lugllo 1979.
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Toellchting lnzake de hefflngen, de restltutles en de produktteheffing.
INLEIDING
De bij verordenlng (EEG) nr. llll/'1? van de Raad van 17.5.197? (PB nr. L 134 van 2g.s.Lg7'71 vastgestelde
gmeenschappelljke bePallngen voor isoglucose zljn op I jull 1977 ln werklng getreden. zl1 omvatten een regellng van
het handelsverkeer met derde landen en een stersel van produkttehefftngen.
I. TOEPÀSSING
De gmeenschappelljke bepallngen voor lsoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gmeenschappelljk
douanetarief Omschrljving
t'| .02 D r fsoglucose
2I.07 F II] Stroop van isoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
II.
rn de bovengenoemde verordenlng wordt onder lsoglucose verstaan, ult glucosestroop verkregen stroop dle, berekend
op de droge stof, mlnstens IO gewtchtspercenten fructose en 1n totaal minstens I gewlchtspercent
ollgosaccharlden en polysacchartden bevat.
TIANDEI.SVERXEER MET DERDE LÀNDEN
voor het handelsverkeer met derde fanden Is een regellng vastgesteld d1e lnvoerhefflngen en uttvoerrestitutles
omvat.
fnvoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. I:-tf/7'1, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan ult twee elementen : een varlabel en een vast element. Deze beide elementen worden
vastgesteld overeenkomstig respectlevelijk art. r5 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van verordenlng
(EEG) nr. 2'127/'75. zlj worden maandelljks door de comlssie vastgesteld. De toe te passen heffinq Is dle welke
geldt op de dag van lnvoer.
U1 (Verordenlng (EEG) nr. Lttl/7'1, art. 4)
om de ultvoer nogelljk te maken van de ln artlkel I van de boven aangehaalde verordenlng genoemde produkten,
wordt perlodlek een ultvoerrestltutle vastgesteld. Deze restltutie, d1e wordt bepaald door rekenlng te houden
met de 1n lld r van artlkel 4 bedoelde crlterla, ls voor de gehele cemeenschap gelijk en kan varlëren naar gela-ng
van de bestemlng. zlj wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restitutle is die
welke geldt op de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden besloten de restitutte vooraf vast te stelten.
III. STELSEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. tttl/77t art. 9)
De lld-staten leggen de lsoglucosefabrlkanten een produktieheffing op. Deze produktlehefflng i6 In princlpe
Per 100 kg droge stof gelljk aan het bedrag van de In art. 27 van verordenlng (EEG) nr. g33o/74 bedoelde
produktlehefflng dte voor dezelfde periode geldt.
De Raad stert vôôr I januarl t979 de met lngang van I juli I9z9 gerdende regerlng vasr.
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AFGIFTER VED INDFORSEI FRA TREDJETANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRtTTtiiNDERN
LEVIES ON IMPORTS FBOM THIBD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
tsocLUcoslo
ISOGLUCOSE
/ Torstot
I Trockenstoff
Ecv,/too*, I fl,î,,iî:în"
f Materia secca\ Droge stof
Tailtnummer
Tarrf nummer
Tarrff No.
N" Tarifarre
N" Tailffano
Tarref nummer
1979 19E0
JUL AUG SEP 0cT t{0v DEC JAN FEB IIAR APR IIAI JUN
17.O1 D I 42.55 40.96 36.96 3ô,E9 32,65 31,O9 ?E.14 24.43 18.6',1
2107Fil 42.55 40,96 }E.96 36,E9 3?,65 31.O9 2E.14 24,43 18.61
RESTITUTION
EBSTATTUNG
REFUNO
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Tailfnummer
Tantnummer
Tanfl No
No Tanfarrê
No Tailflarro
Tarretnummer
1979 19E0
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIIAR APR fiIA I JUN
17.O2 0 t 27.11 27 r73 25,10 ?2.99 1 6.62 15,71 13,1? 5,O9 5 r12
21.07 F ilr 27,13 27,75 25,1O ?2,99 16.62 15.71 13.42 5rO9 5,12
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Marchésagricolesa*b
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b/ Produits animaux
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